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jíUiK) D E L A M A K I N A 
iiDuwo ÜB MAüLíar.*.. 
l íMiíAS DE AYER, DOMIN&O. 
Madrid, 31 ote w í a y o , ÍÍ las ? 
9 ¡ía noche. \ 
íamias poblaciones do la pre-
til de Valencia se han contado 
Mttta nuevos casos da cólera. 
Jjnpaaado cuatro doctorea á V a -
B;1Ícon el objeto de investigar y 
vinforme respecto del sistema de 
«nlaclon del cólera del Dr. Fe-
T l L S a E A M A S D H H O Y . 
Nueva York, Io de junio, á las ) 
8 déla mañana. \ 
periódicos de esta capital pu-
jin hoy el siguiente telegrama 
tlbdrid: 
lír.Foster yel Gí-obierno de Espa-
iihia concluido un Tratado de Co-
arcio entre los Estados-Unidos 
•España, comprendiendo en ol 
•jmo á Cuba, Puerto-Rico y F i l i -
m 
Nueva York, Io de junio, á las ) 
10 de la mañana, s 
'medente de la Habana, h.a He-
lio hoy el vapor amexicano Neiv-
irt, 
Paris, ]0 de junio, á las} 
12 de la mañana. \ 
Leí funerales de Víctor Hugo han 
aidouna inmensa concurrencia 
.'di. Se ha notado algún desórden 
BOTimlento irregular por la ca-
ira. El gobierno ha prohibido des-
dar otra bandera que la nacional, 
ijunos comunistas, q.ue llevaban 
deras encarnadas pacificamen-
¡hansido arreatados. 
Zasta ahora no ha habido distur-
aijlao tropas están prontas del 








ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
TAndres. 1? de junio, á la 
1 y '25 ms de la tarde 
' 51 Secretario part icular de Mr. 
¡«nville ha escrito una carta ma-
lutindoque no son enteramente 
actas las noticia» publicadas por 
I.Vws respecto del estado e n que 
»encuentran las negociaciones 
¡iraRusia y la G-ran Bretaña. 
BJÍewíle contesta, en su editorial 
¡iw?, que si bien las nogociacio-
a so £18 hallan terminadas, de-
ustrarála verdad d© lo que ocurre 
• sando se publique el curso que han 
ipido las referidas negociaciones. 
S telegrama del sábado es com-
bamente exacto, pues no cabe 
Uade que las negociaciones se 
sttinúan bajo el aspecto do amis-
ílybacnos deseo» por ámbas par-
«dellegar á una terminación sa-
pteria. 
Iw noticias de San Peterstoui'fe'o, 
Hpsblioa el Standard, confirman 
.Mtablecimiento definitivo de las 
¡tai de la frontera 
París, 1? de junio, á las ) 
Gy 30 ms de la tarde. S 
Los fañóralas de Víctor Mugo, á 
par dff.l inmenso gentío que ha 
lUlo á presenciarlo», se han e-
ictuado ti'ütnquilamente. 
!¡mla yrí'oh i M d a la, reirroduccUm f i « 
tWe'irumas ijue anteceden, con a r r e 
ttl articuto 3 i íie l a Ley de jfVo^e-
f , A C I O N Si3 DE L A BOLSA 
el ÜÍIÍ Io 'if junio de 1885. 
nnn ns>r ^ Abrí<5 & 2'óiH por 100 y 
IhMJpgtatoréa y ano efs AuwrtUaciou annsl: TñJ á 
J }i D. oro. 
tai, Idem y «los idem: Sin operaoisnaoa. 
lude anualidades: 6I4 á, CIJ p g D . oat». 
titói hipottioarios: Sin oparaolones. 
¡MdílTesoro; Sin operacione». 
taalie! ¿.Tuntamisuto: 80 & 79 pg D. oro 
ACCIONES. 
hcoEspatol de ía Isla de Caba: 8 á 7 p § D . oro. 
¡rolndnstriai: C3 660 p g D. oro. 
taco y Compañía do Almacpnoa de Regla y del 0'>-
BU: 57 4 58 pg D. oro. 
£NJAlmacenos de Santa Octalina: Sin operacio-
• 
"taco Aerícola: Sin operaciones, 
¡̂ tdt Ahorroa, Uesoaentos y Depósi tos Aa i * jüaba-
láioperaoiünog 
Mito Territoiial Hipotecarlo de la Isla de Cuba; 
liprau do Foiaonto y Navegación del Sur: Sin ope-
ÉM. 
>inerj Compañía de Yaporesdo la Bahía: Sin opera-
tajxlii d" Almacenes de Hacendados: Sin opera-
ixa 
Itapillitdfl AUntoaues de Deposito de la Habana: 
nMttdoses 
Onpaíla EspaSola do AJunibr.T..1o da Gas: Bia opera-
tw. 
OapilUa Cabana de Alambrado de Oas: Sin opera-
ÉW 
tapíSla Kaijafiola de Alumbrado de GM de MiHan-
• Smiipentoiones. 
liara Oompafiía de üan de 1» Habana: Sin oporaolo-
• 
OMM&Í* de Caminoa de Hierro de la Habana: 69 i 
iú U. oro. 
ímMit de Oaminoa do Hierro de Maf-ansa» i Saba-
AÍ0Í49 pg D. on,. 
CanialiU do f iaminoH de Hierro de Cárdenas y Jiáft»-
»I15JI| D. oro 
JupiSladeCainlnoa do Hierro de Oienfuofcos i V i -
UHC óüi49pg D. oro. 
CnuSí» de Oaminos de Hierro de Signa la Orande; 
cujpg D. oro. 
i t a í m t de Oaminos de Hierro de Oalbarien i SP-D̂  
(ijlrltin: 37 4 3(1 pg TV oro. 
CmpjüUdel Forrnoarril dul Oeste; 93 A WJ p g D. «ro. 
; itaptlUa do Camino» de Hierro do la Uabtu de la Has-
tuiHatantas: Sin operaciones. 
Ompiñla dol Fíinocarrll Urbano; 51 4 M pg D. oro 
ímioarrll de! Cobr«: Sin oporn ont-e 
firTcarrll de Oob»; tíln ')•)"! > el '«efl 
OBLIGACIONES. 
MOiédltoTerritorial Hipotecarlo de la Idla daOob». 
Cídila!hipot̂ ca.-iaa al 6 p g interés anual: . . . 
Um i - loa V:. ' . > do Santa Catalina con el 6 p g 
tlirtitana): Sin operaciones. 
m v A w BK V A i i O U B r t a o r . 
Mudónos de la Compaliía dol Ferrocarril de Cárde-
wyJtoro, al 5} p.g L». oro C. 
IBÍ10EES OOttaEDORErt N O T A R I O S 
D« LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Relniein. 
. Juan Saavcdra. 
.. José Mannel Aínz. 
.. Andrés Mantwa. 
.. Voderico del Prado. 
... Darío González del Valle. 
,. Castor Llama y Agnlrre. 
,. Bernardino KAHIOS. 
. . Andrés Lóp»/. i l n ñ o s . t 
.. Emilio López Mazon. 
Pedro Malilla, 
... iliiffael̂ Roru 
,. AntonloVlurea Estrada. 
,. Federicd Crospo y Kemls. 
DKPESDItNTKB AUXIL1ARRB. 
D.DelmlroVieytls, D. Pedro Artidlelloy D. Kdnardo 
iwtn y l'icabia. 
SOTA.-tiOa domís aenores Corredores notarios que 
íibilin en frutoa y cambioH, están también antoriza-
ilipira operar un la niipradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
DEL 
OOLBGUO D E C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
BPiSA,— 13iá CpgP. s. p. f. y 0. 
m A m R A _ j20 4201 P§ P-CODIT-
m m j í ^ i á 6 p g P. OOdiv. 
m s c i A . — . . < C i 4 e i p g 3dlv-
v% P- 60div. 
( 8 p ? h 
A. < lita, 




1 á 9 pg P. 60 dn-. 
1410 pgP. 3div. 
E 8 p5 hta. 3 meses, 9 pg 
. 4 
l pS hta. 6. oro y p 
9IKtt(!ADO NACIONAL.. 
AZÜCAKEB. 
lam, treuee de Dorosne y 
Mnv bajo 4 regalar 
lia, tím, ííom, ídem bueno á «lirior .— 
tal Idem, Ídem, ídem floróte. 
Sjdo.InterioráreEtilar, nú-
imU» (T. H.) 
feibaenoisuperior número { 
111 U Idem _ 
tabrola iní.'ilur ¡1 repiUr. 
ih».. l.'HU .'. ... ... 
Un O H., núaieio 15 4 16 id 
Superior, nTim1? 17 í 181'1. liimelii&iiierol»4 20id.l 
• Nominal, 
MERCADO EXTRANJERO. 
COTUÍPUCtAS DE GUAEAPO. 
Polarización 91 4 97. De 6 4 7 rs. orear., según en-
vase y número. 
AZUCAR DK MIKL. 
Polarización 86 4 00 De 4} 4 4 i rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MABCABADO. 
Coman 4 regular reüno. Polarización 86 4 90. De 4i 
4 43 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
SEÑORES CORREDORES DE SEMANA. 
DK CAMBIOS.—D. Manuel Sentonat. 
DK F P v U T O í . — D . Joaqu ín Toscano y Blain y Don 
ITranclsco M a r i l l y Bon. 
Ks copla.—Habana 1? de Junio de 1885.—Kl Sindico, 
X . Kune.z. 
NOTA.—Para dar cumplimiento á una Koal órden, el 
Kxcmo. Sr. Gobernador General ha dispuesto que los 
Sros. Corredores presenten en esta Sindicatura el testi-
monio de sus t í tu los ante escribano, en el improrroga 
ble plazo de la semana actual, sobreviniéndoles los per-
juicios consiguientes sino cumplen lo ordenado per la 
Superioridad.—M. Núñez. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA GKNKRAL DK LA PROVINCIA 
DK LA HABANA Y GOBIKRNO MILITAR 
DK LA PLAZA. 
órden de la Plaza del dia 31 ííe mayo 
de 1885. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de junio, so pasará en la Secretaría de este 
Gobierno por los señores Jefes y Oficiales, 
residentes en la Plaza, en la forma si-
guiente: 
Dia 1? 
A la una do la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza, y reclutas disponibles del 
Ejército de la Península. 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de Pla-
zas y pensionistas do San Hermenegildo. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales en comisión activa del servicio. 
Dia 5. 
A la una do la tarde.—Sres. Jefes y Ofi • 
cíales en situación de reemplazo. 
Lo que se hace sabor en la órden de la 
Plaza do este dia para conocimiento y 
cumplimiento, en los dias y horas que á 
cada el aso se señalan; en el concepto <1e 
que en el acto de la revista deberá entre-
gar cada uno su voto, por escrito, y en 
pliego cerrado, para la elección de Habili-
tado y suplente de Comisión Activa y 
Reemplazo para el año económico de 1885 
á8G. 
E l General Gobernador,—Beaumont. 
Es copia.—De órden de S. E . — E l Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
Hallándose vacante la Subdelegacion de Marina del 
Rio San Juan, corren pon 0 i onto al Distrito de Matanzas, 
89 hace saber por e>)te medio, para que las personas 
qu« reuniendo loa requisitos prevenidos, deseen obtener 
dicha plaza, preit' iitéu sos instancias debidamente do-
cumentadas, dli igidao al Excmo. 6 l l tmo. Sr. Coman-
danta ,r¡ onoral dol Apostadero on el término do 30 días, 
en ayta Comand^uda ó en la Ayudan t í a de Matanzas. 
Habana y Mayo 20 de XiSZ.—Iüdrn Posadiüo. 
3-28 
COMANDANCIA DE MARIKA DE SAGU A LA 
GRANDE Y CAPITANIA DE S ü PUERTO. 
COMISION FISCAL. 
Hall4n&os¿ an esta Capitanía una chalana pintada de 
aplomado, do ICj pvls de eslora, 1A de manfla y IJ de pun-
tal, sin fólio ni nombre, ocaducida A puerto en Diciem-
bre del alio último por ol .oajion^ro feUg'ama; se hace 
público por esto medio 4 do qno, éi t^uo se considere 
OOn dere -ho A olla, se presento á deducirlo on ent* oíjol-
na en el térmíuo do treinta dius. 
Isabela, 7 de Mayo ¿ 3 IS&b.—Ramón Hamirez de Are-
Uano. 3-12 
9» C O M A N O A N C I A MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA.. 
Kxiatioudo on esta dependencia pendiente de octrega', 
las o6drilas delnscripciou do sus respectivas matrículas, 
de los individuos que se reseñan 4 continuación, an les 
cita para que comparezcan on hora húbil con el objeto 
de ontrecirsela. 
Aleinatiy y Forrar, uuraul—Alemany > MI • 
gtjej—Abascal y Abascal, Juan—Alomsn, Manuel— 
Arj ibay y Pérez, Abelardo—Astralapa S. NicolAs, H i -
jrái i to—Alo^ri^, Manuel—Anestegul y Mandalunls, 
Francisco—Amado í 'érez, Francisco—Alvo y Otero, Jo-
sé—Alvaroz Cuevas, Leopoldo—Ande y San Jul ián, 
Romualdo—Aguine, Juan Kamou—Apuirre, Antonio. 
o de 1885.—Jvan dd D/ojí/e Cierre. 
8-á8 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
SKCRKTAKfA. 
En onmplimlento de lo que previenen las disposiciones 
vigentes, el día primero de Junio darán principio los 
exámenes ordinarios de prueba de curso, comenzando 
por los alumnos matriculaioa en Enseñanza Oficial, 
según está prevenido. 
Loa locales, dlaa y horaa en que han de tener lugar 
estos actos, se anunciarán oportunamente en el sitio do 
coatumhre. 
Todo lo cual se publica de úrden del Sr. Director para 
general conocimiento. 
Habana, 28 de Mayo de 1886.—jtoundo SancTwz Tilla 
rejo. 3 29 
Voluntarios de la Habana, 
Primer Batallen de Cazadores. 
Habióndoae ansen'ado sin Ucencia de esta Plaza el 
voluntario quinto do la 1* Compañía de este batallón, 
D. Juan Selva Sembrada Font, se le avisa por medio 
del presente anuncio para que en el término de quince 
dias, contados desde su primera publicación, se presen-
te en esta oficina del Detall, calle de Egido n. 2, en día 
y hora hábiles, pues de no verlfloarlo, se dará cuenta á 
a superioridad para lo que corresponda. 
Habana, 10 de Mayo de 1885,—El C. T. C. 29 Jefe, 
Francisco A u'rán. 8-17 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Cuba. 
ESTADO M A Y O R . — D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
L A G (TARDIA C I V I L -
A N U N C I O . 
Debiendo proooderso á la subasta para la construcción 
de las prendas de vestuario v equipo que puedan nece-
sitar los Individuos de las Comandantas ds esta Isla 
en el período dedos afí is, se anuncia por este medio pa 
ra que los selíores que deseen hacer proposiciones pue-
dan efectuarlo en la forma y modo que previene «1 pliego 
do condiciones y tipos que sa hallan de manifiesto en 
cwa del Sr Coronel Subinspector, cuartel de Belaacoain, 
todos los dias nofeativus de once á cuatro de la tarde; 
en la inteligencia que el acto de la subasta tendrá lugar 
ante la Junta eoonómica del Cuerpo, que presidirá dicho 
stTior. el día 17 de los oorrlentas, á las doce de su maña-
na, á la que, los que hagan proposiciones, entregarán el 
pliego y documentos. 
Habana 19 de Junio de IS'S.—Da O. de S. E.—El Co-
ronel Teniente Coronel Jefe de la s e c c i ó n . - P . A . , Fcr-
nando Navarro, Secretarlo. 
C n. 011 10-31 
T K I B U N A I J B 5 S . 
Oomandanaia militar de marina de la pmvincia de la 
Habana—^omisión Fiscal.—D. FBAMCISCO J . TIS-
CA K Y CKÓ<ÍUKB. teniente do navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal en co-
misión. 
Foresta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de quince alas, cito, llamo y emplazo, para 
que se presentan en esta Comandancia de Marina, a las 
personas que puedan dar noticias referentea á un frasco 
de cristal grande aparecido en las aguas del muelle de 
Paula en la noche del 27 del mes próximo pasado, con-
teniendo el feto de una niña. En el bien entendido que 
de hacerlo pres tará un buen servicio á la administra-
ción do Justicia. 
Habana 19 de Junio de 1-'.-'>,—Kl fiscal, [Fi 'ancücs J . 
Tincar. 15-2 
Oomandancia de marina y aapitania del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GOKZALEZ 
T G-UTIERRKZ teniente do infantería de Marina y fis-
cal en coir.lslon do esta comandancia. 
Por esta mi tercera y últ ima carta do edioto y pregón 
y término de cincodi.is cito, llamo y emplazo á Vicente 
Arlandez, fogonero del Vnpor español ' Veracruz", y á 
Rlir.s Alemán (n) el Inlo&o grande, que venía de tras-
porte en la goleta "Ignacia Alemany", conducido con 
otroa al in(?onlo ' Socorro", para que so pieaonte en eata 
Fiscalía á doscargarso de la culpa que les resulta por ha-
ber deserta 'o de sns respectivos bnqnea, en el concepto 
que de verilearlo, fe Us oirá y administrará Justicia, 
on oaso contrario «o Ins Jir/irafá on rebeldía e inour-
BOS on las pona) qu'.'. las IO.VPH nstabl«cpju. 
Habana '¿0 de M:-..;o do líií!» — K l te.uioate fiscal, X a -
nuel González. 3-29 
.flabana, 20 de Maye 
K B O O O i A B O » « I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de Práctico do número dol puerto 
de Manzanillo, «l Exemo. ó l l tmo. Sr Comandante Ge-
neral del Apostadero, afi fea sorvido disponer se anuncie 
por ol término de-lS días, con objeto día qua los indiv i -
duos que «lesean tomar parte en I w oppolclpnes para 
cubrir dicha plaza y rounan las condiciones Q|je se 
exigen por laa disposlcloue» viuentea, presenten sü» ins-
tancias ron copia de sus documento» olrijfidivs á 8. E. I . 
dentro dol plazo marcado, y en la Inteligeacia do que 
oponunaroente se designará el día que debe tendí; lugar 
el concurso. 
Habana, 6 de Mayo de 1.S85.—EI Jefe de Inscripción 
marí t ima, JuanJJ. Hollosso. 8-8 
Administración Principal de Hacienda 
de ]& Provincia de la Habana. 
NEGOCIADO L ÎL %}JlJEV)IO INDU8THIAL. 
Relación de lo i gremios qno est,! A^m/nístraoion con-
voca para los días que á continuación se e^pr^san, á 
fin de quolos BftSores que loa componen, s» slrvJ3u con-
currir á las horas precisas, quo también se señalan, al 
aulon en que so celebran los sorteos de la Lotería, con 
el objeto do proceder á la constitución de los mismos 
geem^og, nombramientos de los síndicos y clasificadores, 
quo ban ¿i) liAcer el reparto do la contribución indus-
tr ial para el pvfe{nu> íy-'iclci.» de 1885 á 1880, según está 
dispuesto en el Reglamento di) 15 de abril de 1883 
D I A * . 
A las 7 do .'a m a ñ a n a . - N o t a r i o s coiógiaC^s, según 
la Ley. 
A laa "i.—Procuradores de las Audiencias. 
A l a s 8 de la mañana.—Procuradores do loa T r i b u -
nales 
A las —Relatores de loa Tribunalca. 
A la s !).—Fotógrnfoa coneatableclmientos fijos. 
A Ua tlh.—Lapidarios y marmolistas. 
A las 12 —Pintores de histeria, génuro, retratos y de-
más cuyas obras originales ñ coplas estén ejeoutadoa al 
óleo, pastel, temple, acuarelas ú esmaltes. 
A l a 3 .12.J.—Conatruotorea, d8 carros, cayjrptas y ca-
rretones. 
A la ].—Tostadores do caló. 
A la U — Desecadores de aves y otroa animales. 
A laa 2.—Ebanistas con taller; pero sin tienda abierta 
para ¡a venta 
A laa ?i.—Maestros cii^tpios que trabsjan por su 
cuenta 6 aparejadores. 
A las 3.—Obradores ó talleres do platel* 
A la4 3¿ de la tarde.—Encuadernadores do iibip.s ó 
talleres dé encuademación, si á la vez venden Ubtes 
rayados ó en blanca, paga rán un 20 p g sobre la cuota 
gremial. 
A las i —Adornistas do tempiu^ ú stros lugares para 
funciono : religiosas ó profanas. 
A las 44.—Casuileroa ú ornamenti^taa de Igleatus. 
D I A 6. 
A 7 de la maüana.—Caldereroa, 
A las ?J —Uibnjantes pon cébenlo, ó sea» Ips que eje-
oat.*n cuu el mismo, cuadros, paisaieo, figuras ó re-
tratos 
A las 8.—Eseultoros, e s t a túanos y adornlstai* con 
escayola ó cartón piedra. 
A las Si.—Fabricantes do bragueros. 
A las 0 —Maestros do bailes y do esgrima. 
A las 11J—Maestros capataces de calafaterla. 
A las 12 —Maestros de equitación. 
A las 12).—Bordadores con hilo do plata ú oro y ta 
llerea de cordonería y pasamaner ía 
A la 1.—Fabricantus de cajas, estuches y Juguetes de 
caí ton 
A la líj.—Albarderos, Jalmeros, cabresteros y bas-
teros. 
A Us 2.—Maestros du aibañller ia . 
A las 2J.—Carpinteros con talUr ublerto. 
A l i s 3.—Oompositorea AB máquinas de coaer. 
A las 3}.—Constructores do velái^eu para buques y 
toldos Tuldistas. 
A las 4.—Grabadores con taller ú obrador. 
A las 4*.—Herbolarios. 
D I A 8 . 
A las 7 de la mañana.—Herroroa y ce.lajeros 
A las 7i.—Hojalateros, vidrieros y fabricantea de 
hormas para azAcar. 
A las K.—Maestros polvoristas 6 pirotécnicos 
A las 8J.—Maestros soladores. 
A las K—Silleros ó constractorea de sillas con asien-
tos, do bejuco 6 píelos. 
A las 11 i -Ta l l i s t a s do eacnlturaa y de ebaniateríaa. 
A las 12.—Torneros en madera ó hueso. 
A las 12.J.—Constructores de romanas ó balanzas. 
A la i - fínradorespor todos sistemas. 
A la 1A —Fabricación y venta de Jaulas ú otras obras 
de alambres. 
A l a i 2 —Ra'cjeros dedicados crclusivamoute á com-
posturas 
A lus L'i.—Vaciadores de uavajas 6 ses afiladores 
A las 37—Ai-meros, compositores de armas do fuego y 
blancas. 
A las 3i —Maestros tintoreros, con establecimiento. 
A las i. —Maestros tapiceros, sin establecimiento. 
Lo que se hace notorio al público para oonocimiento 
de los industriales que se citan, á los cuales se encarece 
en beneficio do elloa mismos, no sólo su asistencia al 
acto para que se los convoca, sino también la mayor 
exactitud on la concurrencia á la hora fija quo á cada 
gremio ae determina, á fin de que no so perturben traba-
jos do tanta importancia y trascendencia. 
Habana 19 de Junio de 1885.—Ei Administrador 
Principal, Guillermo Perínat, 3-2 
Administración general do comunicacio-
nes de la Isla de Cuba, 
Relación deles periódicos llegados de l a 'Pen ínsu la y 
que por falta de dirección se encuentran detenidos on 
esta Administración general. 
10 paquetes fnrresjwndcncia Militar. 
3 ,, E l Liberal. 
1 ., E l Imparcial. 
2 ,, E l Eco de Navarra. 
2 „ Ocrreitpondencia de Eepaila. 
1 ,, L a Iberia. 
1 „ E l Telégrafo. 
1 ,, E l Aviso. 
1 ,. ElT.legrama. 
1 ,, Diario de Aviso. 
1 „ F l Sol de Castro. 
1 ,, L a Paz de Murcia. 
1 ,, L a JTnion. 
1 ,, Noticiero JBübaino. 
1 L a Yerdaiicra Oiencia Española. 
1 ,, Bolelin de la Sociedad Protectora de los 
Niños. 
1 ,, Breves comentarios á la Ley de Orgauiza-
ciony atribuciones de los Tribunales de 
Guerra. 
1 ,, Anales dt Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
1 número L a América. 
Ayudantía de Marina de í-cgla.—I). JOSÉ CANALES DE 
LA CAAV. segundo piloto ayudante militar do marina 
de este distrito y fibcal de o insa.'i del mismo. 
Por esta mi tm eera y últ ima carta do edicto y pregou, 
cito, llamo y emplazo á D. Francisco Saló y Henjanduz, 
natural de esto pueblo, do 27 años de edad, soltero. Jorna-
lero y vecino de la callo del Morro n9 8, para quo en el t é r -
mino de diez dias á contar desde la fecha, so presente 
en la Cárcel pública de la Habana á descargarse de la 
cn'pa que le resulta en la causa ciiuiiual quo contra él 
so sigue en esta FUcalía, por herida grave inferida el 
dia 21 do Marzo último á D. Manuel Espino y Hernán-
dez, á bordo de la goleta Engra irt; cierto y seguro de 
que si así lo haoe. so lo oirá y administrará recta y cum -
pllda Justicia; y de no hacer o asi, será desanido rebel-
de y contum az, y por bastnutes ios ertttados del Tr ibu-
nal con quien so entenderán los demás trámites ú ñ o -
res dol procedimiento. 
Regla y Mayo 28 de mi l ochocientos ochenta y cin-
co.—Josi Canales.—Y para au publicación on el periódi-
co DIAUIO DÍÜ LA MAUINA, libro el presente —Fecha ut 
supra.—El Secretario, J('S¿ Sorá 3-20 
Ordinario — UON JOPÉ GOD'JY GAHCÍA, Juez ;de primera 
Ipatancia do la Catedral 
Por el prrisente se convoca á loa f Aeree a o-es d é l a 
Sociedad de J Vergcíi^i y 'Compañ ía para la primera 
Junta, dlspuosta con objeto do procederá! uo^ubiamien-
"to do Sindico, la cual tendrá efecto el tU» ocho del en-
trsnto ¡i IIIH (¡os de la tarde, en l i calle do (Juba núme-
ro noror.ta y litr.'.Uo, U.ijo la prcsldrnciadol'"'omlsnrio. 
Habana, Mayo veinte y aieto de m i l ochooiontos 
óchenla y cinco,—Qodoy Garda.—Genaro P. lícrvás, 
7ü0a 3-31 
a i o v i ^ i K w i r o DB PASAJEROS 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO en el vap. »mer. T. J . Cochran. 
Srea. D. Justo P. Qaijano—L. Vega—Pablo Martínez 
—Joaquín D. Maura—Rafael Pérez—Rafael Reyes—A. 
M . Cas t i l l a - José A, Valdéa—José Delgado y Sra.— 
Almanzor Guerra-Justo Puiaedo—Rafael Sotolongo— 
Joaquín Henry—R.ifael Dubeuz—Daniel Pérez—Clart 
Cañá i s -Manue l Azcano—Francisco P. González. 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vap. mejican* 
Oaxaca; 
Sres. D . Fernando Suarez—Víctor Hernández—Teo 
dorino Lucena—Pedro Acelo—Constantino V i l l a — M a 
nuel Ramos—Manuel Márquez—Santos Arzeda—An 
drés Díaz—José Machio—Narciso Ibañez—Améi iw 
Betanoourt-Baltasar Suárez—Concepción González-
Leoncio Anedo—Enrique Prado—Miguel Tomaselli-
Enrique Luengo—Felicia Luengo—Naroiso Luengo-
Gilberte Crespo—Dolores Mart ínez—Dolores Crespo-
Guadalupe Crespo—I)o'.oroaPamia8—Angela García-
Cándido irlo—Sofía Bauzu—Encarnación Cordez—Es-
tela Garda—Franclaco G a r c í a — A n d r é s G a r c í a - JOB< 
Suleros—Luis R o d r í g u e z - J o a q u í n Cassl—José O. Cha--
v e z - G i n é s M á r q u e z . - A d e m á s 38 de tránsi to. 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK en ol vap. amor. CHly rf Ale"-
xcmdría. 
Sres. D José Gron y Sra —Juan "Wevemerton—Fran-
claco Alvaroz—Ramón González—Hilario Cisneros— 
Manuel Bulns—Gabriel Millet—José Baxines—A. Z, 
AVilson—Manuel Ortlz—Manuel Brown—Adolfo Ober-
tln—A. J . Paeniteaf.—Además 17 de t ránsi to. 
Para COLON y escalas en el vapor español M. L . T i -
llaverde. 
Sres. D. Enrique Barroso, Sra, y 4 hijos—Miguel 
Martí—María Aleaba é hijo—Josafa Rubio y 1 nieto-
Concepcion Gecesta, Sra., 3 hijos y 1 nieto—MiguC' 
Cero—León Alexandro—Juan M . Baget—Mann 
Arruaga—Maií i Mudidea—Antonia Pérez. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De Sagua vap. Adela, cap. Goya: con 36D tercies tabe-
00 y efectos. 
De Cabañaa gol. Nuevo Hilario pat. Arocha: con 300 
sacos azrtcar y 30 pipas aguardiente. 
De Cárdenas gol. 8 Teresas, pat. Herrera: con 112 bo-
coyes y 01 cajas azúcar v 10 pipas aguardiente 
De Nnevitas gol. Emilia, pat. Ponte: con 100 atravesa 
tos, 2 0 caballos lefia y efeetca. 
De San Cayetano gol. Nueva Providencia, pat. Ale-
mañy: con 1,800 ladrilloa y 300 caballos lefia. 
D B 8 F A C S A D O S D E CABOHfAJTS. 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Para Cabañas gol. Nuevo Hilario, pat. Arocha: id. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Monuelita y Ma-
ría, cap. Vaca: por Ramón de Herrera. 
— Canarias (vía Nueva York) bca. esp. Amelia A, ca-
pitán Tejera: por Galban, Rioa y Gp. 
Montreai boa. norg. AU, cap. Berutzen: por Todd, 
Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueao viv. amor. Christlana, cap. Carballo: 
?or M . Suarez. >ela\rare (B. W.) berg. amer. E H . •Williams, ca-
pitán Gonld: por Henry B. Hamel y Cp. 
Delaware (B. TV.) bcn.. amer. Justino H . IBgerroll, 
cap. PeteTBon: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. w . ) bca. esp. Voladora, cap. capitán 
Font: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Torre del Mar bca. esp. Ajnazona, cap. Mir : por 
Todd. Hidalgo y Cp. 
Santander, Havre y Liverpool vap. mej. Oaxaca, ca-
pitán Larrañaea: por J . M . Avendaño y Cp.: 
Delaware (B. W ) . berg. amer. Aoktar, cap. Holmes: 
por L . Mojsrrieta. 
•Filadelíla berg. amer. Edward Cushlng, capitán 
Beckmore: por Rafael P. Santa Muría. 
— Puerto R i ' o, Vigo, Comña, Santander y Amberes, 
vap cap. Asia, cap. Basté: por J. Baicolls y Op. 
Para Montreai vap. ing. Amethyst, rap. Bennington: 
por Oeulofeu, hijo y Cp. 
Puerto Rico. Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Cataluña, cap. Segovia; p o r M . Calvo y Cp. 
B'J(¡VR& ÜUK SE H A N DBSFACifrADÍ». 
Para Nueva Yoi}c vap. amer. City of Alejandría, c^pj-
tan Reynóldc: por Todd, Hidalgo y Cp : con ESO bo-
coyes azúcar; 1,048 tercios teuacf; 051,300 tabacos 
torcidos; 1,504 kilos picadura y efectoa. 
•Colon, Puerto Rico y escala» vap. eap. M L . Vi l la -
verde, cap. Perales; por M . Calvo y Cp ; con 130,350 
caJotillss cigarros; 800 kilos picadurn; $5 000 en mo-
tálico; 00 pipas y 105 garrafones aguardiente y 
t lee tos. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Méndez Núñez, oa-
T-itan Jaureguizars por M . Calvo y Cp.: con 9,000 ca-
jetillas cigarros y efectos. 
JLPJLI 
tes! ISsL U j 
IB B l 0ABLB 
FAOILK'AM OAETAS 
B U Q U E * Qi E H A N A B I E R T O R E G I S T R O £ U ) ¥ 
Para Nueva Y i . i k vap. amer. Saratcga, cap. Me. I n -
tosh: por Todd, Hidalgo y Cp. 
DON FKANCISCO RODIUOUKZ TUUJILLO, teniente dein-
fantoi lado Mari na. 
Ea neo dolajurisi iccion que con urregio áórdenanza 
pie corresponde como fiscal do la sumarla que instruyo 
en averiguación del paradero del marinero de segunda 
clase Ramón Fairpr Sánchez; por o! preeonto mi primer 
edicto, cito, l'nmo y éulp'azo a oJtpropado Ramón Fe-
rror Sánchez, para qu» en el tórrtr no do treinta dia-i á 
contar de esta f-icba, comparezca on esto arsenal, á ros 
pond>-r á los cargos que en dicha sumaria aparecen con 
tra él, pu'1» dn na verificarlo se seguirá é .ta en rt-boldía 
y aeri sci.tenoiado por el Ctmseio de Guerra.—Dádo en 
el Arsenal .Uf la Hpl^njv 4 los veintiséis días del mes do 
mayo d«l año mil OQÍioclentoB ochenta y clucc—Fran-
cisco Jiodriguez 3-2? 
Cañonero 3/r(:7a¡íít;ic.v.—Edicto.— DON NSCOLAP AHUH 
DKSAAyif.rn^y CASJIÎ LO, alférez de'naylo do la 
Armada. 
Habiéndose aupentado dei vapor }lcf.zan elmarinci-Kde 
segunda chuto Alfredo Nogueras Ouorr;», b'J" do Fer-
nando y de Josefa, natural do Puerto Príno1!)?. queoou-
pa au la lista oficial de hábileu doj distrito do la capital 
provincia de Eomedios el fólio lií, á quien eiltoy pi ooe^ 
sando por el delito de segunda deserción, por e*te mi 
torcer edicto, cito, llamo v emplazo á dicho marinero, 
señalándole el cañonero ^'«( /cítoicít , donde deberá pre-
sentarse personalmente por término de 10 dias, que 8f 
cuentan desdo el dia de la fecha, á dar sus descargos, y 
de no verificarlo se juzgará on rebeldía con arreglo á las 
leyes del Reino. 
Fíjese y publíqueao este edicto en los diarios de esta 
ciudad Larc. n o ü v i a de el interesado. 
AborUo Hatoi^a ¿*i Cti mayo de 1885 —El Fiscal, Nioo-
ás Arias da Saavrgra, '' -̂.̂ p 
Comandancia mili'ar dé marina de. la provincia de la 
Habana D. JIM» DKDJOBDB CfuisaA, poyándAnte 
de infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de esta comcndanola y fiscal en 
comisión dé l a misma. 
Por esta mi segunda carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo para qne en el término de veinte dias comparezca 
en esta i»sot.Ua BÍ IjifUvíduoRamon PeBaPaJou, inscrip-
to del Trozo do OrtigaGlra. para ^n aojo de justicia. 
Habana 11 do mayo de 188Í.—Ju«J» tíe ¿»i"í <U Usera. 
3-2/1 
Oomandaneia militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Habana —'".'omisión Fi«cal.~-D. MASUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIEKIIKZ, teniente de infantería de ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión do esta Coman-
dancia. 
Por este mi primor edicto, cito, llamo y emplazo por 
término de quince días á D f María de las Mercedes 
Arias y Suarez do Rnlz, vecina que fué de la calle de la 
Industria fsquina í ' ^ ro^ej -p y do Crespo n. 1, para 
que so presente en esta Físci l ía , & fin de hacerla una 
notificación en cansa qne instruyo con motivo de 1» 
desaparición do U cachucha Vicenta, del varadero da la 
Punta 
Habana, 21 do Mayo de 1885.—El Teniente Twcal, 





Revista de Montes. 
Bo'etin de Higiene. 
L a Moda Elefante. 
L a Mortalidad de Madrid. 
njaye do 1886,—P. O., Hemnicgildo He-
DON EvAui8>0 OAÍABU'CIOL alfeiez do fr.gata gradua-
do j ayudante de marina ( e l .distrito do Batabasó 
Por esta'riii primera carta de edicto y pi-e^on cito, Ha 
mo y emplazo á D. Tíanqnl l lno Morales, vecino de Sa-
gaa la Grande, cuyas genéralos se ignoran, para qne «n 
el término de treinta dias, á contar desd1." la primera pu-
blicación, ae presente on cata fiscalía á desvariarse de 
la culpa que le rnsnlca en la cansa qu < se le sigue por 
asal to al oalar dro Elvira en la Isla de Pinos en 29 de se-
tiembre de 1884. en oompafiía de D. Domingo de la Cal-
zada, ee ín ro que si así lo hiciere se le o'rá y adminis-
t ra iá Justicia y de lo contrario »e le declarará en rebel-
día. I^itabanó, mayo 20 do 1885.—Evaristo Casariego. 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerta de la 
Haftana.—Comisión FiscalA-D; MANUEL GONJALKZ 
Y GUTIEIIKUZ, teniente de infatitetía do marina y 
fiscal en comisión do esta Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto y término de diez 
dias, cito llamo y emplazo á las personas quo puedan 
informar lo que lea constare acerca do la apaiiciou en 
aguas dí-l muelle de Ccrpineti á la una de la tarde del 
10 del coriiento, del caiftver de un individuo de la raza 
asiática al pireccr, i-l cual vestía, pantalón de d r i l ra-
yadillo azul, camipa listado á cuadros rosados, nn oln 
turón lana floreado do color rosa, y I le rahi en el bolsillo 
del pantalón un pafinélo bbn.'o. fino, usado, con las ini 
oíales bordadas J . L. y las oriilaa á cuadros rosados, con 
un zapato en el pié izquierdo; en el concepto que de ve-
rillcarlo obsequiarán la administración dojusticia. 
Habana, 18 de Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manutl Oonza'ét. 3-20 
DON EVAUISTO CASAUIKOO, alférez de fragata graduado 
y ayudante do marina y capitán de Puerto de Ba-
tabauó. 
Foreste mi primer v único edicto, cito, llamoy em-
plazo para que on el término da treinta dias, á contar 
desde esta focha, sa presenten en esta oficina á deducir 
su derecho los que se crean con él, á la propiedad de 
una chalana de piuo blanco sin pintar ni nada que indi-
que la lista y fólio do su inscripción, cuya embarcación 
fué encontrada ni garete por el balandro de guerra 
Ouantánamo y couducida á eato puerto, la oual tiene de 
calorados metros cincuenta oentlmetroa, de mar.ga o-
chonta y cinco oentímetroa y de puntal doce centímetroa, 
y valorada en trea pesos billetes, bien entendido que 
trasourrldo dicho plazo sin presentarse, se procederá 
con arreglo á la instJuooion vigente. 
Batabanó, A b r i l 28 de 1885.—JEuarííío Casariego. 
3-2 
Ayudantía Müitar de Mari n i del Distrito de Gibara.— 
DONMIGUELSASTKE Y QUETGLAS, Ayudante de Ma-
rina y Capitán do Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de Patricio y Agueda, na-
tural de Breño Bajo (Canaria) por hurto de prendas, á 
D? Juana Enrique (a) la chica, vecina de esta villa; por 
este mi segundo edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ce-
cilio Lorenzo, para que en el término de veinte dias, á 
contar desdo sn publicación, se presente ante las auto-
ridades de Marina para responder á los cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, se juzgará en rebel-
día, con arreglo á las Leyos del ROÍDO 
Gibara, 11 de Mayo do ISSr..—El Fiscal, Miguel Sastre. 
3-17 
B.a.'ií&AC'S'O DE L A C A R G A D E B U Q Ü S S 
DESPACHADOS. 
Azúcar bocoyes — 500 
Tabaco tercios. .» . M!».. 1.048 
Tabacos tcrcldos 951.350 
Cigarros cyj6tilla8 139.350 
PlQKflTlTn, Irr.'na •' , , .• ' 2.r)2i 
Agqtgdfmfc» J l f t»¿ * eí 
Aguardiento E u r r a f o n e a . . . . . . . . 105 
MMAIÍOO — ^ ^ p - i á-üllll— 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 30 DE 
M A Y O . 
Aaftoar Oooovea............ 
A z ú c a r o a j a s . . . . . . . . . . . . . 












L O S J A D E 
Vmtas efeütaatUis el 1" de mayo d 
. . . 7 i r s . 
. . . Rdo. 
; 1885 
arr. 450 s. arroz semilla.. 
SC5 id. id id 
200 s' Jm.in.. á^ioricona 
151 manouerpa8''.'8j!'8."'—. .. 7 i fs. una. 
85 cajas fldeca ',. l«s 4 o; 
74 sacos café Puerto-Kioo... $lui qti ; 
150 s. id. buenp Rdo. 
48 toroerolaa manteca $13i q t l . 
35 bles cerveza P P . . . . . . . . . . . . $41 dona. 
150(-acos papas país BiB $4i qtl . 
1500 resmas papel amarillo 3 ra . una. 
M O V I M I E N T O 
DS 
S S E S P E S A N . 
Jun. 2 City of "Washington: Nueva-York. 
3 Eduardo: Liverpool y Santander. 
3 Cipníflegoé: Nneya Y01-»?-' 
4 Cnpnlet: Veraornz y eaoalsa. 
5 Manuel»: Santhomas y escalas. 
0 Edén: Veracruz. 
8 P. do Satrústegui: Santander y escalas, 
9 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
. . 11 City of Puobla: Veracruz y osoala». 
U Newpovt: Nueva-York. 
13 Asturiano: Liverpool y Santander. 
. . 15 Moviera: Santhomas v escalas. 
17 Guillermo: Livrrpool. 
. . 18 Saratoga: Nueva-fork. 
J2 Vanor In/rlAa: Santhomas. Pto.-RInn \ escalas. 
. . 22 B. Iglesias: Puerto-Rloo, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Jun. 2 City of Washington; Veracruz y escalas. 
2 Oaxica: SantanderyLiverpool. 
ti Saratojia: Wuova-York. 
* Cataluíia: Fuertb-Rico y tjan|andep. 
0 Capnlot: Nueva-York. i 
. . 7 Edén: Santhomas y escalas. 
9 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 10 Asia: Vigo, Cornña y escalas. 
10 Manuela: Thomas y escalas. 
. . 11 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 13 City of Puebla: Nueva-Vork. 
. . lo City of AlwMfjrife VcraoTuz y asoalM. 
. . 13 ííewporí. Ijn!ívt.-Vwk. 
. . 20 Mori-era: 8t. Thomás y escalas. 
„ 22 Vanor (aalés: Versomz. 
. . 29 B. Iglefclaa: Puerto-Rico. Colon v escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
CIEKFUEGOS. 
Dia 28: 
Da Liverpool, Santander, Habana, Mantanra1". Guantá-
namo, y Cuba en 33 hor^é' vapor español ^-íánclsóa, 
capitán Cirarda, 
—Liverpool , Paorto-RUo. Habata v Cuba en 38 horas 




Para Dolmvare barca noruega Agustinus, cap. Floystsd. 
New York barca amer. Yilaho, cap. Richardson 
G-IROS D E L E T R A S . 
0-EEILLY 8, 
iiia á Mercaderes. 
tacen pagos pore 
Facilitan cartas de crédito. 
Olían letras sobro Lóndres, Kow-York, Now-Orleana, 
Milán, Turin, Roma. Veneoia, Florencia, Nápoloa, Lie-
boa, Oporto, Gibraltar, Brómen, Hamburgo, París , Ha-
vre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lil le, Lyon, Méjico, 
Voraorni!, San Juan de Puerto-Rico, &, &, 
^C/EHTO DM LA HABANA. 
EKSRADAS. 
Dia 30: 
De Canarias y Lanzarota en 39 dias berg. esp. Teresita, 
cap. Rodriguez, t r i p . 11, tons. 181: con carga gene-
ral, á E. Mart ínez . 
Dia 30: 
De Cayo Hueso en 1 dia vap. amer. T . J . Cochran, cap. 
"Weatherford, t r ip . 13, tons. 118, en lastre, á S o -
meillan é hijo. 
Dia 1? do Junio. 
De Veracruz y Progreso en 3J dias vap. mej. Oaxaca, 
cap. Larráfiaga, t r ip . 124, tons. 2670: con carga ge-
neral, á J . M . Avendafio y Cp. 
Día 30: 
Para Colon y escalas vap esp M . L . Vlllaverde, capi-
tán Perales. 
Nueva Y o i k vap. uner. City c f Alexandtía, capitán 
Revnolda. 
— V l ^ o y Barcelona berg, esp, Juanlto, cap, F w » ? , 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobra Palma ús 
Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Eemodlos, Santa Clara, 
Oalbarien, Sagua la Grande, Cienfnegoa. Trinidad, Baac-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar dol Rio. Gibara, Puerto-Principe, Nnavi-
E N T R E OBISPO ¥ O B K A F I A . 
Gü-an letras á corta y larga vista aobro todas las ua-
nitaleis y pueblos más imporíantes de la Península , Islas 
v nanaTiiJS On. 235 Ise-lSSC» 
J3.i¿y a pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
ylsta y dan cartas de crédito sobre Nnew-York, Ph i lá -
delphia, Ne-w-Orieana, San Franolsoo, Léndres , Paria, 
Madrid Barcelona y dem¿8 capiteles y oiuaadea Impor-
tantes de los Sst&aos-Unido» y Rnrop». «.sí '•orrn «obm 
todo* loa pueblo* d» jSes*8« J SUÍ p a r t í s u s . ^ . 
I , « l | S * 
giran letras ú corta y larga vista 
S O B K S P O J W - T O R K , E O S » © » , C H I C A G © , 8 A K 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, T S R A C B Ü K , 
M É J I C O , SAW J U A N D E P U E R T O R I C O , POM 
G B , R I A Y A t í U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L T O K , B A Y O N N S , H A M B U R G O , BR3S 
RI352T, SBRÍJOT, rtSNA, A9 IS9BRBA1I I , B R ü 
SSLAS, R O M A , N Á P O L S S , HEXiLAK, MOTA, 
fe», fcf, A S I COSIO SOBRE <BQ9A9 L A S CAW. 
« A L B 8 T P D B B L O g D B 
España ó Islas Caaariaa 
Á D B B l l S , COatFRAK ¥ VfiMDHN R B K 7 A S SS-
P A f t C L A S , F R A I í C H S A í ; & XKGLBSAS, BOK-Í1S} 
B B LOS E S ^ A D O S - U ^ I B O S T C U A L Q U I E R A 
• f F T A C L A 8 3 D K V A L O R E S r i f fBLICOS. 
j , A . i i m s m . 
HABANA. 
atStAMJJfímAB entodas cantidade» & oor- ^ 
lelas Baleares, 
lalas €imayias. 
TaiBbles «ebr* la'.pi- ícaipalea plasaa da 
FÍTÍÍIICÍSJ 
3 I f t i l 
CflfflP. 
108, AfíüIAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan oartas de erudito 
jr giran letras 4 corta y larga vista sobre 
{í.'TT-York, STaora Orleans, Veracrug, Méiioo, 8anJna?i 
de Puerco-Rico, Léadrea, Par ís . Burdeos, Lvon, líaynu», 
flamcuim Roma, Nápoles, Milán, CJónovs, MaracJla, 
Havre, LlUe, Nántes, ÍSt. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
neoia, Florencia, Palermo, Turin, Mesüia, etc., asi oomo 
sobre todas las capitAles y pueblos de 
B I 8 U 8 OáNARUS, 
N. Gelats y Oa. 
4.vD 18 Aa 
Oompafiía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses, 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de junio ol vapor 
correo francés 
V i l l E DE ST. NÁZáIRE, 
capitán V I E L . 
Admite carga á flete y también pasajeros á los elguien-
tes precios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . ENTRBPUiCNTB. C U B I E R T A 
W0 oro. $20 oro. $12 oro. 
Do más pormenores impondrán San Ignacio n. 28, ana 
consignatarios B R I D A T . ¡MONT'ROS Y C* 
V133 12d-81 12b-l 
j f l ASA TL AÑTIG 
O - R E I L L Y N. 4, 
Giran iotraa á corta y laeott v i ñ * 
taj sofcr© los puntos siguieutess 
ALICANSIB, A I . M B . 
R£A, A L O F C I B A ? . 1 | A f > A i | < ^ | BeXLBA<K D Ü R -
QíPil,C in<5., CAI£VA£2KKA, C í i í l l i t c B A , COH-U-
" '•. » »-" • - . , « 1 i l ft AS,T.all. G R A N A D A , J ü -
R g ^ J í E v.A &R»f!WMBA. .T ÍADRÍ» , M A L A G A , 
I * ' í l i - ? - v i v^wtvft^PÍÍKK*!» 
"1Af' f-t -TJ * , K s A. '«AB h á l l í i A í i h ü . SAKf^x;-
OAs-t BA«K.AElíEDA, SAtf SBBASñTAJr. 
S A W A M Í í ' E U . S l A í f í í A G í í , T E T I L L A , T A R R A -
GONA, TERUEL, T C D E L A . V A L E N C I A , V A L L A -
D O Í J D . V I L L A N L i K V A Y G K L T R í i , 2 A M O B A , 
Z A R A G O X A , 
S A N T A 5EÁBTA D E ORT1GUEIRA. 
V A P O R E S B K T B A V E B I A . 
m S A T L A N T I C O S 
P 3 L 
ttARQUlS DE CAMPO 
VAPOB 
oapitoS BASTER 
SaJdiá el 7 de junio próximo, & las diez 
de la mañana país 
CORUÑA, 
BANTANOF.R y 
A M B E B E S 
con escala en Puerto Kico. 
Admite carga y pasajeros. 
Para Informes uus consignatarios Cuba 
número 43. 
J , Balcells y O" 
o. x¡. 562 20 al9 20-20d 
Nueva línea de vapores xaenanales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBERES Y ESTE PUERTO 
ióh rápidas escalas en el 
HAVRF1, SANTAIíDER VTOO 
Y P U E R T O - B l d O . 
Vapores: 
M A D l i l D 
MAGALLANES 
ASIA 
VALENCIA . . . . 
El primero de ^ad 
beres tíaa de eetos fapoíes, redpiendo oa r -
$a y pasaje para los indícanos puertea. 
Pfhr» tmormia dirigirse A sna cunaignatc--
-ioe, Cuba 43, J . BA.LCSLX-Í» V C* 
Capitán CANTES. 
„ P Í R E Z . 
„ BASTEE. 
„ S A NTAM A RIÑA 
me? saldrá de Am-
P A R A C A Y O - H U E S O . 
El vapor correo 
¥ . t j . COCHRAN, 
saldrá ei lúnes 19 y viérnes 5 de junio í, las 5 de la 
tarde. 
Este vapor bará dos viajes semanales saliendo los I d -
ees y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Kstadoa-
Unldos. Se admiten pasajeros y carga. 
La oarga se yecibirá en el muelle do Caballería basta 
las tres de la tardo. 
Do más normenoros impondrán Obispo 21, altos, 
C 009 4-30 SflMFJT.IJLN t: HIJO. 
Compañía de Vapores 
Dg LA MALA REAL INGLESA 
P A R A 
SANT TH01AB Y FÜERT0-RI00. 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
LINEA DE VAPORES-CORREOS, DK ACERO. 
DE 4,150 TONELADAS. 
BüfTlíB 
V E R A C R U Z y 
lürVERPOOIi, 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
LIVERPOOL & LONDON '& TOE. 
Capital (efectivo ó inversiones) y reserva, ORO.$ 43.789.865 
Premios'é intereses 1883 $ 8.892.095 
Siniestros pagados desde su fundación $ 98.080.890 
Agente general en la I s la de Cuba, 
R I C A R D O £». K O H L T . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios, frutos en los mismos, 
en tránsito y en almacenes, propiedades urbanas, toda clase 
de establecimientos, mobiliarios, buques y mercancías en 
puerto. o n.471 78-lMy 
VAPORES-CORKEOS 
JMTKS DS 
T A M A U L I P A 8 Luciano Oginaga. 
OAXACA— Tiburciode Larraf ian. 
DIEXICO Manuel O. de la Mat} . 
VERACIÍUZ—™. 
L l V E B P O O L ~ ^ . 
COH'JÍÍA 
SAKTANDBB.... 
hABAK* O n. 
* Agust ín Guthell y Oí 
Baring Broters y Cpí 
Martin de Can-ioart». 
— Angel del Valle. ' 
OaoloBn?30, 
j . RI . A VENDA ÑO Y C» 
L 8-51 
VAPOR 
O A X A C A . 
Saldrá para 
SANTANDER y L I V E R P O O I i . 
el 2 de j u n i o , á l aa c i n c o de la t a r d o . 
Admito c a r g a á flete y pasajeroB, t e n i é n -
dose p r e s e n t e q u e so e x p e d i r á n b i l l e t o s 
hasta e l d i a do la salida. 
J . M. AY^NDASO Y C* 
6838 8 2fi 
ANTONIO 1 0 P E 2 Y 0.a 
E L VAPOR 
C A T A L U Ñ A , 
capitán D. Francisco Segovia. 
Saldrá para PUEPvTO-RICO y S A N T A N D E R el 6 
de Junio llevando la oorrespondouoia pública y de ofloio. 
Admita pasajeros para (Uohos puertos y oarga para 
Puerto-Rico, Siintnnder C&diz y Baroeiona 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bl lie tes de 
Laa palizas de oarga se firmarán ppr los oonslgnata-
rlos ántos de correrlas, sin enyo vüf,\.ÍHlto serán nulas. 
Beolbo carga á bordo hasta ol dia 2. 
D» más pormenores impondrán sns oonslgnatarlos, 
M . CALVO V ÜOMP» OfloloR n'.' aS. 
I . n. 16 27 M 
LINEA DE GOLOÑ T ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Gampañia y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del S w y Norte del Pacíjlco. 
VAPORAS. 
M. L . V I L L A V E R D E , 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
} 
V A P O K 
B A H I A HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas r»paraetlonad 
saldrá en au lugar el sábado (i del oorrlen'L8* á tas 7 d» 
la noche, la 
goleta O R I S A L I D A , 
P A T R O N L L A D O . 
para Babia Honda, Rio Blanco, Berraoos, San Cayetano, 
y Malas Aguas, admitiendo oarga y pasajeros para loa 
men clon ados puntos a precios rednoldos. " 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula v á sn 
bordo se pagarán los flotes y pasajes. De otros normo-' 
ñores impondrán Merced n. 12. iwruw-
X. Í5 18B 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L SUR. 
t v S & S & n P * h8C?r 0'ff|lna« reparaciones en el vanor lAKHavmOI, sn avisa á lo» sonoros careadoros v TIOHB-, 
Jeros, que el vapor COf.ON •ea eargadores y pasa-hayá con el carácter i e 
capitán Ú. Laureano Ugarte, 
Loa cuales harán un vl^je menaual conduclenia 1» 
torrespondencia públioa y de o/Icio, asi ooxv) ol pauaia 
Ofloial para los siguientes puertr-^ ua Itinerario. 
Vi2j¿3 ¿o ia Habana & (Jolón, 
Los vaporas de cata acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
Oity of Alezandna. 
Capitán J . yr. Eoynolda. 
Oitv of Washinirtoii. 
Caplísn W. EotiJí:. ^ ^ ' 
Capitán Thon-.paoa. 
O^pltan YVobsMr. 
Salen de la Habana todos los sábados á la» 
j de la tarde y de Neto-^rk todos ks 
fmves á los 3 <!$ la, iwHs. 
Línea eem&ími entsre No-w-Tork 
y la Habana. 
J u é v e s Ju^Jo P R I N C I P I A 
O A P U L E T . » .'. 
CTTY me rvUShLA' . 
C I T Y O l f W A í l K I . N f í T O N ^ . Julio 
P IRNCIP1A 
O I T V O F A L E X A N U B I A 
C A P U L E T • 
flSefcjUaESL «a© lo» SGCe^toasaxxe».. 
C A P U L E T ^ Sábado Junio 
C I T Y OF PUEBLA.. 
C I T Y t»* W A N f i i l I S « « « » 
PRINCIPIA ;; 
C I T V OF A L E X A N D R I A — . . . . . Julio 
C | * V OF P U E B L A 
B« dan bolot*? ds viaje por estos vaporea dlreotamen-
áüádin, t31bi ;:.ít2r, Barcelona y Maroalla, en conezloíi 
cen los vapore» trunooses que salen do New-York á me-
diado de cada rnos, y al Havre por los vapores que salei. 
lodos los miftrcoleo. 
Se dan pasí\)os por la llnoa de vapore» franoeses, vía 
Burdeoa, hasta i íadrld, on í 100 Currancy¡ y hasta Bar-
celona en $05 Currency desdo New-York, y por los va-
poro» do la línea V m i T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, inulnuonrcoiodel ferrocarril, en í l iOOnrren-
cy desde Ne\r-Vork. 
Comidas á la oürta, servidas on mesas poqneaaa en le» 
»aiwi68 OMTf OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A M -
D i i l A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todo» eatos vapores, tan bien ccaooidea, por la rápi -
do» y sagutidvid ta arui vir^Jaj, tlc^oíi e^oslijníos oomodl-
Isdes pura pas^évos, asi éoino también laa nuevas li te-
ras colgantes, cu laa únales no se eznerlmenta movlniien-
M alguno, peruaniioiendo alampre norlsontales. 
X.»8 cargas ta roolben on cd xnualla do Caballería hasta 
a rispara dal dia de la salida y ae admite carea para 
isgitterra, Kwnbnrso, Brémen, Amsterdam, Eoner-
Saa, Havre y Ambursc, con concoimioutoa dirooico. 
fina oonaignatArioa. Óbolos n? 2B, 
" ÍOOD. H I D A L G O Y O» 
¥ n. 11 2 Jn 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
db> de oada mos. 
—Nnevitas «i , ,-„.. ¡ 
—Q-lbara 8 





—Puerto-Cabello — . . . 18 
—HabiMiilla 31 
—Cartusona-«^ 20 
L L E G A D A . 
A Nnevltaa el día 2? s l -
CTloato. 
—arbi4rK.U. 2 
—Santiago de Cuba. . . i 
— M a y a g n o s . . . . . ^ 7 
—Puerto-Rioo . , C 




—Cartagena.—.. . . . . 22 
—Colon— 2S 
RETORNO. 






—Mayagüen. — U 
—Santiago de Cuba.. . 17 
—Gibaba 1» 
—NneviiHki—... jo 
—Habana.^,.. j a 
provlsionaló Ínterin dnre la reparación dol L E R H ü Ñ 
D I , un viafe soiuaol para Coloma. Colon, P u n U d e 
Cartas, Ba len y OorMs, saliendo do « a t a ' anó los i u é v w 
lah^í 'O.lOMarA o.8d0.miI,«',s' «a'fendo <le Cor tés á las ocho, de Hallen á las dios, de Punta do Cartas á U 
!„« i L / , 0 ^0lr.a í laaoi.ttoo1,l«1 "ala"» ,lia; araaneolendS 
loslúnós en Hatabanó, donde los señorón miHaioro» « n 
centrarán un tren que los oondu.oa á Taí C l po „ a ? ¿ 
^ l \ < 0 } !le MR,«?!!a« y "ogar á esta capitel á l a i n i e v o 
y media do sn mañana. 
La carga para todos los destinos so recibe en VU1»-
nuovalos lánes, m á r t e s y mlárooles, v la quo »o ombarl 
que para Colonia y Colon, los luóves v vlórnos ««Í4 
UrZÍXMÍ* POr «IPa'lol'ot VO LÚNTA R I O , que s" JdS 
í n o lwír„,P),n,<)H,l088^ftd0,,P<>r lftUr,l« dospnesde. quo ilegao ol tren do paiiajeros ¿Ba tabanó . 
^ V ^ l ^ X T ^ ^ " 1 0 al 680rltor,0 de ***** 
Habana, mayo 11 de 1886.—El Director. 
1 n. 10 B , 
VAPOB 
Capitán D. A N T O N I O BOIVIBI . 
V i q j c s s e m a n a l e s que evnpemt&n. ú regir 
K L a D E A B R I L P R O X I M O . 
SALUDA, 
Baldrá loBjufives do oatla w m a n a á laa B B I g d e t e 
tardo delmuoUedeLuii. y Hegará á Cárdenas y Bairnui 
los viérnes y ú Otóbarlen los sábado». ^ 
R B V O R N O . 
M A M da Oalbarlon todos los domingos á laa once da 
la uanana oon escala en Cárdenas , saliendo do eato 
puerto los lúnes á las seis do la tarde y llegará á 1» Ha-, 
b a ñ a loe m á r t o s por la malí ana. 
PRECIOS D E CARGA. 
P A R A C A R D E N A » . 
Vrvovfca y f e r r e t e r í a — . . — . . 36 ota «XK 
M araanci*». . 
„ , , P A R A S A G U A . 
Víveres y f e r r o t e i r t a — . . ^ » . . . 
Meroanolaa _ _ „ . . 
46 c\t. oro. 
Onba. 
Mal! St^aisa 01iip 0»'mpany. 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N E A DIBSOTA. 
ff SDIBOSOS V A P O R E » DE 
aplwn T . S. OtniTIB. 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena—.. el último. 
—Sabanilla. .- . . . .—... 1? 
—Puerto-Cabello — . . 2 
—Guaira—.. 6 
—PT̂ Xlía<»V.'.""I" 18 
—MayagüeB 14 
-PortauPrlnco (Haití) 10 
—Santiago do Cuba 18 
—Gibara.—.. 1» 
—Nnevltaa •v,.,Tr3!w,, ÜJ 
NOTAS. 
I n on viajo de Ida recibirá el vapor on Puerto-ltioo loa 
dias 13 de oada mes, la carga y pasi^oroa qao para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduisca el corrso que sale do Baroeiona ol dia 26 y de 
Cádiz el 80. 
En su viajo do regreso, entregará al correo que salo do 
Pttorto-Rlco ol 10, la carga y pasajeros que condnr.ca 
pxoocdente de loa pnortos dol Mar Caribe y ol PaoIHao 
prtra Oaftte 3- Liarotlona. . , 
l ? Opooa Ao ouai'eatvuus, 6 aev. <loa<l.« IV de mayo 
M BU do sotiombro, so admito p a r a OíWVa, B a i i á v -
lona y Santander, paro pagadores sólo por el úlürao 
pnorto, 
Loa (loo dlae anterioies al do l a salida, recibirá la 
oaiga para eata Isla y la de Puerto-Rico o.u 1̂ umeVlo de 
Lnw y w destinada á Colon y escala? el de C»bal laTla . 
No admito oarga el dia d^VíCU»!***. 
mu us PROGÍSO Y VEMCRÜZ. 
S A L I D A . 
Do la Habana, ol último do o«iU U40d, pava Progreso y 
Veraorua. 
KKTORNO. 
Da Veraorna, el dia 8 de cada mea, para Progreso y Habana. 
De la Habana, e l dia 15 de cada mea, para Soní&náe;. 
NOTAS. 
Los pasajes y oarga de 1» Pen ínsu la t rasbordarán on 
la Habana al Trasatlátitloo de la misma Compañía qne 
saldrá ios dias últimas para Progreso y Veraorua. 
Los pasajeros y oarga do Voraonus y Progreso, aegni-
cán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y do Pnorto-Bloo, en qne hará o»-
cala el vapor que sale d* la Peninsnla ei dia lo d« cada 
mes, eeráñ también servidas en ana uommüosolones 00? 
Projiroso y Vcrarirnic. 
Do más pormonores Inipondrtj.u cus oonaiKnaterloa 
M . C A L V O V iU%nt". OVfhlín n" 'AH. 
89 ots. OTCt. 
60 Ots. OTOK 
w P A R A O A I t t A R I B N . 
Viveros y forretejla 40 ota. e«». 
Meroanciao. 60 ota. oro. 
^ííi',*C¡6B3E,uSk»—En combinación coa ol ferrocarril 
de láaía se dospaoban conodimlentoa onpeolaleo vara loa 
paradwo» de YlHao, Colorados y Placetas. 
fPt -ü^^r 7.*, carKa V*** Oárdena» sólo se r e -
cibirá el día de la salida. 
8« dewpanbaa á bordo 6 Informarán O'Rollly 150. 
Cu. 014 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
«,plii«! J M INTOSH. 
3*vitan J. B. BAKER. 
Coa magníficas oiiiaraa pera p^sJ**-!», wIAr ta ae 
dichos paortos oc^o tSí;tta"' ' 
capitán B. Mac l íemie. 
Saldrá el 7 de junio & las 10 de la mañana. 
Admite oarga y pasajeros para Cborbnrgo, Southamp-
ion, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
oíllco. 
La oarga para las Antillaa y si Pacífico tiene que ser 
entregada el día C sin falta. 
Las facturas para el Pe rú deben ser osrtifloadaa por el 
Cónsul respectivo. 
Admito carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser certificados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
bares con conocimientos directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóuthamnton. 
P R E C Í O S D E PASAJES para E U R O P A á « 1 5 0 
010 y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de tránBito qne 
no tengan 80 librap. notas. 
La ooneepondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
Demás pormenores informarán.—G. R . R U T H V E N , 
AgentA. Ofloiod 16 ralto»!. 7060 8-20 
B A L E N 
BE SEW-IOSK 
SÁBADOS. 
á las 8 du la tarde 
Mayo . . . . 
Junio ,—. 
JuUo 
V A P O R E S . 
H A L E N 
DS U HABANA, 
JUÉYSO. 












Jul io . . . 
Agosto... 
VAPOR 
capitán D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales á. Sagua y Caibarien. 
S A L I D A , 
Saldrá de la Ha^ai iA todoa los miórcolee, 
á lap dcos del día, y llegará á Sagna al 
amanecer del Juévea. Saldrá de Sagua el 
mismo día después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amanecer del viérnes. 
K E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los sábados, & 
laa ocho de la mañana, y llegará á Sagna á 
laa dos, y despaos de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Haban» y llegará A Usa ocho do la 
mañana del n» mir. go. C C12 1 J 
I h M MfflESDE REGIA 
y Banco del Oomeroio. 
Ferrocarri l de la Balita* 
Por acuerdo de la Junta Blreotiva de esta Compafil» 
quedan anulados dop,do ol dia 19 dol cntrauto sies.^odoe. 
los boletines do libre t ráns i to qua oíitán en olronlaolou 
Las porsouna que eegun Reglamento deben disfrutar d& 
esta graoiá, teotbiTán nuevas ta r ie ta» qne la aoredltoti. 
ILkbi'.ua y iiiayo25 do 1H85.—Kl Administrador Antoniu. 
> B E C O B E E 
S M Í B M i l D O 1 I k M k ROSA. 
Con objoto do auo esta Sociedad sea verdaderamente 
popular, y con el deseo de qno puedan tomar parte ea 
ella todas las clases sociales de la Isla, so admite sus-
cricion de accii-aos de á diez pesos una. pagaderas ea 
esta forma: snacribióndose de diez acciones para arriba, 
í, payar en diez meses, ó sea ol 10 p § mensual, y d » 
diez para abajo á diez pesos mensuales; dirigirse á la, 
oficina de la Empresa en esta ciudad, JSolascoain 68, en. 
Matanzas, á los Sres. Botet y Ojeda, eb Cienfuegos, & 
D. Diego González y el Sr. Noriega, en Ranobuelo, á lo» 
Sres. Vi l lnmi l . Margenat y Oakloy, en Santa Clara, á. 
D. J o sé Monillo, Hotel ' 'Ferrolano." 
Habana, 3a de Mayo do 1885. 
Cn. 604 30-29My 
P E Í M E R á COMPAÑÍA 
de vapores de la Bahía y ferrocarril 
La Prueba. 
Por acuerdo do la Junta Directiva de oata CompafUa 
quedan anulados do^de ol d ía 1? do j u n i o próximo todos 
los boletines de libre t ráns i to , s i rv iéndose cada in tere-
sado devolver el primitivo on osta Admlniatraolon antea 
de la mencionada feoba, para cangearlo con nueva t a r -
jeta, conforme al Reglameufcd da la misma. 
Habana. 27 de mayo del885.—El Administrador, Orís-
tfibal P. Mddaa. On. 590 l-STa 8-3ftil 
Smpresa de Vapores de Menendea y Op 
Vapor 
I.OOO TONELADAS.—Capi tán B A N T A M A 1 1 I N A . 
El próximo lúnes, 1? de junio, á laa A d é l a ta: de, 






Recibe carpa por ol TOUDIÍO de Laa el viérnes 29, sá-
bado 30 v el lúnes i? do junio. 
Los billetes de pasaje y los conocimientos de carga, 
•s despachan en la casa consignatarla 
«AM I G N A C I O m-
6925 5-278 5-27d 
¡ía los u m m 
m m m m i m MARMNAO. 
Tempoyada de baños de 1885. 
A V I S O , 
A fin de que loa residentes de la Habana y de loa pue-
blos circunvecinos, puet^n utilizar los saludables batios 
de la Playa do Marlsvaao, desdo el 19 del entrante Jnnlo 
so e x p e n d e r á n or. la AdmiuiHtrauion de esta Empresa 
ARONOH Dlü SO VIA.1KH R K D O N D O S incluyendo 
Ba&o Rdsorvado, á los precios signlontea: 
Concha á Playa y vioeveraa... $16-00 oro. 
Tul ipán y (ierro id. id 15-00 
Puentes y Ceiba id . id 13-7ñ 
Quemados y S a m a i d . . ~ 7-50 
Desdo la feob^ arriba indicada corrorán los trenea 
hasta la Playa á todos l»n horas, saliendo el primero 
De Mariauao á las 5 y 33 do la tna&ana. 
De Ooncbn á las 6 de'la mañana. 
Y el último 
De Concha á las 9 de la irjoii». 
Marianao á laa 9 y í'Z do ia uoohe. 
Cn. 374 
E l Administrador. 
16-22My 
A V I S O S . 
Gremio de panader ías . 
Los Sres. Industriales pertenecinntes á esto gremio, 
concun lrán el vifirnes 5 de Junio á la calle de RarrtiTlt» 
n. 5, á las 12 del dia, on ol salo'.i que ocupaba el grtmio en 
(lempos anteriores, oon ol objete de enterar es del re-
parto de la contribución para ol próximo ejercicio del 85 
al 80, contando cr>n o' mlmero de concurrentes para la 
formalbla l v aprobauion dol acto.—Habana, 29 de M a r / u 
do 1885.—Kf lar. Síndico. Joaquín Codina. 
7104 5-31 
A V I S O . 
Clatbo A, C í so han t r a s l á d a l o á Mercaderes 38, 
7101 3-Ia 3-ad 
La cargp. an r^olbe en al muelle do Caballería hasta la 
Tíspcra del dir, do la eaílda y ise admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémen, Amotordam, Rotterdam, 
Havre y Ambftros, con conooimlentoB directos. 
La oorrespondonoia oo admiürá únicamente en la A d -
ailnlsfetaolon General de Oorreoa. 
So dan boletas de vinvio por los va^oxos de esta linca 
directamente«. Liverpool, Lóndrea, bouihampton, Ha-
vre y Paris, on conoxlon con l a s lineas Cunard, Whlte 
Star y 1» Oompsgne Qonerale Trasatlantlqne. 
Para más pormenoi&c, dirigirse á la oaaa oonsijiinata-
fia, Obrapia n? 25. 
Línea entre líow-Yoi'k y Oienfaego», 
© N B S 0 A L A 8 EX4 WAISSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
mpltan JTAIRCLOTH. 
capitán L . COLTON. 
IMPRESA DE VAPORES ESPAlOLIS 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I I i l T A K E S 
D U 
RAMON D B J E E R S M . 
VAPOR 
ai coinemo. 
E l vapor José Baró saldrá de Barcelona 
para este puerto el dia 30 de mayo, el dia 8 
de junio liará escalas en Las Palmas de 
Oran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 
E l vapor Castilla efeetnará las salidas el 
7 de jnnio de Barcelona y el 15 de los cita-
dos pu6r tos ,de Canarias. 
Para más informes BUS consignatario» 
O'Rellv r-úmoro 4.—J". Ginerés y ^ 








¡Stg? de Cuba. 
Sábados. 
Junio 16 Junio 19 
Julio U Julio 17 




J n n i o . . . 






Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete diriglrao á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
Do más pormenoreo impondrán sus oonolgnatarloc, 
O B R A P I A N9 3 5 , _ . „ . 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I n . U 30M 
Siendo el dia 4 de jauio dia festivo, el va-
por americano Saratoga, saldrá para Nue-
va York á las nueve de la mañana en lugar 
de las cuatro de la tardo. 
Todd, Hiáalgo & Co, 
l , U 5 » M 
capitán D. Arturo Siches, 
Eato hermoso y rápido vapor saldrá de este pnoru 










F u e r t o - í l i c o y 
Santliomas. 
JSg11* N O T A . — A l retomo este vapor ha rá escala en 
Porb-au-Prinoe (Hait í ) . 
Otra.—Las pólizas para la carga de t raves ía , sólo se 
admiten hasta el dia anterior al do sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltaa.—Sr. D . Vicente Eodrignez. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
G u a n t á n a m o . - S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba —Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . K. Travieso y Cp. 
Puerto-Piata.—Srea. Ginobra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
MlayagiieE.—Sres. Patxot, Oastelló y Comp 
AífuaaiUa.—Srea. Amell , Jul ia y Comp. 
Pnerte-Rloo.—Sre». Triarte Hno. de OaT»neu» v O1 
RaM.boma».—W Brondated vCp? 
Se .insiia-b.. pot U-r : BiF IXJBKUV" • 
FStCKO »• •*«. P 6 f » 4í J*V*.: „ 1_ 
l a . M M-s? 
AVISO I M P O R T A N T E . 
L O S t í IAEWTi lOS D E B A N D A S , F U R R I E L E S » 
C O R N E T A S Y T I I O I U P E T A ^ D E L I N S T I T U -
T O D E V O L U K T A U i a S » E L A I S L A DK 
C U B A . 
Teniendo que nombrar Habilitado general y Sapiente 
do dicho Inst i tuto para ol año económico de 1885 a 1886, 
debiendo ser estes elegidos por las clases arriba men-
cionadas en atención á sor los qne perciben haberos del' 
Estado, y debiendo recaer estes nombramientos on per-
sonas del misino que r e ú n a n las condiolones neoesariaa. 
para egercer dichos oargoa, la mayor ía de las ind icada» 
clases residentes en la Habana, proponemos como per -
sonas do m í s confianza y reeponaabilidad: para H a b i l i -
tado General al Sr. Comandante 3er Jefe del 4<.> Bata l lón 
de cazadores do esta capital, D . ITormin Garc í a Ksoala-
da; y para suplente al Sr. Comandante de la P. M . G. 
Activa, D . ITidol Villaauso ItspiiSeira. 
Lo que ponemos en conocimiento do todos nuestro* 
conipaCeros do la Is la para quo. secundando nneatioa 
votos, salgan electas laa personas Indicadas en esto 
anuncio. 
Habana, 30 de mayo de 18&5.—Yar los furrieles. 
7109 1 ÜOa 3-31d 
Gremio de fondas, bodegonea y figones. 
Sa avisa á todoa los seaores del gremio para una J u n -
ta general que tendrá efecto en los salones altos del 
Louvro el 3 de junio, á las doce del dia, para proceder al 
reparte de la contribución. 
E l Síndico, Antonio Marino. 
7063 l-29a 4-30 
Venta, de un carenero. 
Se vende el conocido por de Mar ty en Casa Blancat, 
con su casa anexa, oyéndose proposiciones hasta el 3U 
' de junio en la calle de Teniente-Key n . 4, primor niso. 
7071 25-30M 
GBEMÍO DE D E N T I S T A S 
de la Habana. 
Se avisa á todos los Stes. del gremio para una j u n t a 
general, que t end rá efecto en casa del Sr. D . A n d r é a 
AVeber, Corrales n . 1, el domingo 31 del corriente, á laa 
12 del dia, para proceder al reiJArto do la Contribnclou. 
—El Sindico, Francisa de P. Núiiet. 
7037 4-29 
Gestionándose la nulidad del testamente de D» Belén 
Fresneda y Kodriguez, so avisa por esto medio para quo 
suspendan toda negociación las personas quo lo tengan 
con su esposo D . Eieuterio Tejada, por ostar aqueUa i n -
capacitada para dejailo por heredero.—Francisco íVe»-
neda. 7079 ¿-30 
D E M A E S T R O S I>E O B R A S . 
Se cite & los HeSore» que lo componen para <vue coi>-
cu r rüp el d a 5 de jun io próxima, á laa once de !a ma-
ftana, á la c í saConoor . i i a - l p a r » t r a t a r de la cl»»íflca-
oion v reparto do U CUOT» one les eortospendo.—Ei,»u*« 
H A B A N A . 
LÜNES 1? D E JUNIO D E 1885. 
La teoría y la práctica. 
Con este artículo terminarémos las con-
Bideraolones sobre colonias, trabajo, capi-
tal, producción y comercio, y sobre los 
cambios que se están efectaandoen las ideas 
respecto de tan importantes materias. A-
hora hemos de entrar en algunas otras con-
sideraciones acerca de las teorías que ac-
tualmente siguen y de las medidas práoti 
cas que toman los hombres de Estado más 
distinguidos de las primeras naciones del 
mundo para aumentar la riqueza, el poder 
y el bienestar de sus pueblos. Se ha ivisto 
con qué afán procuran los gobernantes y 
los legisladores asegurar y engrandecer sus 
respectivas nacionalidades, enlazando los 
intereses morales y materiales de todas sus 
partes componentes, reinos, provincias 6 
estados, fomentando el trabajo y el tráfico 
nacional; y se ha indicado al mismo tiempo 
la facilidad con que, siguiendo buenos ejem-
plos, los españoles "de la Península, de las 
Antillas y del Archipiélago Filipino, podré-
mos colocarnos á grande altura, con venta 
ja de todas las regiones que constituyen la 
Nación Española. Para esto es necesario 
tener en cuenta la teoría y la práctica de 
los sistemas de gobierno y administración 
de los pueblos. 
Sabido es que desde 1815 se procura que 
las grandes naciones de Europa no absor-
ban las pequeñas: todas las grandes gue 
rras que desde aquella fecha han ocurrido 
no han tenido otro objeto que contener la 
ambición de los poderosos que han querido 
abusar de sus faerzas. De manera que no 
hicieron fortuna en ningún país de Europa 
las teorías de algunos filósofos del siglo pa 
sado, y ménos aquella por la que se preten 
día llevar á tal extremo los derechos de la 
localidad y del individuo, que no faltó quien 
pretendiera probar que cuanto más peque 
ño es el Estado más grande es el dudada 
no: los pueblos que suelen tener siempre 
buen sentido, no se dejaron alucinar hasta 
el extremo de creer que loe sóbdltos de 
Austria, Rusia, Inglaterra y Francia, fue 
sen ciudadanos inferiores á los de Dina 
marca, Portugal, Suiza y San Marino, pue 
blos que tenían distintas Instituciones poli 
ticas. Aunque en 1831 la separación d 
Bélgica de Holanda, fué considerada 
como un frianfo para los belgas de 
Ideas políticas y de creencias religiosas 
determinadas, nadie desconoce que sin el 
respeto que se guardaron desde 1831 hasta 
1850 las grandes naciones, ni el uno ni el 
otro de los dos pequeños pueblos fronteri-
zos de Francia y Alemania hubieran con-
servado su Independencia. En América, 
repúblicas sumamente débiles, es verdad, 
han conservado y conservan su indepen-
dencia; pero esto debe atribuirse á dos cau-
sas: la primera, á la debilidad relativa de 
sus inmediatos vecinos, todos con poca po-
blación y extenso territorio, y la segunda 
& la facilidad con que los explotan á todos 
por Igual los productores y negociantes de 
Europa y de los Estados-Unidos. 
En Europa se dió el gran ejemplo de la 
Union Aduanera por el tratado del 4 de ju-
nio de 1867, celebrado por los representan-
tea de todos los Estados de Alemania, á 
pesar de la democracia de los mismos Es 
tados Soberanos. Desechando las teorías 
del radicalismo democrático y del cosmo-
politismo libre-oambista, á pesar de la 
famosa reunión del 19 y 20 de setiembre de 
mismo año contra la unidad de Adua 
ñas, que debía dar por resultado la unidad 
Imperio, ésta se llevó á efecto; siendo 
do advertir que muchos de los elementos 
ántes opuestos á la Union Aduanera y á la 
unidad nacional, son ahora proteccionistas 
Loa mismos demócratas, que en las ruido 
sas reuniones de setiembre de 1868 eoete 
nían la Igualdad y la libertad, y partiendo 
do la teoría democrática de que en los asun 
tos interiores como en los internacionales 
cada clan y cada pueblo tiene derecho 
cuidar de su propio destino: que la unidad 
debía consistir en la libertad federal; resol 
viendo qne: " E l partido del pueblo ora el 
partido de la paz; que condenaba toda 
guerra por ser un ataque á los Intereses ár 
la libertad; que haría cuanto estuviera en 
su poder contra el peligro do guerra que 
recomendaba á la Alemania del Sur que 
Impidiese la preponderancia de la Prusla," 
hoy aplaude la conducta del gran Canciller, 
que después de una guerra hecha con 
fortuna, convirtió la Confederación Ger 
mánlca en un Imperio hereditario, trata de 
fundar colonias en distintos puntos del glo 
bo, desechando las teorías libra-camblstae; 
pone en práctica las leyes protectoras 
del trabajo y la producción nacional, y se 
esfuerza activamente para que el Austria 
entre en una nueva liga aduanera con el 
imperio de Alemania, para contrarrestar 
el movimiento industrial, marítimo y co-
mercial de otros países. 
En Italia se ha seguido y se viene si-
guiendo el sistema de Alemania, desechan-
do las teorías del radicalismo democrático, 
tan favorables á la creación de pequeñas 
naciones débiles, & perpetuar el desórden y 
la miseria, como al libre-cambio, que permi-
te á los extranjeros más adelantados la li-
bre explotación de todos los elementos de 
riqueza del territorio; los mismos que fue-
ron republicanos ardientes, se agrupan hoy 
alrededor del trono de Humberto para con-
solidar la unidad nacional, fundar colonias 
en Africa, impulsar la industria, la navega-
ción y el comercio, y proteger el trabajo 
nacional de una manera eficaz por medio 
los pueblos Industriales de la Península, 
aunque pudieran obtenerlas con facilidad de 
Australia y del Rio de la Plata, y, por úl-
timo, los habitantes de las provincias de 
Galicia reconocen lo que deben á las com-
pañías de otras provincias que acaban de 
construir el ferrocarril de Orense. Pronto 
hemos de ver que desechando teorías ab-
surdas y siguiendo el buen ejemplo de los 
pueblos que aspiran á consolidar sus res 
pectivas nacionalidades, los españoles de la 
Península y de Ultramar contribuirémos 
que con sus formas y decoración dan ya á 
conocer que el edificio se halla destinado, 
no á viviendas particulares, sino á un esta-
blecimiento piadoso. E l resto de la cons-
trucción no desdecirá en solidez y hermosu-
ra del aspecto exterior. 
Debe, pues, complacerse la Santa Her-
mandad de la construcción de su nueva ca-
sa, que esperamos ver realizada en un pla-
zo no lejano proporcionando desde luego o-
cupacion á un considerable número de po-
bres obreros, que cruzan una época angus-
tiosa por falta de trabajo. 
de leyes bien calculadas. Los adelantos que I todos por Igual al engrandecimiento de la 
con este sistema han hecho los italianos no | patria. 
son quizá de tanta magnitud como los rea-
lizados en los Estados-Unidos, en Alema-
nia y en otros reinos de Europa; pero han 
conseguido ya llamar la atención del mun 
do mercantil y de los capitalistas. Hace 
quince años decía un escritor inglés bien 
informado: "En ningún país del mundo se 
encuentra la Hacienda actualmente en tan 
desfavorables condiciones como en Italia. 
E l ministro del ramo, conde Cambray Dlg-
ny, presentó en enero el estado de la Ha 
cienda para el ejercicio de 1869, y arrojaba 
un déficit de 210 millones de libras. Propo-
ne cubrir este déficit con la imposición de 
nuevas contribuciones, el incremento de las 
antiguas y la reorganización de todos los 
ramos de la administración pública. Propo 
ne una contribucien sobre la molienda, en 
la que estarán incluidas todas las sustan 
cias sujetas á este procedimiento, sean ó no 
comestibles." 
Notorio es cuánto costó en Italia hacer 
efectivas aquellas pesadas contribuciones; 
pero es lo cierto que al cabo de quince años 
de desechadas las teorías de las escuelas 
políticas y económicas radicales y puestos 
en práctica los sistemas que han resultado 
mejores después de larga experiencia, á pe-
sar de los inmensos gastos que ha hecho el 
gobierno italiano para prolongar sus vías 
férreas, construir grandes buques de gue-
rra y subvencionar compañías de navega 
clon, ha consolidado la nacionalidad, ha 
dado vida á la Industria y al comercio, ha 
desarrollado la agricultura poniendo en ar 
aonla loa intereses morales de unos estados 
iintea independientea, con los de otros, y su 
léflclt en 1885 ha disminuido, lo que prue-
ba cuánto ha mejorado su Hacienda en 
quince años. 
¿Hubiera llegado Italia á estos resulta-
dos sin obligar á todos los Estados á re-
nunciar á su autonomía y á darse las leyes 
que conviniera á las localidades aisladas? 
Si el Piamonte, la Lombardía y los demás 
estados industriales se hubiesen dado leyes 
fiscales sin tener en cuenta más que los in-
tereses industriales; si los italianos de la 
Liguria y de las costas del Adriático hu-
biesen podido, en virtud de su autonomía, 
darse aranceles de Aduanas sólo favora-
bles á los intereses comerciales y maríti-
mos, y si los habitantes de Ñápeles y de Si-
cilla cuyos productos agrícolas constituyen 
su mayor riqueza, hublerantenldo el derecho 
de gobernarse y administrarse por sí mis-
mos sa hubiesen desentendido de los inte-
reses morales y materiales de los demás es-
tados de la nueva Monarquía, ¿se habría 
eata consolidado1? ¿Hubiera BU gobierno 
podido pensar en crear marina, subvencio-
nar grandes empresas y fundar colonias'? 
E n España, por fortuna, si se exceptúan 
algunos agentes de sociedades y empresas 
extranjeras y los fanáticos de las escuelas 
cuyas teorías están completamente desa-
creditadas, entro los hombres de Estado y 
publicistas son pocos los que no reconocen 
que como dijo el Sr. Cánovas del Castillo 
bace tres años, debemos protejer el traba-
jo nacional al queremos tener nación. Los 
productores y los consumidores deben au-
xiliarse mátuamonte. Ahora, en cuanto al 
comercio interior y el consumo de la pro-
ducción nacional, es cosa probada que 
cieñen importancia mil veces más grande 
en la mayor parte de las naciones que"eu 
comercio extranjero. Se sabe también que 
en un país, cuando su producción industrial 
decae. Inmediatamente baja el valor de la 
propiedad territorial de las fincas urbanas 
y el Interés del capital como todos los va-
lores. Ahora que tenemos en España tan-
tas vías de comunicación, tanto capital dis-
ponible y que las empresas de navegación 
lumentan su Importancia, verémcs pronto 
iue entro las provínolas peninsulares y ul 
tramarinas aumentarán cada día los cam-
bios, ya que tanto se presta al aumento de 
-is transacciones mercantiles entre unos y 
•tros la riqueza, variedad y calidad de sus 
eapectlvos productos. En la Península ya 
nadie se alucina con el aumento que con 
los triunfos que ha conseguido el radicalis-
mo económico á contar de 1868, han tenido 
las exportaciones, desde que estas se deben 
á los minerales y á las primeras materias. 
Actualmente en las provincias peninsu-
lares se reconoce la necesidad de enlazar 
los intereses materiales y morales de unas 
provincias con las otras. Los castellanos re-
conocen que Cataluña, Andalucía y las An-
tillas deben consumir los trigos que les so-
bran; las provincias ganaderas deben en-
contrar mercados para sus lanas y cueros en 
Vapores-correos. 
E l vapor España, que salió de este puer 
to el dia 15 del pasado mes de mayo, llegó 
sin novedad á Santander, al amanecer de 
ayer, domingo. 
E l sábado, 30 del pasado mayo, salió de 
Cádiz con dirección á este puerto y escala 
en Puerto-Rico, el vapor Ciudad de San 
tander. 
De Santiago de Cuta. 
Según noticias oficiales de dicha provln 
cía, del dia 31, Limbano Sánchez, á quien 
acompañaban ocho hombres á pié y cuatro 
montados, fué alcanzado cuatro veces por" 
las faerzas destacadas en su persecución 
sosteniendo con ellas lejano tiroteo y huyen 
do siempre ántes que lo alcanzasen las co 
lumnas. E n los citados encuentros han si 
do capturados cinco hombres más, que lo 
acompañaban y que manifiestan haber sido 
secuestrados. 
Las expresadas fuerzas persiguen sin tre 
gua á los facciosos, habiendo ocupado las 
salidas que han de buscar necesariamente, 
fin de lograr su captura. 
Cónsul de Méjico. 
En el vapor Oaxaca ha llegado hoy, pro 
cedente de Veracrnz, el Sr. D. Gilberto 
Crespo y Martínez, nombrado Cónsul de 
los Estados-Unidos Mejicanos en esta ciu 
dad. 
Saludamos al nuevo Cónsul y á su estima 
ble familia, y nos complacemos en manifes 
tar que durante el tiempo que ha desempe 
ñado ese cargo, con carácter de interino 
el Sr. Suarez Islas, ha demostrado celo é 
Interés recomendables 
Vapor "Oaxaca." 
Según nos comunican los señores consig 
natarios de este buque, por causa del mal 
tiempo que impide las operaciones de car-
ga, se difiere su salida hasta el dia 3 á las 
cinco de la tarde. 
La patrona de Valencia. 
E l eorresponsal en Valencia de un perió-
dico madrileño escribo, á principios de ma-
yo, lo siguiente: 
Valencia ha celebrado estos dias y se dis-
pone á celebrar con mayor solemnidad, la 
declaración canónica hecha por Su Santidad 
del patrono de Nuestra Señora de los De-
samparados. 
Creo haber dicho á V. que el pueblo va-
lenciano, por tradicional devoción, aclama 
como patrona á esa Imágen de la Virgen, 
que con tanto fervor es venerada; pero á 
esa aclamación popular le faltaba la censa' 
gracion pontificia, de la cual nadie se ha 
bía cuidado, porque no se sabía que faltase 
tal requisito. 
Averiguólo el año pasado la Sociedad del 
Bat Penat, que se dedica á investigaciones 
históricas de cosas de Valencia, y promovió 
la petición al Papa, que secundaron eidero 
y el Ayuntamiento. Esta petición ha teni-
do buen éxito, y hace pocos dias llegó un 
telegrama de Roma anunciando la decisión 
favorable de Leen X I I I . L a nueva fué re-
cibida con vuelo general de campanas, mú-
sicas é iluminación. E l domingo, dia 10, 
es la fiesta anual de la Virgen de los De 
samparados, y entóneos se dará solemne 
lectura en la catedral á la Bula pontificia, 
haciéndose fiestas, cuyo programa está dis 
cutiendo el Ayuntamiento. 
El pintor Perrandiz. 
Fundación piadosa en Madrid. 
E l diligente diario madrileño L a Corres-
pondencia de España, publica en su núme-
ro del 9 de mayo los siguientes interesantes 
pormenores: 
Esta mañana á las doce se ha verificado 
con gran solemnidad la colocación de la 
primera piedra del edificio que la santa y 
real Hermandad del Refugio y Piedad de 
esta córte levantará en la calle de la Pue-
bla, adosado á la iglesia de San Antonio de 
los Portugueses. 
Se leyó, á presencia de la real familia, de 
la junta directiva, de gran número de her-
manos y de un público diotlnguidísimo la 
reseña histórica de la benéfica asociación, 
por el secretario D. Bernardino Gallego. 
Seguidamente se procedió á firmar el ac-
ta llenando en primer término este requisi-
to SS. MM. y AA., y á soldar la caja metá-
lica que contenía monedas de oro, plata y 
cobre y los periódicos oficiales del dia. 
E l señor obispo electo de Salamanca, pa-
dre Cámara, asistido del clero de la parro-
quia de San Ildefonso, bendijo la piedra, 
que fué colocada en el sitio correspondiente. 
Sobre ella depositaron argamasa con una 
paleta de plata SS. MM. y AA. y después el 
reverendo prelado. 
L a ceremonia terminó con un acto de 
piedad. Por mano de S. M. el Rey recibie-
ron limosna de dos duros unos 50 pobres. 
L a real familia, en compañía de la du 
queea de Medina de las Torrea, de la mar-
quesa de Nájera y del duque do Sexto, faó 
despedida por el presidente de la Hermán 
dad, señor marqués de Santa Cruz, por el 
arquitecto señor Ruiz Salces y gran número 
de individuos del Refugio. 
L a piedra angular es de mármol proco-
dente de Alconora (Badajoz), á 6 kllóme 
tros de Zafra. L a cantera que explotaron 
loa romanos produce cjármoloa que pueden 
competir con loe mejores del extranjero. 
Parte del nuevo edificio se construirá, con 
tan rico material, que también se empleará 
en cantidad considerable en el templo do la 
Almudena. 
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(CONTINÚA.) 
En este Instante se oyeron á lo léjos dos 
ó tres notas escapadas de un piano, como 
si una mano distraída se hubiese posado 
sobre las teclas. 
Serafin se extremecló involuntariamente. 
Rurlco se puso pálido como un muerto. 
—¿Tenéis piano á bordo? preguntó el 
músico, siguiendo la mirada del capitán y 
fijando la suya en la vidriera. 
—Tengo un músico de cámara que toca 
mióntras me duermo. Creía que ya lo hu-
bieseis oído. ¿No subís de noche á la cu-
bierta? 
—¿Qué he de subir con este frío que ha-
ce, y sin ropa de abrigo? Todas las tardes 
me acuesto al oscurecer 
—Ah ¡ya!—Pues vuelvo á vuestra 
pregunta, y va de cuento —Pero, entre-
tanto, bebed! 
E l capitán escanció Tocay. 
Serafin lo bebió, quedándose medio gal-
vanizado. 
—Capitán.. . . ¡la cámara da vueltas! ex-
clamó. 
—No hagáis caso, dijo Rurico; eso se qui-
ta con más v ino. . . . . . según la homeopa-
tía. Probad este Chipre —Pues se-
ñor, andaba yo cazando por Faruvel, en 
Groenlandia 
E l piano sonó en este momento más vi-
gorosamente que ántes, dejando oír un bri-
llante preludio. 
Serañu no atendía al capitán, que siguió 
contando no eó que historia, sino que espe-
raba con toda su alma la pieza nue debía 
flegair al preludio. 
E l capitán ae interrumpió, y propuso al 
Jóven un paseo por la cubierta. 
—Así os refrescaréis, añadió. 
—¡Qué! respondió Serafin: ¡yo refrescar-
me! Si estoy.... perfectamente! ¡Yo nunca 
me achispo! 
Y para corroborar su falso testimonio, 
se airvió de la primera botella que vló á su 
alcance. 
Era Kirsch. 
Al segundo trago quedó Serafin trastor-
nado del todo. 
—Me cargan los ojos azules, capitán! 
balbuceó tambaleándose. Principalmente... 
si son como los vuestros. ¡Nunca se sabe lo 
que pensáis! Aquí tenéis los míos — 
¿Pero qué es eso que toca. . . . vuestro mú-
sico de cámara? 
Era el Final de Norma. 
Es decir, era el único canto que podía ser 
reconocido por Serafin en aquel momento 
de total insensatez. 
Así y todo, el jóven no sabía dónde esta-
ba, ni veía ya al capitán. 
Oía y soñaba que estaba en Sevilla. 
—¡Otro trago! dijo Rurico, colocándose 
instintivamente entre el jóven y la puerta 
de cristales, y ofreciéndole al mismo tiempo 
una botella de figura extraña. 
—¡No bebo más! murmuró Serafin. 
—¡A la salud de ese canto! exclamó el 
capitán apurando una copa de aquella bo-
tella. 
—¡A la salud de Norma! repuso Serafin. 
Venga venga capitán 
Y cogiendo la botella, probó á bebérsela 
de un trago. 
Pero la botella se le escurrió entre los de-
dos, no bien absorbió una bocanada de su 
contenido. 
Era Kúmel. 
—¡Bravo! gritó el capitán, procurando a-
hogar con BU VOZ y su algazara el sonido del 
plano. 
—¡Bravo! repitió Serafin: sois el rey de 
los anfitriones. Desde Lóculo á Montecrls-
to, nadie ha hecho los honores de una mesa 
tan perfectamente como vos Por mi 
E l nuevo edificio de la roal y Santa Her-
mandad del Refugio, cuya primera piedra 
se ha colocado hoy, será de una sencilla y 
elegante construcción, que contribuirá mu-
cho al embellecimiento de aquella parte de 
la población. 
Constará de planta de sótanos con buena 
ventilación destinada á diferentes earvlcios 
del establecimiento; de piso entresuelo, dls-
cribuido en saion de juntas de la Santa 
Eermandad, colegio de huérfanas de la Pu-
rísima Concepción, y dormitorio de muje-
res que hayan de pernoctar en este benéfl 
co asilo: y de los pisos principal, 2? y 3? es-
te solo en parte del solar, en los cuales se 
sitúan dormitorios y salas de enseñanza de), 
expresado colegioj sala de consultas gratui-
tas para enfermos pobres; hospital de Ale-
manes, secretaría, tesorería y archivo de la 
Santa Hermandad, y habitaciones para al-
gunos empleados y dependientes. Todos 
estos servicios se hallarán mejor eiiuadcs 
y más cómodamente servidos que en el an-
tiguo edificio, agrupación de antiquíeimas 
y ruinosas casas. 
L a construcción del nuevo edificio, cuyos 
planos y dirección ha confiado la Santa 
Hermannad al arquitecto D. Antonio Rulz 
de Salces, consistirá en un buen basamento 
de sillería de hermoca piedra blanca mar-
mórea procedente de la cantera de Aleone-
ra, explotada por una sociedad cuyo direc-
tor es el banquero D. Jorge Polak, provln 
ciz de Badajoz, inmediata á la carretera de 
Zafra á Fregenal: las fachadas, cuyo estilo 
severo recuerda el de transición del gótico 
al renacimiento, tendrán sus paramentos, 
jambas, imporsas y cornisa de ladrillo fino 
prensado, presentan un hermoso conjunto 
L a prensa de Málaga nos comunica la 
triste nueva, no por esperada, ménos sensi 
ble, de la muerte del pintor Ferrandiz; 3 
decimos que era esperada esa desgracia, 
porque hace tiempo que el estado de su sa 
lud inspiraba vivos y fundados temores. 
Ultimamente, y tras una semana de sin 
tomas favorables á la curación del enfermo, 
que permitieron á Ferrandiz dar las prime 
ras pinceladas en el retrato de una aristo-
crática dama, se inició una agravación tal 
que sólo debía resolverse con la muerte. 
L a agonía del ilustre artista ha sido lar-
ga y penosa. Entró en ella el vlérnes lc 
de mayo, y á pesar de las horribles angus 
tías de la asfixia, no perdió un solo momen 
to el uso de sus facultades mentales. Cum 
piló el sábado 2 todos sus deberes de cris 
tiano, y el domingo 3, á las nueve de la ma 
ñaua, tras una noche tranquila relativa 
mente, abandonó la butaca donde reposaba 
cayó de rodillas, y pocos momentos después 
espiró, dirigiendo la palabra á su esposa 
á otras personas que le rodeaban. 
En el estudio del reputado pintor, edifi 
oado por él no há mucho, á costa de sacrl 
ticios, y convertido á su fallecimiento en 
eapilla ardiente, han ocurrido escenas tan 
aflictivas como conmovedoras. 
Su familia, sus discípulos, sus amigos han 
ido allí á lamentar la muerte del que tanto 
hizo á favor del arte y de los suyos. Fio 
res, lágrimas y besos cayeron sobre la fren 
te helada del cadáver, y á su entierro, que 
revistió inusitada solemnidad, se asociaron 
los más importantes elementos de la ciu 
dad. Los centros artísticos y literarios 
los alumnos y amigos del finado acompaña 
ron al fánebre cortejo, y la prensa local 
como último testimonio de respeto y cariño 
á Ferrandiz, encomienda á Málaga el cui 
dado de contribuir al sosten de eu hijo, a 
dolescente aún y ya pintor de grandes es 
peranzas. 
Las manifestaciones del pueblo malague 
ño con motivo de la muerte de Ferrandiz 
son harto merecidas. A Ferrandiz debe 
Málaga, ayer sin nombre ni abolengo artís 
tico, la cpeaglon de una escuela malacitana 
de pintura, en la que figuran autores de 
tanto valer y de tan aventajadas dotes co 
mo Moreno Carbonero, los Oeon, los Gaert 
ner, Blanco Coria, Toro (que en la actuall 
dad reside en la Habana), y muchos más 
que ahora np recordamos y que en la últl 
ma Exposición nacipnal probaron sus fuer 
zas. 
Bernardo Ferrandiz y Badenes^ no era 
eln embargo, malagueño, ni andaluz si-
quiera: ora valenciano, y en Valencia fué 
discípulo suyo ese gran artista que se llama 
Muñoz Degraln. 
Ferrandiz inició en la ciudad del Taria el 
movimiento pictórico que tan brillante de 
sarrollo ha pbtenldo; sus cuadros de eos 
tambres vaíoncianas lograban á veces la 
significación de la pintura histérica, como 
sucedió con el gran lienzo del Tribunal de 
las aguas, y casi siempre envolvían sátiras 
picantes y donosas como en Las primicias. 
Las pruebas del delito. L a visita al ama, y 
otros deliciosos cuadritos de "género". 
Con el tiempo, y merced á los notables 
progresos que el procedimiento artístico ha 
logrado en Valencia, las escenas de Fe-
rrandiz han sido sobrepujadas en lo tocan-
te á ejecución; pero pintor ninguno de cos-
tumbres ha rivalizado con ól en el pensa-
miento y expresión de sus composiciones. 
En Francia y en Inglaterra fueron más a-
preciados que en España mismo, y en las 
coleoolonea de estampas y foíograbadoe ex-
tra ,i iros, faalia el curioso esmeradas repro-
ducciones dg los citados y otros lindos cua-
dr̂ toa dü Ferrandis. 
Vacante una cátedra en la iSacuela de 
Bellag Artes de Málaga, el pintor valen-
ciano se presentó al concurso y la ganó; 
establecióse con este motivo en la ciudad 
andaluza y fué poco ápoco creando en ella, 
como queda dlcfio, una pscuela que ya hoy 
figura brillantemente al lado de las restan-
tes de España. 
perio y de Prusia, pero con el tiempo ha 
Ido el príncipe de Bismark familiarizándose 
con dicha proposición, por haber dado á 
entender sin embages, los jefes de la oposi-
ción, que no podían salir garantes de la 
aceptación definitiva de la tarifa aduanera, 
si no venía á hacer un hecho al mismo 
tiempo la ley acerca del empleo de los in-
gresos propuesta por Huene. Lo que Inte-
resa ahora al príncipe de Bismarck ántes 
que todo, es asegurar la tarifa arancelarla. 
Poco cuidado le dá el déficit, quizás espera 
por el contrario sacar provecho de que con-
tinúe, pues necesita el déficit á fin de pre-
parar el camino para nuevos grandes pro-
yectos de contribuciones, especialmente 
para el monopolio del tabaco que es su "úl-
timo Ideal". Al discutirse la proposición 
del diputado Huene declaró el ministro de 
Hacienda von Scholz, que no hay que pen-
sar para un plazo próximo en la continua-
ción del proyecto de dicho monopolio, pero 
dejó entrever, sin embargo, que no se ha 
abandonado dicho proyecto, que se ha apla 
zado únicamente y que en ocasión propicia 
volverá á aparecer en el horizonte. Repeti-
das veces el jefe liberal Eugenio Riohter, 
provocó al diputado Wlndthorst y á su par-
tido para que con claridad manifestaran su 
punto de vista respecto del monopolio del 
tabaco; mas el sagaz jefe del centro no se 
dejó coger en el lazo, pues bien sabe que 
el dar su aprobación al monopolio del ta-
baco, en que pone mucho empeño el can-
ciller del imperio, exige una compensación, 
y para ella estaría el príncipe eventual-
mente dispuesto á hacer concesiones en la 
esfera político-religiosa. 
A medida que va avanzando la estación 
calurosa se hace ménos probable qne el 
Reichstag termine siquiera en la actual le-
gialatura ménos de la mitad de los asuntos 
de su incumbencia. Con mucha frecuencia 
se ve en la imposibilidad de tomar acuer-
dos, y las amonestaciones del presidente, 
con objeto de dar regularidad á las sesio-
nes, hacen el mismo efecto que el eco de las 
palabras de quien predica en el desierto 
Es muy dudoso, que en tales circunstancias 
se llegue á tomar acuerdo, junto con la ter-
cera discusión de la tarifa aduanera, de loa 
proyectos de ley para la extensión del se 
guro para áccldentes desgraciados y de la 
proposición acerca de la contribución de 
Bolsa. Es difícil que esté reunido el Reí 
chstag después de Pentecostés y muchos 
proyectos pendientes habrán de retirarse 
préviamente. Es lástima que entre ellos se 
hallen las Importantes proposiciones reía 
tlvas á la ley protectora de los trabajado 
res, pues la comisión á la cual el Reichstag 
dió encargo de prepararla, tiene todavía 
muy atrasado su difícil trabajo. Las sesio-
nes de esta comisión son también laborío 
sas por falta de asistencia y los represen-
tantes del partido de los trabajadores, á 
quienes con esto se les ofrece ocasión favo-
rable para colaborar con provecho, se 
muestran muy indolentes. 
Este partido recientemente ha dado que 
hablar de sí, aunque en otro sentido. Del se 
no del mismo han pasado á ser del dominio 
público todo género de disensiones, ponien 
do en evidencia que no hay tanta Intimidad 
ni fraternidad en las filas de los demócratas 
socialistas, como la desean y afirman sus 
jefes. E l órgano de este partido, Der So~ 
cialdemokrat, que ve la luz pública en Zu 
rich, criticó acerbamente la táctica segui-
da en el Reichstag por la fracción socialis-
ta. Eata fracción contostó con una fuerte 
reprensión, á la cual á su vez correspondió 
el órgano del partido protestando colérica 
mente indignado. L a fracción fué acusada 
de haber hecho un simulacro do combate 
parlamentario y de no ser fiel á los princi 
píos de la democracia socialista. Desde las 
filas del partido se enviaron acuerdos de 
aprobación y escritos á la redacción del 
Socialdemokrat, que con mucho celo publl 
có estas opiniones y atizó el fuego de la 
protesta. Entre la fracción y la redacción 
del periódico del partido, se logró una re 
conciliación externa que terminó dándose 
la mótua seguridad de "estrecha unión 
fraternal". Con esto se ha puesto un pa 
Ilativo, pero no se ha cicatrizado la herida 
parte, pienso pagaros este banquete, no 
bien llegaemos á Italia, con un almuerzo 
artístico ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Me a-
companaréls á Florencia? 
—Ya disparatáis, dijo el capitán. ¡Estáis 
completamente trastornado! 
—¿Cómo trastornado? ¡Estoy más en mi 
juicio que vos! 
—¡Se conoce! Decís que'estais en vuestro 
juicio, y me habláis de llegar á Italia 
—¿Y qué? 
—Nada. 
—Pues.. . . nada repitió Serafin. 
—¿Lo veis? insistió Rurico. 
E l Parlamento alemán. 
Esoribe, con facha 2 de mayo, el corres 
poneal en Berlín de un importante diario 
europeo: 
Al fia ha terminado en el Reichstag la 
segunda discusión del proyecto de las tari-
fas arancelarias. Falta la tercera discu 
slon, que ha de traer consigo el acuerdo 
definitivo. L a lucha arancelaria, es decir, 
la que se refiere á los derechos de entrada 
de los cereales y del ganado, volverá la se-
mana próxima á encenderse con brío. L a 
oposición libre-cambista, por más que re 
conozca que lucha sin resultado, no querrá, 
sin embargo, deponer las armas. L a ma-
yoría está completamente segura de en 
triunfo, y en la Cámara do los diputados 
prusiana se han dispuesto ya á repartirse la 
piel del lobo, que no está todavía del todo 
muerto. L a proposición salida del centro 
para que se ceda á los municipios gran 
parte de los futuros ingresos económicos de 
Prusla, ha sido aceptada por una mayoría 
católico conservadora con aprobación del 
gobierno y contra la opinión de la izquier 
da. Al principio fué objeto de oposición por 
parte del gobierno y de los conservadores 
esta proposición-la proposición de Hue-
ne—, porque se pensaba cubrir en parte el 
déficit con loa ingresos de aduanas del im-
—Que estáis loco. 
—¿Cómo loco? 
—Sí, señor: me habéis dicho ¡nada! tra-
tándose de un disparate. 
—¿Qué disparate? 
—Eso de llegar á Italia 
—¿Y bien? 
—Que jamás Uegarémos á Italia. 
—¿Cómo? exclamó Serafin con terror. 
¿Pensáis asesinarme ántes? 
—¡Asesinaros! repitió Rurico, lanzando 
al jóven una mirada sombría. 
—¡Pues decís que nunca Uegarémos.. . . 
—Es claro; como que caminamos en di-
rección opuesta. 
—¿Y no vamos á Italia? 
—No. 
—¡Ja! ¡ja! ¡jal ¡ya estáis ébrio! 
—Vos sois el que lo está, respondió Ru-
rlco. 
—¡Ja! ¡ja! ¡ja! continuó Serafin, tirándo-
se, ó mejor dicho, cayéndose sobre una si-
lla ¿A dónde vamos, pues? 
—A Laponia. 
—¡Qué disparate! ¡Me habéis confundido 
con mi amigo Alberto. E l va al Polo, yo á 
Venecla . y si no escuchad; Este 
á Italia y éste á Laponia; éste á Laponia y 
éste á Italia Así decía un marinero 
cierto día en que yo estaba más ébrio que 
vos 
—¿Habláis formalmente? preguntó Ruri 
co, cogiendo al jóven por un brazo. 
—¡Pues no que no! Vos debéis tener mi 
billete 
— ¡Ya se ve que lo tengo! dijo el capitán, 
sacando un papel de su cartera: miradlo. 
Serafin pensaba ya en otro cosa: habíase 
acercado á la vidriera de colores, y aspira 
ba las últimas notas del Final|de Norma. 
—¡Qué expresión tan Hija del 
Cielo! tiene vuestro ayuda de cáma 
ra, balbuceó el músico, poniendo la mano 
en el picaporte. 
Rurico de Cálix lo arrancó de allí, sacu 
diéndolo vivamente. 
—¡Hombre! replicó Serafin: no os pongáis 
tan feroce. Si no queréis, no la veré 
—¿4 quién? exclamó el capitán con vehe-
mencia. 
— L a cámara., esa cámara,. . . respondió 
Serafin riendo como un Idiota. 
E l capitán respiró. 
—Concluyamos, jóven, dijo enseguida: 
tomad vuestro billete y marchaos á dormir. 
—Mañana tratarémos de enmendar esta 
equivocación. 
Serafin cogió el billete, y entre mil dispa-
ratea y repeticiones, leyó estas palabras: 
"Pasaje á favor de don Serafín Arellano, 
emigrado, en mi bergantín élLébiathan, 
que sale de Cádiz (España) para Hammes-
fert (Laponia) el dia 16 de abril de á 
las ocho de la noche. 
RUBIGO DE CÁLIX." 
Serafin se oprimió las sienes con las ma-
nos, creyendo que se volvía loco. 
—¡Voy al Polo! exclamó al fin con deses-
peración. 
Rurico lo miraba lutenaamente, mudo, in-
móvil, cruzado de brazos. 
—¡Al Polo! repitió Serafin dando traspiés 
por la cámara. 
E l capitán le vló vacilar y no acudió á 
sostenerlo. 
—¡Al Polo! volvió á tartamudear, cayen-
do sobre la alfombra. 
El teléfono. 
Bajo el epígrafe " E l teléfono á grandes 
distancias", ha publicado recientemente 
nuestro ilustrado colega L a Época de Ma 
drid, el sigaiente artículo que nos compla 
oemos en reproducir, porque los adelantos 
que revela en las aplicaciones del teléfono 
ya, pues recordamos que hace algunos 
años, por los alambres telegráficos del fe 
rrocarril de la pabia se obtenía la comuni 
cacion telefónica con Matanzas. Dias pa 
aados publicamos también la noticia de los 
estudios que en análogo sentido se efec 
tuaban por el celoso Administrador Gene 
ral de Comunicaciones, Sr. Blanco Valdés 
Dice así el diario madrileño: 
L a aplicación del teléfono en redes loca 
cales hizo comprender cuántos útiles serví 
cios podría prestar este admirable descu 
brimlento al comercio y á la industria 
llegaba á establecerse á grandes distancias 
de ciudad á ciudad, de país á país. 
Difícil era la empresa, pero el espíritu 
observador de los hombres la ha realizado 
no sin grande esfuerzo y pruebas repe 
tidas. 
Se pensó, naturalmente, en utilizar los 
postes telegráficos, poniendo en éstos un 
hilo paralelo para el teléfono. Pero en se 
gulda se encontraron en presencia de un 
gran obstáculo, cual era la inducción que 
se traducía en el teléfono por ruidos inten 
sos, una trepidación continuada, una cosa 
indefinible que nadie podía explicarse. 
Estos ruidos, que cubrían la voz humana 
y hacían imposible toda comunicación 
gura, provenían del conjunto de signos te-
legráficos trasmitidos por los alambres que 
se empleaban para los experimentos. Era 
un efecto de la influencia recíproca que 
ejercían unos hilos sobre otros en los con 
ductores paralelos sometidos á las varia 
clones atmosféricas. 
Además, siempre que el estado eléctrico 
de un hilo cambia—y cambia bruscamente 
á cada emisión—el hilo reproduce el con-
tra golpe y sacude una corriente momentá 
nea que posóe mucha energía, pero que 
dura brevísimo espacio de tiempo. Esta 
variación brusca hiere la placa vibrante del 
teléfono y le hace producir un sonido agu 
do y seco. 
Así fué que en los primeros experimen 
tos, hechos en Bélgica, los signos telegrá-
ficos repercutían en el teléfono y los ruidos 
que se oían sobre un hilo cualquiera, re 
percutían también en los otros alambres 
paralelos. Con lo cual vino á demostrarse 
que el hilo que penetra en un territorio co-
nocido, arrastra sobre la red con que se ha 
mezclado los ruidos lejanos de los telegra-
mas que se trasmiten, no solamente en la 
estación de origen, sino también en las que 
recorre sucesivamente, produciendo un 
zumbido vago que recuerda el oleaje del 
mar al romper las olas en la playa. 
Tales eran los obstáculos que desde un 
principio se oponían al establecimiento de 
comunicaciones telefónicas á grandes dis 
tanciae; pero la ciencia guarda en sus ar-
canos miaterioaos la clave de los progresos 
más útiles; y tras experiencias difíciles, 
—Entóneos murmuró Rurico estas pala-
bras: 
—¡Fatalidad! Me seguía sin saberlo.. 
E l Infierno se empeñó en colocarnos frente 
á frente ¡Era su destino! 
Luego, recobrándose: 
—¡Hola! exclamó. 
Sus criados acudieron. 
—Llevaos á ese hombre, dijo, señalando 
á Serafin, que no daba señales de vida. 
Y volviendo la espalda á aquella repug-
nante escena, llamó á la vidriera de colo-
res. 
Un negrito, vestido de blanco, abrió los 
cristales. 
E l plano vibró más que nunca én aquel 
momento. 
Rurico entró y la puerta volvió á ce-
rrarae. 
En cuanto á Serafin, cogiéronlo dos ca-
mareros de los piéa y dp los hombros, cual 
si ya fuóse un cadáver, y desaparecieron 
con él por aquella misma puerta que dos 
horas ántes atravesó el jóven tan ufano y 
decidido. 
V. 
S B K A M l í R E F L E X I O N A . 
Al atravesar la cubierta aquel fánebre 
cortejo, el frío de la noche hizo volver en 
sí al jóven músico. 
—¡Dejadme! dijo, escapándose de las ma-
nos de sus conductores. 
Y se puso de pió. 
Los enanos, que lo vieron repuesto y fir-
me, obedecieron á una seña que les hizo y 
lo dejaron sólo. 
Una gran reacción se había obrado en 
Serafín. 
La revelación de que iba al Polo, el le-
targo en que había catado sumergido y el 
viento que refreBcaba BU frente, hablan 
vuelto alguna lucidez á sus ideas. 
Qalso pensar y pensó: bascó su razón á 
través de au locura, y logró retener en su 
cabeza el juicio que se le iba. 
largos insomnios y profundas investigacio-
nes, dióse con el secreto, venciéronse las 
dificultades y púsose en práctica lo que á 
no pocos sábios parecía imposible: la tras-
misión simultánea por un solo hilo de la 
voz del hombre y del signo telegráfico. 
A un extranjero ilustre que ha sido nues-
tro huésped, débese el prodigio. Mr. Van 
Rysselberghe elevó á sistema su descubri-
miento, practicólo en Bruselas y Gante y 
entre Amberes y Ostende, y el Gobierno 
belga le otorgó un privilegio, mediante ley 
hecha en Córtes. 
España fué el segundo país que quiso 
disfrutar de esta admirable aplicación te-
lefónica. Y al Sr. Romero Robledo y al 
inolvidable Cruzada Villaamil débese la 
iniciativa. Mr. Van Rysselberghe vino á la 
córte, explicó su invención, hiciéronse prue-
bas en Madrid y Búrgos, y, como nuestros 
lectores saben ya, el resultado no pudo ser 
más satisfactorio. 
L a telefonía á grandes distancias es, 
pues, un hecho, y un hecho de interés gran-
dísimo para la industria, para el comercio 
y para todas las manifestaciones de la ac-
tividad humana. 
Hablar desde nuestro gabinete con los 
amigos de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, 
Santander, Valladolid ó Zaragoza; oír su 
propia voz; comunicarse con la velocidad 
del pensamiento; sentir en esas vibraciones 
algo indefinido, algo sublime, algo que nos 
cofunde con el ser amado, que nos revela 
sus deseos, que nos acerca á sus dolores, 
que realiza el negocio que urge, el viaje 
que se retarda.. . . ¡Oh! todo esto parecería 
un sueño dulcísimo si no fuera una reali-
dad. 
Bien hará el señor ministro de la Gober-
nación én conceder á este asunto siquiera 
el escaso vagar que le permiten sus fatigo-
sas tareas políticas y parlamentarias, y 
bien hará el Sr. Horce en secundar, con su 
claro talento, la obra que dejó en pié su 
ilustre predecesor nuestro amigo Cruza-
da Villaamil. 
Segunda representación de "Norma." 
L a segunda representación de Norma, e-
fectuada en la noche de ayer domingo en el 
Gran Teatro, y dispuesta por la Srta. Pe-
droso y sus entusiastas compañeros, llevó á 
dicho coliseo una concurrencia extraordina-
ria. Todas las localidades hallábanse ocu-
padas, figurando en ellas muchas de las 
más distinguidas familias de esta socie-
dad. Como es sabido, dedicábanse los 
productos de la función & las obras del 
colegio para niñas pobres del Cerro, que 
está á cargo de la Asociación de Beneficen-
cia Domiciliarla, y hallábase patrocinada 
por la bondadosa esposa de nuestra Prime-
ra Autoridad, la Excma. Sra. D1} Angela 
Betancourt de Fajardo. 
E l teatro estaba como en sus dias de ga-
la: brillantemente iluminado, así en sus 
portales como en el interior. ¿Qué podre-
mos decir del desempeño de esta segunda 
representación de Norma, que no lo haya-
mos coneignado al hablar de la primera? 
Más seguros todos en sus papeles, con ma-
yor dominio de la obra y más ensayos, en 
conjunto sobrepujó al desempeño de la pri-
mera. L a Srta. Pedroso obtuvo una gran 
ovación al terminar el aria y escena de la 
Casta Diva. Repitióse entre aplausos el 
allegro del dúo de soprano y contralto del 
tercer acto. Al finalizar el dúo de tenor y 
contralto, la Srta. Van der Gucht y el Sr. 
Valera fueron llamados cinco veces al pros-
cenio entre aplausos, flores, palomas, etc. 
Ya la Srta. Pedroso había recibido análo-
gas y calurosas demostraciones de aprecio 
y simpatía en cuantos números había can-
tado. Pero si en toda la obra faeron aplau-
didos con entuaiasmo los intérpretes de la 
grandiosa creación de Bellini, donde la se-
ñorita Pedroso estuvo á mayor altura, fué 
en el gran final de Norma. 
En esa pieza maestra de la obra del cis-
ne de Catania, en que su autor. Inspirán-
dose en lo grandioso de la situación, derra-
mó el tesoro de su genio, tuvo la Srta. Pe 
droso esa intuición del talento, que no se 
ar-iwjcle, VOTQTifí w t n v a ] , y a n o o o n q u l s 
ta el triunfo á quien la posóe. Uno de los 
escollos de la obra para quien interprete 
la parte de la protagonista, estriba en la 
acción dramática. Norma es, más que una 
ópera, una trajedia lírica. Interpretando el 
papel de la sacerdotisa del templo de Ir 
mlnsul de la manera que lo ha hecho, la se-
ñorita Pedroso ha adivinado lo que no po 
día haber aprendido: ha tenido los arran-
ques de la actriz á la vez que las facultades 
é inteligencia de la cantante. Es un triunfo 
que debe enorgullecería. 
Por lo demás, la cualidad dominante 
en la señorita Pedroso, que le ofrece sus 
más brillantes lauros, es la nobleza de 
su corazón y lo caritativo de sus sentí 
mientes. Merced á ellos, muchas lágri-
mas se han enjugado, habiéndose podi 
do hacer no pocas obras benéficas. ¿Qué 
eatisfaccion mayor pudiera obtener? De 
ella participan los que la acompañan en 
sus representaciones, secundando su Im 
pulso generoso y coadyuvando al mejor éxi-
to de tan piadosas empresas. Reciban, 
pues, por ello nuestros aplausos. 
Hó aquí la lista de los obsequios hechos 
á la Srta. Pedroso: 
L a Excma. Sra. D» Angela Betancourt 
de Fajardo: un abanico de carey, con la es-
cena de la Caeta-Diva del primer acto de 
Norma, pintada en miniatura; verdadera 
obra de arte, debida al inteligente artista 
cubano Sr. D. Cárloa Batista. Ostenta en 
las varillas el monograma de Margarita en 
oro y plata. 
L a Asociación de Beneficencia Domicilia 
ría: una corona de oro, de hojas de encina 
y bellotas, símbolo de la fuerza, ofrecida 
sobre un cogln de terciopelo y franjas de 
oro. Es una obra de mucho mérito, qne 
honra al notable artífice Sr. Ardabln, que la 
ha ejecutado. 
L a Sra. doña Mercedes O'Reilly de Koh-
ly: una cesta dorada, con flores artificiales 
L a Sra. D* Carlota Haro de Elizalde: un 
álbum para retratos, que, al abrirse, toca 
una de las más preciosas árias de Norma, 
por medio de una música interior. 
L a Srta. Adelina Dihigo: una cesta Inmen-
sa de flores artificiales, rosas y margaritas, 
con cintas, cubierta de flores y paj arillos 
de terciopelo en relieve. 
Monaleur Crampón, Cónsul General de 
Francia en esta Isla: una corona de marga 
—¡Al Polo! exclamó entóneos. ¡Oh! ¡no, 
nunca! Yo debo ir á Italia y quiero 
ir , é iré á pesar de todo! He ganado 
mil duros tocando el violin; los he ahorra-
do uno á uno con este objeto, y ahora sali-
mos con que voy al Polo! ¡Maldición sobre 
el vino! Pero aún será tiempo: Alberto dijo 
que la navegación hasta Laponia se hacía 
en un mes, y llevo diez dias solamente. Su 
pilcaré al capitán que nos acerquemos á la 
costa más inmediata, y me pondré en ca-
mino para el Mediodía. 
Pensando así, dirigíase el jóven á su cá-
mara, no sin hacer algunos semicírculos, 
cuando, entre el arrullo de las olas que 
hendía el Lebiathan, escuchó el eco vago 
de una voz que hacía diez dias resonaba sin 
cesar en su alma 
Pasó aquella ráfaga de viento, y el mági-
co sonido se perdió con ella. 
-¡Era su voz! exclamó el jóven. ¡Qué lo-
cura! Será que vuelvo á marearme. 
Y dando traspiés, se dirigió á la cámara 
del capitán, en vez de caminar hácia la 
suya. 
Otro lamento armonioso, más claro y 
penetrante que el anterior, hirió el oido de 
Serafin. 
—No me engaño, exclamó, parándose de 
nuevo. ¡Es una voz de mujer! ¡Es la voz de 
ella! ¡Y suena aquí, aquí debajo, en mi mis-
ma cámara! No puede ser 
E l jóven se golpeó la frente para sacudir 
aquella alucinación; pero sólo consiguió es-
cuchar más distintamente. 
-¡Quó diantre! dijo de pronto; ¡ai esta no 
ea mi cámara! ¡Es la de Rurlco! Válgame 
Dios. . . . ¡Cómo estoy!—¡Oh! ¿qué escucho? 
Al apartarse Serafin de la escotilla para 
dirigirse á su departamento, pasó por un 
punto del alcázar de popa en que se ola 
tan diatintamente aquel canto, pue ya no 
dudó da que era una realidad. 
—¡A-quí! ¡aquí! decía todo trémulo: ¡deba-
jo de mis piésI E s claro ¡Aquí debe 
caer la habitación do la vidriera de colores! 
ritas con un hermoso laao tricolor que lleva 
bordado en letras de oro al relieve, en la 
cinta azul: "Margarita"; en la blanca, esta 
delicada inscripción: " L a Francia de hoy 
á la Galla de ayer", y en la cinta encarnada 
"Norma, mayo 31." 
E l Sr. D. Francisco Marty y Gutié-
rrez: un cinturon de plata mate y oro, 
con la Inscripción siguiente: "A la Srlta. 
Margarita Pedroso. Norma. — Francisco 
Marty y Gutiérrez. Mayo 31 de 1885." 
Este obsequio fué presentado sobre un cogln 
de terciopelo encarnado con las flores de su 
nombre y sus iniciales bordadas y franja de 
oro. 
L a expresada joya fué hecha en la acre-
ditada platería L a Acacia, cuyo estableci-
miento regaló un precioso torno rifado en el 
Intermedio del tercero al cuarto acto. 
L a Sra. D* Domltila García de Coronado, 
Directora del Colegio "Nuestra Señora de 
loa Angeles": un cogln bordado. 
Además, multitud de cestas de flores, 
con las siguientes tarjetas: 
Marquesa de San Cárlos. 
Teresa Quijano de Molina. 
Antonia Otamendi de Durañona. 








Dos tortolitas.—Ana Batista. 
L a Asociación de Beneficencia Domici-
liaria: un emblema hecho de flores repre-
sentando la Fé, la Esperanza y la Caridad. 
— E l Corazón, de rosas encarnadas; el an-
cla, de siemprevivas, y la cruz, de jazmines 
blancos. 
Otros muchos ramos se ofrecieron á la 
señorita Pedroso, cuyas direcciones no se 
acompañaban á los mismos. 
Al final de la Norma se repartieron á 
Margarita, Cármen Van-der-Gucth, Clotil-
de, Várela y Prieto, medallas conmemora-
tivas, en nombre de la Asociación de Bene-
ficencia Domiciliaria. Son de plata con un 
grupo en relieve, emblema de la Caridad, 
y contienen una inscripción alusiva a la re-
presentación de Norma. También estas 
medallas han sido brillantemente ejecuta-
das por el modesto artista Sr. Ardabln: 
Obispo, 96. 
A las "Hijas de Norma", como delicadí-
simo recuerdo de la Asociación Domicilia-
rla, una muñeca y una caja de juguetes. 
A todas las coristas, testimonios de gra-
titud también conmemorativos. 
Beneficencia Andaluza. 
Belacion de los escribanos y empleados de 
los mismos gite han contribuido á la sus-
cricionpxira las víctimas de Andalucía, 
con motivo de los temblores de tierra. 
('Conclusión.) 
Oro. 
Jungado del Cerro. 
Escribano D. Antonio Alvarez In-
sua 17 
Auxiliar D. Emilio Moreu 4 25 
Empleado del anterior Escribano: 
D. Tomás Tian 2 12 J 
Escribano de D. Luis Blanco 17 
Auxiliar D. Manuel Pérez Girón.. 4 25 
Escribano D. Antonio Fernández 
de Velasco 7 50 
Empleados del anterior Escribano: 
D. Tomás Ma Soler 7 50 
„ José Almirante _ 1 
„ Antonio Fernández de Velasco 1 
Escribano D. José Nicolás de Or-
tega •- 8 50 
Auxiliar D. Miguel de Ortega 4 25 
Empleado del anterior Escribano: 
D. Manuel Zíburu I 
juzgado aei f ilar. 
Escribano D. Luis Mazon 8 50 
Empleados del anterior Escribano: 
D. Antonio García Brito 4 25 
„ Eduardo M. Aparicio 4 25 
,, Fernando Rovira 4 25 
Escribano D. José Ramón Porto-
carrero, 2 12i 
,, ,, Donato Naveira. . . . 17 
Empleados del anterior Escribano: 
Auxiliar D. Pedro Mental v a n . . . . 2 15 
D. Rafael Pérez 2 15 
„ Alfredo Mental van 1 
Jungado de Monserrate. 
Escribano D. Zacarías Bresmes.. 6 37i 
Auxiliar „ Miguel Valera 2 12 
Escribano „ Manuel Baños 10 00 
Empleados del anterior Escribano: 
D. Franciaco Baños 1 50 
,, Secundino Baños 50 
,, Juan Megía 1 
Escribano D. José M* Espinosa.. 4 25 
Juegado del Prado. 
Escribano D. José Biliano Ejea 4 25 Total $317 27i 
Billetes 
Jtiagado de Belén. 
Auxiliar D. Tomás Tlan 3 
Empleados del eacribano D. Eligió 
Bonachea: 
D. Bonifacio V. Alvariño 
,, Antonio Daumy 
,, Manuel Cerecio 
,, Francisco Ormachea 
,, Lúeas R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar D. Angel Llanusa 
Juzgado de Guadalupe. 
Eacribano D. Arturo Gallettl y sus 
empleados 
,, „ José García Tejada. 
Empleados del anterior Escribano: 
D. Manuel López. 
,, Manuel Blanco 
Escribano D. José Eaclapet y sus 
empleados 
Juzgado de Jesús María. 
Empleados del escribano D. Pedro 
Rodríguez Pérez: 
D. José Barbarrosa y Beraza . . . . 
,, Pedro Garbalosa y Muro. . . . 
,, José Martínez.._ 
,, Miguel García 
„ Tranquilino Garrido 
„ Serafin Meireles 
Empleados del escribano D. Anto-
nio González: 
„ Aurelio Pérez 
„ Manuel Garrido 
„ Julio Seris 
,, Juan Domínguez 
,, Julio Cuní 
13 
5 
¡Dios mió volvedme la razón! ¡Y es 
ella! ¡Es ella la que canta! ¡Es su mismo 
acento, su misma expresión, su misma ter 
nura su mismo eu misma 
¡ah! ¡el Final de Norma! ¡El final de Ñor 
ma!! Ella es! ella ee! L a Hija del Cielo!!! 
Serafin quedó estático; dejóse caer sua-
vemente sobre la cubierta, y aplicó el oido 
á las tablas. 
Poco á poco eu corazón volvió á empa 
paree de aquel amor inmenso sentido una 
sola vez en Sevilla en aquella noche memo-
rable, y el dolor de la ausencia, la hlel de 
la duda, la fiebre de la desesperación, el 
hielo del desengaño desaparecieron del 
alma de Serafin, como las peeadlllaa fantás 
ticas de la noche se desvanecen al anunciar 
el primer pájaro la llegada del dia. 
Pasado un momento de culminante des 
varío, de dicha insoportable, empezó el jó 
ven á analizar aquellas notas dulcísimas,; 
halló en ellas la misma melancolía, la mía' 
ma entonación de tristeza que la noche del 
teatro. 
De pronto, en medio de aquel sublime 
verso: 
Del sangue tuo pietá! 
calló la voz bruscamente, como si un terror 
repentino hubiera sorprendido á la jóven. 
Y aigoióae un silencio de muerte, que heló 
la sangre de Serafin. 
Luego oyó la voz del capitán que hablaba 
muy alto; pero en un Idioma desconocido. 
Aquella voz tenía el acento de la ira. 
Otra voz grave y repoaada, la voz de un 
anciano, vino á interrumpir á Rurico. 
Deepues sonó un golpe como de un por-
tazo. 
Entóneos oyó pasos cerca de eí. 
Fijó la atención, "y vló salir una figura de 
la cámara del capitán. 
Aquella figura fué tomando cuerpo y des-
tacándose en el mar 7 el cielo, hasta que al 
fin, se delineó la silueta de un hombre. 
La noche esta)?» oocnrísimai 
Jmgado del Oerro. 
Empleados del escribano D. A. Al-
varez InBua: 
Rafael Delgado 




Empleado del escribano D. Luis 
Blanco: 
D. Ricardo Lacoste 
Empleado del escribano D. J. Ni-
colás de Ortega: 
D. Manuel Valdés Cantos 
Juzgado ñü Pilar. 
Empleados del escribano D, Luie 
Mazon: 
D. Paulino Alvarez 
„ Francisco L . Jorge 
Escribano D. Mateo González Al-
varez 
Juzgado del Prado. 
Escribano D. José Q. Suzarte.... 
Empleados del anterior Escrlljano; 
D. Antonio Pérez 
„ José Várela 
„ Ricardo Rulz 
„ Francisco Lloren 
Escribano D. Venancio Diaz del 
Villar y sus empleados 
Total. 411 
Tesoro del agrioultor cibano,(l) 
TRATADO SOBRE EL CULTIVO DEl HII Sfl 
FORMACION DE POIBKROS DE HM 
DE GUINEA. 
POB 
Francisco Javier BalmaseJa. 
DOS PALABRAS AL LECTfll 
Cuando á poco de haber llegado dis-l 
sito á esta Isla, comprendimos la DÍCKÜI 
de una obra como la presente, fonuuil 
plan de ella, y tuvimos un editor, 
tro propósito reunir los mejores IÉÉI 
para el cultivo de sus principales pu 
redactados por diversos agrónomml» 
hombres prácticos, y no vinoánDMtol 
te la idea de que habíamos de ser, mil 
coleccionadores, sino autores. 
Ha sucedido que se dió principio ikli 
presión y le llegó su turno almait,!» 
que es á nuestro modo de ver mm 
más ricas producciones de estesiie1o,n 
hemos encontrado desprovistos de mtil 
nografía que llenase nuestro deseo, • 
aunque las hay ex celentes, ae refmil 
mayor parte á la zona templada, y al m 
tlr sus dones la Providencia dió i • 
porción del globo diferentes prodaM 
mo para indicar la necesidad del tsdrí 
también do los estudios especíale), M 
las enfermedades do las plantas, ónnl 
cen por causa la temperatura, ó lém 
ella grandes modificaciones; asi, pul 
tesoros de sabiduría que contienenlvil 
escritas en el antiguo continente »• 
aprovechables en Cuba sino en tm 
determinadas prácticas y á las mil 
fundamentales de la ciencia. 
También cada pueblo se ve coloaéil 
diversas circunstancias oconómicasjliij 
sus mercados consumidores, sos cnoi 
sus medios fáciles 6 difíciles detnif 
sus precios en el jornal, suscostumbiti 
preocupaciones, sus ventajas geopí 
sus tratados internacionales, snatul 
sus errores y sus aciertos, y todo dtti 
objeto de exámen al fijarlos cnltlvuij 
le han de dar la savia del movimieoDi 
la vida. 
En la Union Norte'Americana, porí 
pío, la Agronomía se puede decir ip 
ciencia del Estado y el encanto 
sadoree; allí el arado es el 
grandeza nacional, y son tan 
las cosechas, principalmente den 
que como ellas no las vieron Jamáii 
glos. Inglaterra, la sabia Inglaten 
distinto rumbo llega al mismo fin: mi 
en las tres islas el agotamiento deIrn 
torreas adecuadas á la prodnccM 
reales, y aunque tiene de ellos 
sldad, prefiere adquirirlos del eiíisi 
y se dedica ála pradería. En uno y 
so, la gran nodriza hace brotar raumi 
riqueza. 
Esto, que acontece en esas dos poM 
naciones, es lo mismo qne debepni 
todo agricultor prudente: estudiar luí 
piedades do la tierra ántes de ompram 
cultivo y calcular las probabllidiíiij 
valor cambiable del fruto; yeslomluuj 
debe hacer la entidad Coba, detenléa 
además á Investigar cuáles eonlaiM 
que en la actualidad merecen sn prrij 
clon de las muchas que ostenta! 
SI se nos preguntase cuáles sor 
tas contestaríamos sin titubear: 
rosas, pero entre todas doecuelun, 
planta perenne, el cacao; como am 
tabaco, la patata y el maíz, el maíz 
más que ningnn otro abundante ea 
y aceite, según lo justifica el anáii 
parativo que acaba de hacer Mr, Mi 
notable químico norte-americano. 
Dando nosotros tanta importandiii 
precioso grano, puede graduarse el n 
grado con que veíamos el vacío qnem 
ba en esto libro. ¿Cómo llenarlo? No 1 
más remedio que escribir nosotrosni 
todo lo que queríamos decir áloe hábil 
de esta Isla; pero niños consideramij 
la necesaria competencia científica, di 
bía tiempo para emprender un trabtjtj 
exige estudio y meditación. Sin enlri 
querer es poder, dijo el gran CandUj] 
Inglaterra; era preciso improviearniiia 
do sobre el maíz y lo hemos improna 
¿Quó Importan loa defectos? Corrljalai 
cual á BU modo, mejor; sentiríamoera 
BO nos dispensasen los honores de la «i 
Esta no podrá ser muy acerba, pneslaj 
cumplido nuestro deber hasta dondeul 
sido posible; cumplan el suyo los TM 
verdaderamente doctos y enseñen al» 
del campo verdades más provechos» I 
Somoa como un viajero que arrojaiai 
milla en campo fecundo y se aleja. I 
¿Qaién no se deleita al ver laeiliM 
plantas que posée Coba? ¿Será poáiii 
caci todas sigan despreciadas, ánnsM 
de Inmediata utilidad, como laijiii 
ocupa, que rinde en este clima doscomi 
y hasta tres al año? No, las coleotín 
humanas tienen, como el individuo,¿3j 
tinto de la propia conservación, y» 
sienten, piensan y obran. 
f,omo la dirección que debeduml 
actividad del país, y el consiguienteM|' 
de los capitalea, en estos momeóla 
traneformacion agrícola y social, eselp 
to económico máa importante 
ventilarse, sin que obste el 
donte de que nadie haya prestado itn 
ni aquí ni en la metrópoli á unaverdiil 
grande y trascendental, nos 
de los potreros de hierba de Gnlnea,»! 
dorando que la ganadería esnnana 
frondosa de la riqueza pública. 
Aunque hayamos desempeñado eos til 
na escasa la tarea que voluntatiamentii 
hemos Impueato, esperamos qneteanai? 
das nuestras disculpas por haber scrai: 
do tan atrevida empresa, que en ItiM 
grandes y benéfloas á la humanidad bu 
(1) So liaUa muy adelantada la iniDrCBlondíMtiili 
que estará dentro de breves diaa i tarentl pÚh 
establecimiento tipoEráfico "Propaeudi UMl 
O'Reilly 54. 
penfí M 
Sorafln no podía ser visto por esta ra 
y por haberse replegado contra mto 
del bergantín; mas, por sn parte, poín 
nocer que aquella sombra tenía todo eis 
del capitán. 
Sonaron nuevos pasos, y la escoll 
salida á otra figura de ménos eW 
pero de más volómen que el 
—¡El anciano del palco! 
oculto en las tiuieblas. 
Rurico y ol dotconocido se pntieroiil)i 
aear desde la proa al principio delijí 
Serafín eetabís á un lado del alcimi» 
perdía nada de su conversación, 
Pero lo perdía todo; porque hablíbuí 
un idioma que no comprendía. 
Ya empezaba nuestro jóven ádeMipif 
se, cuando, después de dosótreí|i»i 
oyó decir á Eurlco: 
—Dejemos este Idioma en qne tus 
noa entendemos; y pues qne estamouáf 
hablemos en francés. 
Serafin palpitó de júbilo. 
—Vuestro tono con la jarlesamelifr 
gustado mucho, dijo entóneos el andi» 
—Sabéis, señor, cnanto la respete; p» 
considerad— 
—Exigís demasiado, Rurico. 
—¡Demasiado! dijo el capitán. Cot»| 
ceos, aeñor, de que ella sabe qne ew f 
eatá á bordo 
—No lo sabe, ni puede saberlo. 
—¡Oh! exclamó Kurico con ferodiW 
llegase yo á convencerme de lo qnedeí 
E l jóven no acabó sn pensamiento; 
Seralln lo adivinó. 
Quííria decir que el se convenciesedífl» 
ella ignoraba que Serafin estabaábonlt 
podría matarle, sin exponerse por estô  
mo temía, al odio de la que tanto anubi 
E l viejo no comprendió la tremenda u* 
naza del jóven, y le reí 
—Puea yo oa fio que nada sabe la jíri* 
sobre el viaje de ese músico, 
Mtírlas para merecer el galardón 
ÍSH «1 acierto ni el éxito, sino la 
xi folantad y lo desinteresado del em-
î De obliga á los corazones generosos 
velientimlento de la benevolencia 
ijijloaa de este libro están empapadas, 
Mdeocls, que nadie da lo que no tiene, 
511 amor. 
Los Bosques. 
.a do hablar del maíz, (sea maieLin-
iMNbado en tierras recientemente 
atadas, j de los potreros, creémos 
ja» decir algo aceroade la convenien-
tiíosegalr destruyendo losbosqnes-
ÜrelDO vegetal no existiera, la tierra 
••MÍsería inhabitable. 
Rutante movilidad de las aguas for-
xtemoy principal de la máquina del 
•ID, y ea necesaria á la vida de los so 
i8,y( 
en las profandídades del 
.jorrenlasólas en su superficie; co 
m la liaz do la tierra y en su seno; y 
serlos tallos y las ramas de los árbo-
•jiémoylinlento tan Incesante! ¡Quó me-
•H admirable! 
iílhace subir el agua en forma de va-
liese condensan en la región do las 
aydeBcienden convertidos en lluvia, 
vaporación parte también de las ho -
litodo ese manto verde salpicado de 
ip la naturaleza ba tendido sobre la 
flida del planeta, y que en Cuba es 
lio. 
,;iárbol es una bomba absorbente: las 
;íolaB, ó bocas de las raíces, cbupan 
«low líquido, que sube por los tubos 
ijddovaacalar y al través de las célu-
ütwnco á las ramas; de las ramas á 
ifujde las hojas por los estomas, al 
«io baja, ó se reparte por todas las 
¿aciones del mismo sistema vascular 
irj necesaria á la existencia y creci-
3 lo la planta. 
ai! vapor de agua no babría vejeta-
ijinvejetaoion serían imperfectas las 
ÍM del vapor de agua, que constitu-
tynlonmáa considerable de la atmós-
i tienen la propiedad de arro-
que da la vida á los aeres 
i recoger el ácido carbónico, 
lida la muerte; refrescan y purifican 
iipratora; regularizan las estaciones; 
âgradable sombra conservan losrios 
ilutes librándolas do una rápida e-
ladoo; y, por último, sostienen el rógi-
ilílu aguas, é impiden desastrosas 
Monee, originadas por los cambies 
ddeatruccion ha traído OQ loe fenó 
a meteorológicos y en la superficie de 
hn 
taitón los bosques que quedan en Cu-
ipeclalmente en sa parte Occidental, 
ligada la hora de que el buen sentido 
áopongatórmino al afán con queso 
lí cabo la obra funesta de destruirlos, 
bdeben hacerse desmontes cuando lo 
jdprogreao agrícola, y no sean sufl-
Mlat tierras arables. 
iageneracion no tiene derecbo á con 
IIM venideras á la gran desventura 
lidren un suelo esterilizado por la ee-
Mnihay asunto más digno de una 
fada atención que Ja higiene do loa 
s. 
:; clima, y más si es cálido, ae altera 
;.a6ate en daño de la salud y la dl-
IÍÍ! hombre, donde quiera que desapa-
«vastas extensiones el follaje do la 
Uen se altera y disminuye la fructi-
Éide las plantas, y'hasta deaapare-
il» especies. 
ííen este tratado debemos ocuparnos 
jiierentes sistemas culturales segui-
nesta Isla, sean 6 no erróneos, y da-
a principio con la 
bhra del maís en tierras vírgenes. 
Mbado el bosque, j U e n picado, du-
aloa meses de diciembre, onero y fa-
n y dejando los árboles más adecuados 
luramaje, 6 por su fruto, para sombra 
ííiitodel ganado, «o lo aplica el fuego 
Él 6 mayo, apénas so perciban loa prl-
ralodiclos do lluvia. 
¡eiarémos de decir que donde quiera 
¡ijyaun rio, ó el más pequeño manan-
itoigaa, debe quedar en sus orillas in-
silmonte, con sus arbustos y eus hor-
ren una anchura, lo móuos, de un 
'j|(2ivaras castellanas) á uno y otro 
CM más voraz sea el fuego más lim-
/.lará ol campo, y mayor será la fa-
rdel cultivo. 
to día, el el sereno do la noche ha 
B.al carbón que queda ardiendo en-
iieenlza, y se puede peñerar en la roza, 
re palizadas con las ramas que no 
p traído, y también so les da fuego, 
-üsíamos que somos simples narrado-
piapráctica adoptada desdo fines del 
jIV hasta hoy, y que en nuestro con-
9,loú!tlmo que debo hacor un propio-
iraísndldo es una tumba, porque des 
iiiaa riqueza natural con perjuicio do 
úbridad pública, en loa momentos en 
jeecasez do maderas para todo góne-
leonstrucclones acrece el valor de los 
¡ea,eaqu8 hay que ponsar seriamente 
smarbosques artificiales, y en que el 
Mtlble para los usos de la vida repre 
jan gasto de consideración para las 
Jlaaen las ciudadea. 
¡ni triste es oír retumbar en la aoledad 
inte el eco del hacha destructoral 
neaen los árboles gigantescos para 
«rdo pasto á las llamas! ¡Con quó fací-
ideeapareco la obra maravillosa en quo 
jtó la naturaleza tantos siglos y para 
iformaclon ha puesto en juego tantos 
Bmisteriosos elementos! 
¡¡moa. 
Meque cae el primer aguacero, la tie-
lati en disposición de recibir el grano, 
plabradores siembran con anticl-
rayai ¡o ( i actúan con dicha y sobre-
«en seguida la lluvia, la cosecha será 
/limprana y regularmente más abun-
pero esto es muy aventurado, pues 
«ignasse detienen debido á los Incon-
tóíe desmontes, de que acabamos de 
üî qne van haciendo cada vez más va-
ialas estaciones, el maíz brotará ra-
to, sucediendo á veces que ni siquiera 
Miará la gorminaci'm, á peaar deque 
Jtóo de la hierba en loa pradoa, el can-
illas aves, lo diáfano de la atmósfera, 
ulegríade toda la naturaleza anuncien 
«lallegado el período de Ja reproduc-
negítal. Sólo debe sombrarse después 
Éberllovido. La lluvia ea indispansa-
pi el cultivo de esta planta, princi-
ieate cuando nace, cuando encaña y 
ido loa tiernos granos parecen perlas, 
tamunpamos aquí el hilo de la narra-
lij ántes de proceder á la siembra, 
»que lo primero que necesitamos es 
allla, ocupémonos de las enfermeda-
ipéata lleva en sí y se desarrollan en 
injetal, y describamos los enemigos de 
)«closa planta, 
(Se continuará.) 
DEONIGA 9 B N B E A L . 
Oírnos las gracias al Sr. Capitán del 
p mejicano Oaxaca y á los Sres. J . M. 
Spoy Ca, sus consignatarios en esta 
n, por la colección de periódicos de 
neni  y Méjico con que nos han favore 
i 
-ElGobierno Civil de Pinar del Rio co-
ito al General do la Isla, quo según no-
li del Alcalde Municipal de Guayabal, 
itro bandidos armados robaron ó hirie-
lim vecino do Ceiba del Agua, en esta 
pía', internándose después en aque-
| £1 citado alcalde con fuerza de la 
i Civil y de Voluntarios, persigue á 
-El vapor mejicano Oaxaca entró en 
Jrtoenla mañana de hoy, procedente de 
ntrui y escalas. Trae 38 pasajeros para 
üabana é Igual número de tránsito. 
-Le ha sido concedido el regreso á la 
Érala, por enfermo y cumplido, al alfé-
sde navio graduado D. Francisco Vila, 
Comandante de marina de la provincia 
IMtae, y se ha nombrado en su reem-
taal de igual clase á D. Constantino In-
IfBoa, en calidad do interino. 
-Eola tarde del sábado salieron para 
mYork, el vapor americano Citij of 
miría, y para Colon y escalas, el na-
jalií.L. Villaverde. 
-Eata noche, á las ocho, so reunirán en 
ilitaclon Central, Sol 110, los individuos 
itomponen el cuerpo de Bomberos del 
antlon0!, con objeto de celebrar la 
toraneral ordinaria que dispone el ar-
él50 del reglamento de dicha institu-
. 
l-fírla Capitanía General se ha dispues-
¡pelos jefes y oficiales que ae encuentran 
íttnacionde supernumerarios, justifiquen 
lítoolatrlmeetralinente, recordándoee 
-mae cumplimenten las disposiciones 
Weccion legislativa. 
-ieha aprobado por la Capitanía Gene-
wloe cuerpos y enfermerías del ejórci-
iityleran el material famacéutioo donde 
liles convenga, prévio abono de su im-
a 
-'iia resuelto que en lo sucesivo no se 
ajan ni revisen loo testimonios que se 
ttilgan á individuos sentenciados en los 
ffitómientos penales. 
•I17 du mavo falleció en Méjico el 
iü. Joaquín M i Alcalde, Uiatiuguido 
orador y reputado jurisconsulto, quo había 
ilustrado su nombro así en las lides de la 
tribuna parlamentaria como en las de la 
tribuna y el foro. 
Otro escritor notable mejicano ae halla en 
sório "peligro de muerte: el inspirado poeta 
D. Manuel Flores, cuyoaveraoaamatorioa 
lo han valido alto renombre. E l Sr. Flores 
sufre hace algunos años la falta de la vis 
ta, lo que acibara más estado. 
Y ya on el capítulo de las desgracias ocu 
rridas en la vecina república, consignaró-
mos la sensible muerte del conocido tenor 
cómico D. José Poyo, que ha trabajado mu-
chas veces en esta Isla, dondo contaba nu-
merosos amigos. E l Sr. Poyo ha muerto en 
la mayor miseria. 
— E l vapor americano Newport, llegó 
Nueva Yorlc hoy al amanecer, sin novedad. 
—Dice un periódico de Remedios que son 
varias las minas de asfalto denunciadas 
en estos días, entre las que se cuentan: una 
en la hacienda Santa Clara, terrenos de los 
herederos de D. Juan Tomás Hernández; 
otra por Yaguajay ó Mayajigua; otras dos 
entre los tórminos de Sancti-Spíritus y Mo 
ron, fincas de los herederos de José Plutar-
co y Jacinto Leiva; y la última en la finca 
Blanquizal, de los herederos de Oropeza, en 
el citado tórmino de Sancti-Spíritus. 
—Noticias de marina: 
Se ha declarado como útil para la marina 
la obra del teniente do navio D. Joaquín 
Borja, titulada el Marinero torpedista. 
Continúan haciéndose experimentos en 
el Ferrol con el ancla Barter. 
Se han aprobado el proyecto y planos de 
los tubos lanza-torpedos del teniente de na-
vio D. Joaquín Ariza, que han de instalarse 
en la fragata Blanca. 
So ha creado el destino de secretario de 
causas para la jurisdicción de marina en la 
corte, y para desempeñarlo ha sido nom-
brado el teniente de navio D. Antonio Solía. 
— E l teniente de navio D. Fernando Bar-
neto ha sido destinado á Filipinas, y el de 
igual clase D. Alonso Morgado, ha sido 
nombrado ayudante de la Escuela Naval. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme, áloa tenientes de Voluntarlos, 
D. Manuel Rodríguez y D. Ramón Díaz 
González, y alférez D. Lúeas Osorio Dau-
jos. 
—Ha sido destinado á situación de exce-
dente el comandante de Voluntarios D. Au-
relio Maruri. 
—Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al profesor veterinario D. Enrique 
Fernández. 
—Bajo el epígrafe do Mercado de espon-
jas, escribe E l Esponjero de Batabanó de 
ayer domingo: 
'Esta semana ha sido la más pobre y es-
casa de operaoionee. 
Continúa la baja anunciada anterior-
mente. 
E l tiempo es fatal; los aguaceros y las tur-
bonadas se suceden casi sin interrupción, 
con vientos fuertes y variables. 
Se han colocado algunas partidas que su-
marán unas mil docenas, entre 3 y 5^ pesos 
en billetes, clases regulares á buenas. 
Se esperan órdenes del extranjero, con 
motivo de las muestras que se han remitido 
por agentes y comiBlonados." 
—Él ayuntamiento de Sevilla ha tenido 
el buen acierto de encargar al aventajado 
escritor y poeta D. Luis Montoto, la publi-
cación de un folleto sobre Antonio Susillo, 
"obras de este notable escultor." 
E l Sr. Montoto ha cumplido el encargo 
con gran lucimiento, publicando un folleto, 
cuyo título ea el de las frases subrayadas y 
entrecomadas, en el que trata del artista y 
de sus producciones con el acierto propio 
de literato tan distinguido. 
Susillo, aunque jóven, ha logrado ya fama 
y renombre envidiables; sus poótioos y ori-
ginalíaimoa relieves le han granjeado el 
aprecio de cuantos en España y áun fuera 
de ella profesan amor al arte plástico. 
E l estudio biográfioo-deacriptivo del Sr. 
Montoto, ha venido muy oportunamente á 
conaignar la valía del escultor sevillano, y á 
recordar laa obras que hasta hoy le han va-
lido el crédito de que goza. 
—En el Instituto de Voluntarios ae han 
dispuesto los siguientea ascensos: de alfé-
rez, D. Francisco Pérez Venero, D. Ricardo 
Hedesa Gota y D. Manuel García Alvárez; 
de capitán, D. Silvestre García Bango, para 
el segundo batallón do Artillería de esta 
capital; de capitán supernumerario, el que 
lo es de la sétima compañía, D. Indalecio 
Gutiérrez Hoyo, y para esta vacante el te-
niente de la sexta, D. Juan Torrás Pijuan; 
para el escuadrón de Jabú: de capitanes, 
D. Manuel Fratesa Goicochea y D. Juan 
Quesada Prieto, este último de primer ayu 
dante, y de teniente, D. Aguedo Triana 
Pino; para el batallón do Regla: de capitán, 
D. Juan Vizoso Yáñez, y de teniente, don 
Francisco Suárez Galban, y para el regi-
miento de caballería de Iberia, de capitán, 
D. Cleto Arruti Ortiz, y de alférez, D. Ma-
riano Alesanco Martínez. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
oaudaoion de contribuciones del dia 27 de 
mayo: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$246,822 0U 2.273 00 
Por corriente 1,092 63 
Idem atrasos 373 16 
Total $248,287 88 2.273 00 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de oste puerto, se han recaudado el día 
30 de mayo, por derechos arancelarlos: 
En oro „.$ 57,523-32 
En plata 9 810-39 
Enhllletea 9 7,438-59 
Idem por impuesto: 
En oro $ 31,129-29 
O A O E T T L I J AB. 
TJSATRO DE IKTJOA.—Anoche se repitió 
E l Barherillo de Lavapics con buen éxito; 
y para mañana, mártes, se anuncia nueva-
mente la preciosa zarzuela Marina, con la 
cual se estrenó el sábado en dicho coliseo 
el jóven tenor D. Ignacio Várela, el cual 
fué aplaudido como merecía. También se 
representará mañana en Irijoa la conocida 
y chistosa obra E n las astas del toro. 
DISPOSICIÓN G t r B B R N A T i v A . — E n el Bo-
letín oficial se ha publicado lo siguiente: 
"Siendo de suma conveniencia que en 
este Gobierno exista constancia del actual 
domicilio ó punto de reunión de las dife-
rentes Sociedades, Gremios y demás Aso-
ciaciones autorizadas que radiquen en esta 
capital, se interesa por este medio de los 
Srea. Presidentes y Directores de las mis 
mas, comuniquen á esta Secretaría, á la 
mayor brevedad posible, la noticia Indica-
da, con recomendación de que en lo sucesi-
vo se sirvan verificarlo igualmente, cada 
vez que ocurra alguna variación en este 
sentido; al objeto de que la omisión de di-
cho requisito no pueda llegar á ser causa 
de obstáculos y demoras en la tramitación 
de los asuntos que con dichas coleotivida-
dos se relacionan. 
Habana, mayo 29 de 1885.—El Secretario, 
José del Rey " 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías siguientes: En la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la 
de Tacón, de 12 á 1, por el Ldo. Hoyos. En 
la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Ldo. 
Cowley. En la Real Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, de 2 á 3, por el Dr 
Palma. 
CORRIDA DK TOROS.— Publicamos con 
gusto lo siguiente que nos remite la comí 
sion de la Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia. 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA 
RIÑA.—Presente.—Muy distinguido señor 
nuestro: Una vez más rogamos á Vd. se 
ocupe de la "corrida de toros" que tendrá 
lugar el próximo domingo 7, á favor de la 
Beneficencia Montañesa. 
Tenemos ya separado el ganado que se 
ha de lidiar, el cual ha sido cuidadosamen-
te probado y escogido por el reputado es-
pada Fernando Gutiérrez (a) E l Niño. 
Los toros escogidoa han dado una magní-
fica prueba y tanto por su bravura y poder, 
como por ser perfectamente puntales, han 
dejado muy satisfechos á los numerosos afi-
cionados que presenciaron la escogida. 
L a corrida que se ofrece al público, pro-
mete ser una de Jas mejores que se han 
presenciado, pues hay verdadero interés en 
que así suceda. 
Reiteramos las gracias, repitiéndonos de 
Vd. atentos S. S. Q. B. S. M.—La Comi-
sión.11 
DONATIVOS.—La señora doña Dolores 
Roldan de Domínguez ha recibido para el 
Colegio de niñas pobr«s de San Vicente de 
Paul una caja con cien pomos de aceite de 
hígado de bacalao que regaló la Sra. doña 
Elisa López de Bueno. 
De los Sres. Esteva Baguer y Compañía, 
almacenistas de la calle de la Muralla, un 
saco de sal de espuma, como de nueve ar-
robas. 
De los señorea M. Ruiz y Compañía, 
lltógrafoa éimpresores, déla calle del Obis-
po, un libro talonario con laa órdenes im-
presas para la admisión de niñas en el Co-
legio. 
Eatos objetos serán entregados á la Sra. 
Condesa de Casa Bayona, digna Presiden-
ta del Colegio, para su remisión al estable-
cimiento. 
A nombre de Jas niñas acogidas en el 
aailoy de las espresadas señoras damos 
gracias á las personas caritativas quo han 
bocho esas donaciones. 
CIRCO DE PUBILLONES.—En la función 
benéfica, que se celebró el viémes de la se-
mana anterior, á favor de un colegio de ni-
ñas pobres, tocó al número 251 el regalo de 
veinte y cinco pesos en billetes de Banco 
cuyo número lo tenía el asiático Pedro, ve 
ciño de la calle de la Reina n" 47 y al cual 
se le entregó en el acto por una de las se-
ñoras que patrocinaba la función. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de 
Derecho Civil, Penal y Canónico.—El már 
tes dos del actual, á las ocho de la noche 
celebra sesión pública ordinaria en su lo 
cal. Mercaderes n" 2, con objeto de terml 
nar la discusión iniciada por el Sr. Ldo 
D. Claudio G. de Mendoza sobre el tema 
siguiente: "Del Registro Civil en su reía 
clon con los matrimonios." 
E l Sr. Presidente hará el resúmen y ter-
minado este, el Ldo. D. Cárlos Elcidy 
Balmaseda leerá una memoria sobre los 
"Casos en que, en los de incendio, contrae 
responsabilidad el inquilino." 
Habana 1? de junio de 1885.—El Secre-
tario, José Sedaño y Agramonte. 
No DESCUIDARSE.—Sabemos que la na 
ciento sociedad "Habana Crema" va pro-
gresando rápidamente y apénas quedan ya 
localidades para la función que á beneficio 
de la "Ermita de Montserrat," dará el juó-
ves próximo, en el elegante y fresco coliseo 
de Irijoa. 
Patrocinada esta fiesta por el entusiasta 
Centro Catalán y con un programa varia-
do, que hará las delicias de cuantos concu-
rran á ella, es más que seguro que el local 
del teatro estará lleno hasta en sus espa 
ciosos pasillos. 
Muchas familias de nuestra buena socie 
dad tienen solicitadas ya las principales lo-
calidades y por eso repetimos no descui 
darse. 
Mañana publicaré mos el programa. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA.—Se nos 
remite lo siguiente: 
"De órden del Sr. Director cito á los so-
cios do la misma para la junta ordinaria 
que tendrá efecto el miércolea 3 del actual 
á laa ocho de la noche, en el local de coa 
tumbre. 
Habana 2 de junio de 1885.—JS. Cotvley 
Orden del día.—1? Informe aobre el pro-
yecto del Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba para la amortización de 
los billetes del Banco Español, emitidos por 
cuenta del Tesoro. Ponente el amigo Ldo 
D. Rafael Montero. 
Informe sobre la exención del im 
puesto del consumo y del subsidio indus-
trial solicitados por Jas proyectadas fábri-
cas de manteca de cerdo y íociwcna. Po-
nente el amigo Dr. D. Rafael Cowley. 
3? Informe sobre el reglamento del con 
tro de detallistas de víveres. Ponente el 
amigo Ilimo. Sr. D. Rafael Aragón. 
4? Informe sobre la constitución de la 
sociedad anónima Minas de San Fernando 
y Santa Rosa. Ponente el amigo D. Pedro 
Alcántara Pérez. 
5? Comunicaciones del Gobierno Ge 
neral. 
6? Privilegios. 
Calderos de tubo de agua. 
A—Balcook y Wilcon. 
B—Aparato para alumbrar con aire com 
primido y gasolina, Serreyro y Fernan-
dez. 
C—Aceite do corojo.—Maclas y Jimé-
nez. 
? Comunicaciones de la Sección do 
Educación. 
Informe del amigo censor Sr. Dr. D 
Antonio P. López sobre loa particulares á 
que se contrae la memoria presentada por 
las oficinas de contabilidad. 
9? Comunicaciones de varias socieda-
des económicas de la Península, 
10 Comunicaciones de socios." 
E L CONSERVATORIO.—Constituido ya de 
finitivamente el cuadro do profesores y 
miembros del jurado de este instituto, lo 
damos á conocer on osta gacetilla, tomán 
dolo de nuestro apreciable colega $1 Mun 
do Artístico. Nada agregarémos á los 
nombres quo figuran en el indicado cuadro, 
dejando á nuestros lectores en libertad de 
hacer las consideraciones que se merece un 
conjunto de profesores tan reputados. 
He aquí dicho estado: 
Conservatorio de música de la Haba-
na.—Cuadro del jurado 5 profesores. 
Jurado.—D. Fernando Aristi, D. Pablo 
Desvernine, D. Ignacio Cervantes, D. Ga-
briel Palau, D. Cárlos Anckermann, D. Jo-
sé Vauderguth, D. Mariano Cuero, D. Juan 
Joval. 
Profesores.—Claso de solfeo: D. Tomás 
Ruiz y D. Serafín Rodríguez. 
Do canto: D. Tomás Ruiz. 
De pianor Hubert de Blanck, D. Ernesto 
Edelmann, D. Eugenio Bnrés y D. Rafael 
Palau. 
De violin: D. Anselmo López y D. Tomás 
do la Rosa. 
De llanta: D. Alfonso Miari. 
De órgano: D. Juan Luna. 
De armonía: D. Mariano Cuero. 
De composición y orquostacion: Hubert 
de Blanck. 
De historia y literatura musical: D. Pa 
blo Desvernine, D. Serafín Ramírez, Don 
Gabriel Morales Val verde. 
Birector del Conservatorio: Hubert de 
Blanck. 
Secretario; D. Gabriel Morales Valverde, 
BAILE DE LAS FLORES — E l que debía te 
ner efecto el sábado último en la sociedad 
E l Progreso de Jesús del Monte, y que se 
suspendió por motivo de la mucha lluvia, 
se transfiere para el miércoles próximo, en 
que á juzgar por la animación que allí se 
nota, la concurrencia será inmensa. 
Hemos visto los salones, y á fe que mere-
cen un aplauso los señores encargados de 
su adorno, en el cual han sabido unir Ja 
sencillez con la elegancia. 
D. Claudio Martínez, qu'í con su primera 
orquesta hará esa noche prodigios en cor 
cheas y semi fueas, prepara dos danzones 
que indudablemente arrebatarán á Ja ju -
ventud bailadora: llámase uno. Yo soy del 
punzó, y el otro L a reina del azul. 
Que no llueva esa noche ea nuestro deseo. 
JUSTA ACLARACIÓN.—D. Miguel Car.e 
ras, director que acaba de ser de la Est a 
dlantina del Centro Catalán, para desvir-
tuar una imputiicion que se le ha hecho pnr 
dicha sociedad, aceroade que pretendió el 
mismo comprar ó pagar con un peso uta 
noticia que deseaba ver en las gacetillas de 
este periódico, uoa ruega digamos lo que 
haya de ciesto en el particular, por convo 
nlr así á en decoro y á su buen modo de pro 
ceder; y, para complacerle, en honor dt> la 
verdad y la justicia, debemos manifestar 
que el Sr. Carreras no ba pretendido com-
prar ni pagar con un peso la noticia en cues-
tión. Pasó lo siguiente: el Sr. Carreras, ig-
norando las práocicaa establecidas en esta 
redacción, llegó á nuestra mesa, pidió que 
se insertasen en las gacetillas del DIABIO 
unas líneas escritas en una cuartilla de pa-
pel y preguntó cuánto le costaría la publi-
cación. A eso se le contestó que en la sec-
ción de gacetillas no se admitían comuni-
cados de pasra, pues para esto había otras 
secciones en el periódico á diaposlcion del 
público. Y punto concluido: ni él insistió, 
ni tuvimos que darle más explicaciones. 
TEATRO DE CERVANTES.—Pañolones que 
se anuncian para mañana, mártes: 
A las ocho.—Primer acto de la opereta 
Níniche.—Baile. 
A las nueve.—Segundo acto do la misma 
obra—Baile. 
A laa diez.—La chistosa pieza en un ac-
to denominada Los arrancados.—JiMo. 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido E l 
Quevedo, con caricaturas iluminadas; L a 
Habana Elegante, con caricaturas sin ilu 
minar; y además E l Eco de Govadonga, L a 
Avanzada, L a Lotería, E l Eco de Galicia, 
E l Pilareño. E l Sufragio, E l Adalid, L a 
Voz de Canarias, Galicia Moderna, E l Bo-
letín Oficial de los Voluntarios de la Haba-
na, E l Profesorado de Cuba y E l Eco del 
Vaticano, nutridos de materiales propios de 
su índole respectiva. 
POLICÍA.—Una señora, vecina de la calle 
del Campanario n? 87 patticipó al delega-
do de su distrito quo on la madrugada del 
dia de ayer lo habían robado de su morada 
un roloj do pared y varias prendas, igno-
rándose quién ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
—A un vecino accidental de Casa-Blan-
ca le robaron durante la noche de ayer la 
suma de $300 y varias prendas de vestir. 
También á un guardia municipal le roba-
ron do la habitación en que dormía un cin-
turon con el revólver y machetin, siendo 
recuperadas estas prendas dentro de un ba-
rril de agua, quo existía en la puerta de la 
casa n? 20 de la calle de Sevilla, lugar en 
donde se perpetró el primer robo. 
—Ha sido reducido á prisión un vecino 
de la calzada de Jesús del Monte por ame-
nazas de muerte que hizo con un revólver, 
yendo acompañado de tres más que logra-
ron fugarse, á un individuo blanco, en los 
momentos de transitar por la esquina de 
Tejas. 
Ayer fué remido á la Cárcel un more-
no, que.había sido reducido á prisión por 
un guardia de Orden Público, á causa de 
hallarse reclamado por el Juzgado del Pra-
do, donde se le sigue causa por un robo. 
— E l celador de primera ciase del quinto 
distrito capturó á un pardo de 16 años de 
a l q->e estaba rec'amado por el Juzgado 
de Belén. 
A la voz de ¡ataja! fuó detenido un in-
dividuo blanco, quo on unión de otros quo 
tomaron las do Villadiego, trató do robar 
en un establecimiento do la calle del Sol 
n? 61. 
—En la casa de socorro del quinto distri 
to fueron curados de primera Intención dos 
individuos blancos que tuvieron una reyer 
ta, y se lesionaron mútuamente. A uno 
de los detenidos lo fuó ocupado un puñal. 
—Al transitar un individuo blanco por la 
calzada de San Lázaro, fué acometido por 
dos sujetos de igual clase, quiénes le despo 
jaron de cierta cantidad de dinero y des 
puea le propinaron algunoa golpes. Por apa-
recer como uno de loa autorea de este he 
chofué detenido un sujeto conocido por 
PerilUta. 
ETERNO VERANO.—¿Quó cosa hay más 
bella que el verano con su riqueza de flores, 
el canto de sus pájaros y el resplandor del 
sol? ¡Y cuán triste es pensar que dentro de 
unos pocos meses los pájaros se habrán ido 
á tierras donde el sol es más caliente, y las 
florea yacerán bajo una capa de nieve! 
Empero, hay una tierra donde eterna 
mente luce el £ol y emiten Jas flores su fra-
gancia, y donde son desconocidas la nieve 
y el hielo. Esta es la tierra de Jas flores, ó 
la Florida. 
Por un procedimiento tan delicado como 
su propia fragancia, es conservada ésta en 
la exquisita preparación conocida bajo el 
nombre de Agua Florida de Murray y Lan 
man, que refresca en el verano como Jas fio 
res que le dan la vida y recuerda en el in 
viarno sus marchitadas hojas. 9 
V I N O S E G I T I M O S D E J E R E Z 
M A R C A J I M E N E Z C O S T A . 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
L A M A R I N A , 
debajo de los portales de Luz. 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la ópooa, ofrece de nnevo á sas numerosos 
oüentes un variado surtido de calzado de su F A B U I C A 
para se&oras, caballeros y nlfios. digno de verse por su 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas conBtnjidaa también en ía 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que sa le hace necesario surtirse de la 
P E L K T R R I A L A M A R I N A , casa importadora con 
K A B R Í C A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado de la elegante barbería Salen de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I S . CARDONA Y C» 
On. M I P 90-14My. 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador do los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay luto. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA P A L I A . 
MURALLA 43 ESQUINA á HABANA. On. en 1-Jn 
DEL LIBRE CAMBIO. 
Por $8 billetes 
Un flus Oxford, 
Por S6 billetes 
Un saco alpaca, 
Por $12 billete® 
Un flus fantasía, 
Por S14 Mlletea 
Un saco seda china, 
Por $20 billetes 
Un flus muselina. 
Por 30 cts. billetes 
Un plastrón piqué. 
J . Vallés, 
H a declarado el libre 
cambio en su Sastrería 
y Camisería. 
San Rafael 1 4 1 . 
704Í P 8-31 
Analizados y clasificados como de los mejores de su clase, por los Dres. Barnes v Lafltrna n Amnntnio/i/x «i o ^ i ^ ^ T . J ^ 
todas las personas débiles, pudiéndolo tomar hasta los niños por no ^ P<#ro Giménez, son verdaderos reconstituyentes para 
gran reputación en los mercados de Lóndres. aguaraienies ni adulteraciones de ninguna clase. Vinos puros de magníílcas y acreditadas Soleras do 
On. 620 8My Se venden cajas surtidas—SAN IGNACIO 29—González Roco y Ca. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 3 U E J U N I O . 
Sau Marcelino, presbítero, y San Erasmo, obispo, 
márt ires. 
San Erasmo, oblvpo y mártir.—Con los santos Pedro 
y Marcelino Junta Ja Iglesia oatólieael mismo dia la tes-
tlvidad de Sin Erasmo, obispo y mártir; el cual en tiem-
po de los inlnmos emperadores, Dlooleciano y Maximia-
no, peleó valerosamente por la fe de Jesucristo, y feé 
atormentado muchss veces con atroces penas. Mandóle 
Dlocleciano desnudar y azotar cruelmente con unos 
látigos que tenían los remates de plomo, y después que-
brantarles los huesos con bastones nudosos, y como 
ninguna cosa bastase para apartarle de la fe de Orlate, 
nuestro Sefior, hizo aparejar una gran caldera llena de 
pez, resina y plomo derretido, y ardiendo, echar al 
santo dentro; pero por voluntad del Señor ninguna cosa 
le pasó. Visto del pueblo este milagro, dejando la ado-
ración de sus falsos dioses, s i convirtieron y abrazaron 
nuestra santa reügion. Maddóle el emperador llevar á 
laf ároel, cargado de hierros y cadenas, y que so pena 
de muerte no le diesen de comer ni de beber,- mas á me-
dia noche, estando el santo en oración, resplandeció en 
la cárcel una luz maravillosa, y derramóse un olor sua-
vísimo por toda ella, y aparecióle un ángel, y quitándole 
las prisiones, le dijo: ' 'Levántate, Erasmo y vente 
conmigo, porque has de convertir muchas almas al Se-
ñor." Llevóle el ángel á un pueblo, llamado Lurlano, 
que es en la provincia de la Pulla, en el reino de Ñápa-
les, donde por el santo hizo Dios muchos y muy grandes 
milagros, y mediante ellos y su celestial vjd'a y doctrina 
fueron innumerables los infieles que, dejadas las tinie-
blas de'su ignorancia, vinieron á la luz clara del Santo 
Evangelio. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
MüaB Solemnes.—'EM la ' í . O. de S Francisco la del Sa-
cramento, de 7 á H; en la Catedral la de Teroia, a IM H: 
y en las demás Iglesias las de costumbre. 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 1? DE JUNIO 
D E 188S. 
Servicio para el 2. 
Jefe de dia E l T . Coronel del 2? BataUon Ligeros 
Voluntarios. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Capitanía general y Parada.— 2? Batallón Volunta-
rios Ligeros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejéroito. 
Batería de la Reina.—Bon. Artil lería de Eiérci to. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 2 
de la Plaza, D . Cesar García. 
Imaginarla en Idem.—El 2? de la misma, D . Graol-
liano Eaez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Itecaño. 
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COMUNICADOS. 
A A M A L T A . 
Inocente y pura cual ninguna 
Volaste al cielo Amalia mia, 
Dejando mi corazón, en la agonía 
Y el dolor más profundo 
—Nada me queda en el mundo— 
Para siempre murió mi alegría, 
Luto, desolación y llanto, 
Es mi suerte padecer y sufrir: 
Si te hubiese visto morir 
No seiía tanto mi quebranto. 
Aún te adoro tanto tanto 
Cual mi lábio no puede decir 
Morir sólo sería mi suerte. 
Como el único medio de verte 
Como el medio de ir hácia ti. 
F . Gutiérrez. 
7170 1—2 
Llamo la atención del Sr. Administrador 
de la Real Hacienda sobre el expediente 
formado contra D. Juan M. Lafont, pues su 
establecimiento pertenece á la clase más 
inferior por escasez de fuerza, primero 
cuando existia el salto de agua, no era sufi-
ciente más que para un pequeño trabajo y 
muchos dias y semanas enteras estaba pa-
rada. Como esta sierra trabajaba con los 
sobrantes de las aguas de los filtros muchos 
dias escaseaba el agua y estaba toda parada 
y debe ser clasificada como le corresponde 
en la clase más inferior.—.7. M, Lafont. 
VUC ' 3 .3 ! 
M.A URSULA VALUES DE R I V E R A 
COMADRONA, 
V I R T U D E S 03 , entre Campanario y Perseverancia. 
c'c5 12-23 
Nuevo aparato para reoonooimlentos con luz eléotrioa. 
L A M P A R I L L A 17, Horas de consultas, de 11 á l . 
EspeclaUdad: Matris, vias urinarias. Laringe y Blfl-
ttloas. O n. 017 l . J n 
I G N A C I O R E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 50.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
*731 104-UAb 
Enseñanzas. 
UN P R O F E S O R D E 1? Y 8? E N S E Ñ A N Z A , SE olrece para dar clases á domicilio ó en su casa. 
Prepara para el grado de Bachiller, y á los que hayan 
de examinarse en Setiembre de las asignaturas del 1? y 
29 grupo de Derecho. Informarán Compostela 119: Pre-
cios módicos. 7154 2C-2Jn 
J I M P O R T A N T I S I M O ! 
¡La panacea contra las falsificacio-
nes del cigarro! 
La gran fibrica de cigarros L A B E L L E Z A , cuya 
reputación es conocida de los consumidores, celosa en 
proteger los intereses del público que le dispensa sus 
favores; ha venido tiempo há utilizando todo género de 
ideas que pudieran poner coto á las falslflcacloues que 
de sus productos se haaen y que vician la pureza del ar-
tículo que honradamente expeden el dueño, y de buena fó 
adquiere el comprador, siendo óste, victimado un enga-
ño adquiriendo artículos faleiüoados on la ' creencia de 
ser legítimos y aquél, del fraude de sus intereses reali-
zado á la sombra de la justa fama quo han adquirido los 
cigarros de su expresada fábrica, L A B E L L E Z A . 
Pero todos los esfuerzos han sido burlados por los íal 
siflcadores, y en vista de ello acaba ol dneüo de esta fá-
brica de introducir una contraseHa especiallsima que & 
no dudarlo será una rémora á la falsificación. 
En el papel de cada cigarro va impreso el nombro de 
la fábrica en esta forma: 
IJA B E L L E Z A 
Esta impresión como la trae en si el papel, no es do 
tint^ ó sustancia heterogénea, sólo se advierta desha-
ciendo un cigarro y observando el papel al trasluz. 
E l público que favorece nuestra industria verá como 
el dueQo de esta fábiica á la par que protege su crédito, 
vela por los intereses de sus consumidores evitando ad-
quieran productos falsificados. 
Consumidores de L A B E L L E Z A : no olvidar la con-
traseña quo tiene el papel do cada cigarro de esta fá-
brica. 
L A B E L L E Z A se vende en todas partes. 
L A B E L L E Z A está eatnbleclda en la calle de D r i l -
genes, n. 47, Habana. C. OOH iú-;¡i 
Vayan á oobrar al baratillo Puerto de Tierra, dscós l -
to de los cigarros L A C A M P A N A ó en la fábrica Je sús 
del Monte 16: 
Los cupones n? 9,777 premiados en 1,000 pesos. 
„ n? 2,733 ,, en 400 „ 
., n? 14,300 ., en 400 „ 
V I V A L A « A N G A . 
V I V A L A C A M P A N A . 
Los cigarros L A CAMPANA se hacen cada dia más 
populares. Son faertes, de buen fumar, extirpan la 
arranquera, son portentosos, 
VIV4 U SUIPATIC4 CABPAtiA, 
7123 4b-l 4d-31 
AVISO. 
Los CUPONES con que hace tiempo venimos JV.W-
Idndo á nuestros numerosos favorecedores, esta vez han 
salido agraciados con eln. 9,433. Laa personas que los 
tengan pueden pasar á recogor su impprte á los barati-
llos SAN R A F A E L , plaija del Polvorín, frente á la 
Iglesia del Angel y en E L M O D E L O , en la del Vapor 
n. 33, por Galiano. Advertimos (jue si aaliuae en el pre-
mio mayor lo mismo ee paga, pues uos quedamoa con 
fracciones de billetes s u í l c i e n t e B pava enhr i r cualquier 
cantidad. A comprar cualquier objeto & dichos barati-
llos para recogor ol r e g a l o . — V I L L A R Y B L A N C O . 
7112 l-30a 3-31d 
Año económico de 1885 á, 86. 
Para Habilitado General del Instituto de Volun-
tarlos do furrieles y bandas de cornetas, el Sr. Coman-
dante del 3er batalion Cazadores de la Habana, 
D. M A R C E L I N O A R A N G O V ROJAS, 
Para suplente: el teniente del mismo, 
D. R A M O N ACEBO Y R O D R I G U E Z . 
El Sr. Comandante á quien se propone para Habil i ta-
do en esta candidarura presta la garantía necesaria para 
mayor seguridad y satisfacción do los interesados. 
Habana, 28 de mayo do 11185. 
7048 4-29 
PROPESOE D E SOLFEO Y PIANO. 
Premo: Lección 3 dias & la semana $G billetes al mes y 
ft domicilio $15 billetes al mes. pago adelantado. Teiadillo 
8 ó en el almacén de pianos de D. T. J . Curtí», Amis-
tad 90. 7169 8 2 
L E T R A INGLESA, 
aritmútioa mercantil, teneduría de libros, por S. M A R -
T I N , vice-direotor de la Academia de P E C O M T A L 
por espaolo do 12 anos. Cuarteles 40. 7004 4-30 
LA 
G R A N F A B R I C A D E C I G A R R O S 
INDUSTRIA 180. 
No admiten competidor los exceientea ci-
garros de esta marca. L a inmejorable cali-
dad de su papel y picaduras, los hacen ser 
preferidos entre los buenos fomadores. 
Depósito principal OBISPO 21. 
6763 26-23my 
Casa de préstamos 
L A N U E V A w m o m . 
Calle de'- Aguila 211 esquina á Estrella, 
de JOIJÓ Miranda Arias. 
En esta oa.ja > noontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prenderla, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente do empeños. 
En la misma seda diuero «obre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público to-
das las cocsideiaciones posibles. E l plazo del Empeño 
será el que el depositante guste fijar; en la misma se 
compran muuliles pagándolos más que nadie. 
Ví)2 26-2My 
A N U N C I O S . 
CHAGUACEM. 
DRNTI8TA DK CÁMARA PE B. M. El. HHT D. ALFONSO XII. 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE S Á 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
AGUfAR N. 110. 
Cn 022 20 2Jn 
OSGAR DE LOS R E Y E S , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calzada 
de Gallare n 83. Consultas de 11 i 3. 
7107 20 31My 
ANDRES T R U J I L L O Y ARMAS, 
ABOQAISO. 
A M A R G U R A !$1 . -DE l í ? A 4 . 
José Manuel Mestre 
A B O G A D O . 
A guiar 92 (La Casa Blanca) de 2 » 4. 
5744 2r 
Dr. Rabell 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Picólos sumaniente módicos.— fíol 52. 6978 15-2S 
Madame Luisa Batal lé . 
Se lia trasladado á Etrldo n. 2, hotel. Puerta del Sol. 
So ofrece A sus amistades. 0444 15-10My 
DR. FEDERICO F E Y R E L L A D E , 
DENTISTA AMERICANO. 
O ' R E I I X Y 36 . 30-3M.V 
ENRIQUE LOPEZ VILLALONGA, 
ABOGADO. 
Cu. 505 f 6-5My 
JOSE DE ARMAS Y CARDENAS, 
ABOGADO. 
A G U I A R Jíü.—La casa Blanca.—DE 1 » A 3. 
6481 20-17 
G A B K I B I i C A M F S 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de las Virtudes es. 
quina & Znluete, altos, n . 2. Consultas de 11 & 8. 
6052 28-7Mv 
J O S E R . M O N T A I i V O , 
Médico de la Maternidad, 
OCULISTA Y MÉDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 11 á 1. 
VIRTUDES N. 18. 
6482 15-17M:y 
J . E S T R A D A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obispo 4 8 . Consultas médicas de 1 2 & i j . 
6417 30-1 OMy 
E L I N F A N T I L 
COLEGIO D E Ia Y 2* ENSEÑANZA, 
INCORPORADO A I . I N S T I T U T O 
DE L A H A B A N A , Y D I R I G I D O POR 
D . G . E S P A Ñ A . 
X x a . d . - u . i s t x ' l e t . I S X . 
En 'os primeros dias del mes de Junio quedará esta-
blecida en este colegio la clase preparatoria que tan 
brillantes resultados dió el ano anterior, para los que 
deseen presentarse & eximen de admisión 6 matricular-
se en ol primer aRo do la 2í enseñanza. 
A D V E R T E N C I A . — L o s alumnos de 2? Enseüanza 
que procedentes do otros establecimientos deseen ma-
tricularse en este, podrán verificarlo después de ser 
examinados en las asignaturas ya estudiadas; sólo asi, 
nos haremos rosponsatlesde los buenos ó malos resal-
tados. 7080 8-30 
V I N O E S P E C I A ! . D E M E S A 
M A R C A A. R O M A G O S A . 
n^laJ}^° H i t ,?aro? 1UJ¡ encabeza esto anuncio, después de tenor un sabor y gusto delicado one lo haca anronó-
Su preoio es á la vez módico. 
Probarlo que será el mejor testimonio de lo expuesto. 
E S P E C I A L DE MESA. 
J W A R C A A . R O M A G O S A . 
12-28a 13-28dMy 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO ROP 
Doña Victoria M. Villergas, 
MAESTRA SUPERIOR 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
L a importancia de este eotablecimiento, 
su numeroso y competente profesorado y 
los brillantes resultados obtenidos desde su 
fundación, han hecho que sea considerado, 
por el gremio do profesores, como el pri-
mero entre los particulares do señoritas. 
Esta honrosa clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMAN. 
F K O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana niím. 55, esquina á Empedrado. 
0921 12-27 
OBISPO 32. 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
Nuevas remesas: Manual enclclopódico do los Juz-
gados Municipales. Kiguier, los grandes inventos anti-
guos y modernos. Labro, discursos políticos y forenses, 
U aerie M i Campana en las Córtes 1881 á 1883; Juan 
OualbertoGomez, La Cuestión do Cuba en 1884. Iba-
rreta. La Keligion al alcance de todos (obra notable). 
Moraita, Aquellos Tiempos. Tenemos todas las obras 
de la, biblioteca del Motín y las publicadas por el inol -
vidable libre pensador Pernando Garrido. Legislación 
«lo llolsa, publicada por García Díaz, inspector de la do 
Madrid, libro mteresanto á todo el que ss ocupa de 
electos públicos (y especialmente á los agentes y corre-
dores del comercio. Pantoja, Juris Prudencia Criminal 
apéndice 4? de 1881 á 1882. Colecciones completas de la 
obispeante y graciosa biblioteca del Demi-Mondi. Tam-
bién hemos recibido dilerentes piezas de las representa-
das en los teatros de Torrecillas y Cervantes y otras mu-
chas novedades. 
Las Dominicales del Libro pensamiento á 15 centavos 
ejemplar. Cn. G0:j 4-29 
L A S P A R T I D A S 
glosadas, por Gregorio López, 3 tomos, $8; La novísima 
recopilación, 0 temos, 12$; Febrero, Novísimo arreglado 
£or Goyena, Aguirro y Montalvan, 0 tomos, Tiji; Palcon, >erocho civi l español, 2 tomos; Ortolan, Dorooho roma-
no id., por Heineoio, 2 tomos: Códigos fundamentales, 
por Gutiérrez, 7 ts. Librería La Universidad, O'Rellly 
número 30. 7096 4-30 
Trenes de Letrinas, 
E l Nuevo Sistema. 
GKAN T R U N P A R A L I M P M Z A D B L B T R 1 N A 8 . 
POZOS Y S U M I D K B O S . — - i . 8 R 8 . P I P A , 
SU «KHCIJF.NTA E L 15 POR 100. 
A R A I H I I U I U J E N Q U I Ñ A A SAN JOSE. 
Desinfectante deodorizador americano grátis. 
Bste sistema ea el que más ventajas ofrece al públloo 
en el aseo, prontitud en ol trabólo y economía en loa pro-
oíos dofljnstoj recibe órdenes cafó La Vlotorl», callo de la 
Muralla.—Paul» y Damas, Agular y 1 Empedrado, bodega. 
—Obrapla y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
—Luz y Bgido y Aramburu esquina á San José-
7181 4.2 
E L MONTASES. 
Oran tren de limpIeBa de letrina*, posos y sumideros 
Dando la pasta desinfeotanto á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g . Recibo órdenes en loo puntos siguien-
tes: Cuba y Amargura, bodega, Bemaza 72, bodega, es-
Sulna á Muralla: Habana y Lúa, bodega, calzada de la ;elna esquina á Rayo, oafó el Reoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Su dueño vive Zanja 119.—Anacleto Gon-
zaloz Roy. 718O 5.2 
Artes y Oficios. 
B E L L E Z A CIERTA. 
Polvos de arroz Créma. 
Preparación especial para el clima de la Isla de Cuba, 
acreditada extraordinariamente en el Mediodía de Bu-
ropa. E l más higiénico, rofresoanto y blanco de los cono-
cidos. 
B E L L E Z A , J U V E N T U D , P E I I I UMUS 
D E L I C I O S O S . ENVASES D E G R A N GUSTO. 
PRECIO: Paquete 75 centavos billetes. 
POLVOS D E ROSAS D E L IIAREIU.—Prepara-
ción del mismo autor, perfeccionada con sus Volvo* de 
arroz Oréma. Produce el mismo resultado que estos ú l t i -
mos dando un sonrosado admirable al cútis. Solioitodos 
por todas las señoras de la alta sociedad de la Europa 
Meridional. Ultima palabra de la moda y del buen gnsto. 
B E L L E Z A , J U V E N T U D , P E R F U M E ROSA 
D E L I C I O S O . E N V A S E E L E G A N T E . 
PRECIO: Paquete $1-50 billetes. 
Depósito para la Habana. 
EL PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3 9 — A P A R T A D O 3 5 0 - T E L E I - ' O N O 
A l comercio se lo hacen importantes ventajas. 
7044 18*9 
Profesora de Idiomas. 
I N G H i É S T F R A N C É S . 
Bo olrece á loo padres do familia y á laa directoras de 
cologio, para la ensoñanza de los referidos idiomas. D l -
recciou: callo de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marlauao y también Informarán en la Admlnlstra-
eloa del DIABIO DS t i . MABIHA. e se » 
Libros é Impresos. 
OPORTUNIDAD 
para comprar toda clase de libros á precios degan^a: 
surtido donde escoger obras de Medicina, Derecho, His -
toria, Religión, Matemáticas, Literatura, Poesías, Agro-
nomía, Diccionarios, Gramáticas, Novelas de varios 
autoros nacionales y extranjeros, etc. etc. Las personas 
amantes do las letras que quieran honrar la casa con su 
visita; encontrarán lo que deseen á precios sumamonro 
baratos. Se reparten catálogos gratis á todo el quo lo pida. 
L I B R O S B A R A T O S . 
mejicana. Conspiraciones, Prisión del Virey I tu r r lga-
ray, Insurrecciones, Batallas, Los antropófagos. Mando 
de Topete, Fusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, 1 turbo, Revolución de los indios, Reclamaoio-
nes de España, Juárez , Intervención do España, Fran-
cia 6 Inglaterra, Llegada de l ' r im , Movimiento de los 
franceses, Maximillaua emperador. Fusilamiento de M i -
ramon, Megia y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 4? 
gruesos con láminas, costó $12 oro y se dá en$(i billetes. 
Salud n. 23, libros baratos, y O'Reilly n. 30, librería. 
7174 4 2 
i LOS SEÑORES MARINOS. 
Ordenanzas de la Armada Naval, 2 tomos folio, 1?$¡ 
Tablas de navegación, por Mendoza, 2 tomos, 10); De-
rrotero de las Antillas, 2 tomos, C$; Ley de tormentas, 
1 tomo, 3$; Tablas de logaritmos, por Collot, 1 tomo, fí(; 
Histeria sobre la marina militar de España, Itomo, 2$, 
O'Reilly n. SO, Librería. 
7C05 i-ao 
VICTOR HUGO 
Los Miserables & ts. mayor, gruesos en francés $10. 
Idem traducida al castellano 5 ts. con láminas $10. E l 
Judio Serrante, porE. Su6, 4 ts. mayor, con muchas lá-
minas, $8. Los trabajadores del mar, por Victor Hugo, 
2 ts. con láminas. $1. Obras completas de Julio Verne, 
54 ts. con láminas y buena pasta, $23. Los misterios de 
los Jesnitas, 4 ts., $C. Historia de una mujer, álbum de 
50 cromos; por Planas, 1 t . i'ólio mayor. $15. María la 
hija de un jornalero. La marquesa de Bellatior y el Pa-
lacio de los crímenes, G ts. con láminas, $15. Precios en 
billetes. Salud 23 librería. 7 ^ 4 30 
DR. EN MEDICINA Y CIRUJIA. 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C n. 493 2&-2My 
DR. ERASTÜS WILSON. 
MÍDICO-CIRTJJANO —DENTISTA AMERICANO 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TESIENTK-RET Y DRAGONES. 
Hace tan sólo trabaos de superior calidad, pero á pro-
Oios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormuleequ* está atravesando eata isla. 
On. 53i 80-QM.r 
DON QUIJOTE 
de la Mancha con notas y la vida del ilustre Cervantes, 
G tomos láminas $10. Obras completas de Quevedo, 2 ts. 
$7. Obras completas de Fígaro, 2 ts $3. Mitología u n i -
versal. 1 tomo, láminas, lólio $4. Cartas completas de 
Lord CheAterfleld á su hijo, 1 tomo 4'.' mavor $0. O'Rel-
lly n. 30, l ibreila La Universidad. 7094 4-30 
G A L E R I A L I T E R A R I A 
33, OBISPO 33. 
Nueva remesa de libros Tscibidos por el 
último correo. 
Madrid en la mano. Guia y plano del nuevo Madrid, 
Voluey; Ruinas de Palmira, Morayta; Aquellos tiempos 
y la libertad de la ciencja. Pereda Obras tomo 4?, Mon-
tepiu. E l hijo adoptivo,'2* parte del crimen del teniente 
y otra infíaldad de obras de este popular autor, entre 
o las la Señorita di Campa, novela Quién es ella y el 
Gabinete de color de Rosa, La Prostituta, La Pál ida y 
la Buscona; Germinar, últ ima novela de Zola. Coleccio-
nes completas de la Biblioteca de Mlmondi y otra por-
ción de obras de diferentes clases y autsres. 
Periódicos de caricaturas de toros y los dominicales 
del Ubre pensamiento y los políticos diarios de costum-
bre. C n. 598 4-28 
P IANOS.—GRAN T A L L E R D E CONSTRUO-clon y composiciones de F . Bellot, Villegas 79, entre 
Obrapla y Lamparilla. Se hace cargo do cualquier com-
posición asi como de ailnaoloues. También se compran 
pianos usados, so cambian y se venden. 
7032 4-29 
MODISTA.—CON L A M A Y O R P E R F E C C I O N y eleganoialgarantizando el trabajo se hacen vestidos 
para sefioras y nlfios desdólos de novia y bailo hasta los 
más sencillos sea por l igurin ó á capricho: precios según 
el tiempo: en la misma hay una general modista y corta-
dora que desea colocarse en casa particular, Obispo 07, 
altos. 6050 4-28 
LEGITIMAS DE J. RODIiEliS * S0iy$. 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas nunca, solo-
mento se pasan por un buen asentador. Cuchillas ó corta 
plumas y tijeras finas para sefioras. 
Navajas de campanilla con hojas sueltas, que so afir-
man en el cabo con un tornillo. Esta forma de navajas 
es tan buena en calidad, como la de los mejores fabri-
cantes.ORISPO 113, locería. Habana. 
7957 G-30 
LA. C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato quo ninguno de su clase; á $10 billetes carreta con 
tres pipotes que haoen seis pipas con un cinco por cien-
to do descuento, recibe órdenes on los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, oafó La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Roilly, cafó; San Ignacio y 
Empedrado puesto de fruta; Luz y Villegas, bodoga-
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Galiano y San Josó, Agencia de Mudadas n. 92; 
Luz esquina á San Ignacio, bodega. Su duefio vive Jesu» 
Peregrino n. 72.—Pablo Diat y Valdivieso. 
He dá gratis el liquido desinfectante americano. 
8748 io-23 
Solicitudes. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E R E P A -santa en un colegio, sabe con perfección los pr inci-
pios de la primora ensoñanza, ó sino para orlada doma-
no en casa decente; no haco oí servicio de mesa ni sale A 
la calle, tiene personas quo abonen por su conducta: 
mlonnarrtn Aiiiislad 17 alUm. 71M 4.2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A M A N E J A R una nlfia do pocos meses, que entienda do limpiar 
cuartos, pagándolo $20 billetes y ropa limmnia, quo 
tenga quien responda por su conducta y se prolfere quo 
sea jóven. Casa do las Viudas, frente áGarc in l , bajo. 
7170 4.? 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O QUE SEA I N T E L I -gente para ol cuidado do un enfermo, es indispensable 
quo traiga buenas referencias: informarán Concordia 44. 
-ir.5 4.0 
SE NEC EMITA UN M O K K N I T O D E 10 A | 1 Í afios para servir á un matrimonio. So quiero conbuo-
na recomendación: informarán San Ignacio 70, sedorla. 
7147 4.2 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular do criada de mano, entiende de costura de ma-
no 6 para uno seilora sola, tiouo personas quo respon-
dan por su conducta: infonuarán Aguila 114. 
714G 4.2 
U N A S I A T I C O , B U E N C O U I Ñ E R O , S O L I C I T A colocación, puedo dar Ins mejores referonoias. lígido 
número 9, informarán. 7145 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para cuidar un niño ó el aseo de una casa O 
para acompañar á una sefiora á viajar, tiene quien roa-
ponda por su conducta: calle do Cárdenas n. 9. 
7143 4.2 
SE SOLICITAN 
una cocinera y mía criada do mano jóven. blanca ó do 
color, quo duerman on el acomodo. Sunroz 67. 
7141 4.2 
U N COCINERO Y R E P O S T E R O P E N I N S U L A R desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
tiene personas quo responden por su conducta: Indus-
tria n . 85 darán razón. 7137 4-2 
EN L A C A L L E T E J A D 1 L L ^ Ñ 7 4 S KN~LOH altos so necesita un cocinero de buena conducta y buena* 
referonoias, y también se emplearla á una buena la-
luuleru dokalafl Canarias. 
'171 4-2 
SE SOLICITA 
una orlada blanca ó do color para manejar niños y l i m -
pieza de la casa. Deberá nresentar referencias. I" rado 
n. 40. 7162 4-2 
SE eOLIOITA 
una criada de mano.do color. Calzada de Galiano 95. 
7103 W 4-2 
I f N A U K N E i t A I . C ' O í l N J E I t A P E N I N S U L A I f , 
vJ do modian» odad, doson colooarae on casa partloulni' 
ó establecimiento. Razón Agolar 102. 
7157 4-2 
U N I N D I V I D U O QUE H A S E R V I D O E N L A Guardia Civil dosoa colocarse para acompañar á un 
caballero á viajar á cualquier punto de Europa, como 
para gobierno de una linca, qninta ó sereno de ingenio 
por distante qus sea, no tiene inconveniente el i r : Im-
pondrán 6 informarán calle de Gervasio esquina á San 
Josó, bodoga. 7103 4-2 
LUZ DIAMANTE 
GARANTIZADA POR 
Longman & Martínez, 
á precios sumament© reduci-
dos, en grandes y pequeñas 
partidas, 
V E N D E N 
COSTA VIVES & 00. 
Enna n. 2. Telefono n. 166. 0781 10-23 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
á $15 B. sin cristal y $20 B. con cristal, enviando el Im-
porte se remit irá en setniida al punto que se dosóe. Casa 
del agente J . F . Deer, Camposanto 41, Guanabaooa. 
0902 3-28 
¡ T i A H R I C A D E C A J A S D E CARTON.—ESTA 
6' fábrica se ha montado con los elementos necesarios 
para llenar todas clases de pedidos oon prontitud y 
equidad en sus precios. Villegas 13í, Habana. 
0914 15-27My 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Exoelenoia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, lia tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el afio pasado, fnn 
clona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en n ingún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios espafiolea haya faorloado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
olon de el descrito on al Real Privilegio 6 patente de i n -
venolon n. 3,í31, concedido á M r . Qeorge Newton por 
8. M . D. Alfonso XII en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de Villalba, al lad,o. da la 
oasa del Sr. Conde de Casa Moró, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de calle Dragonea, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 63C1 13-17My 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E>STE valioso remedio lleva ya cíncuents j y siete a ñ o s de ocupar un lugar p r o m i -
nente ante el públ ico, habiendo principiado su 
p repa rac ión y venta cn 1827. E l consumo 
de este popu la r í s imo medicamento nunca hx 
sido tan grande como en la actualidad, y esto-
por si mismo habla altamente de su maravi l 
¿osa eficacia. 
N o vacilamos en decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca -
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendac ione i í 
de facultativos en cuanto & su maravil losa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debt r tenerse 
mucho cuidado de examinar e] nombre í n t c r P ' 
y ver que sea 
W . A . S 
Esta Pepsina se présenla encerrada en pequeñas perlas ó cápsu-
las redondas, solu'bles, transparentes, de una conservación indefi-
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta, hoy, no 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r d e ¡ e c h e , ni g e l a t i n a . Su eiieacia es 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida bastan 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora, 
hacen desaparecer las Jaquecas, dolores de cabeza, bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestión. El 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la inteligencia 
permanece despejada. Los dolores de e s t ó m a g o y las gas-
tralgias c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á la nu-
trición esta pepsina que combale la anemia, la languidez, la 
debilidad, acorta ia convalecencia y suprime casi siempre los 
vómitos del embarazo. 
CHAPOTEAUT, Farmacéutico, 8, Rué Vivienne, Paris 
DEPÓSITO F.N TODA.3 LAS DROGUEIUAS Y FARMACIAS DE ESPASA Y AJÍÉIUCA. 
F O S F A T O d e H I E R R O 
de X j a X S S ^ J ^ S 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, inspector ds Academia. 
Esta Solución,admitida por su eíicacia,en la F a r m a c o p e a F r a n c e s a , 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un agua m i n e r a l 1 
ferruginosa concentrada es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconsti-
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , 
la a n é m i a , el empobrecimiento de l a sangre, la leucorrea, 
la i rregular idad de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenes que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ó 
faltos de apetito. 
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NEW-YOHK» 
Nono genuluo •wlthont the fac simlle signatUTe or DDOII-HO WOLFI: on Red JLabel and o» Joel B. Wolia 
ou the Bluo Bidé Labc l . 
a®-Ploase rend tho CAUTION L a W Í P S i s t t i t h » ' 
« n a to Apotliecarles and Grocors. on \Xx XIOÜK. •' 
UNICOS AGENTES PABA LA ISLA DE CUBA, 
ANDR. POHIiMAÍíI í & CO. 
Calle de Cuba 21, 
HABANA. 
JAMBE DE ÍIDA DE REÜIE8 N? í. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas EsorofulosaB, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello} y contra toda» laa 
¡ enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
1 Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y re»-
| tablece el sistema. 
mm mmfWm 
P a r oí Baño y el Tocador, parale 
y pa ra ia curaoion de toda clase de i 
i nos de la Piel, en cualquier perloao 
i s e h a U e n . 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A D E I S L A S C A -narias desea colocarse i l leche entera, es robusta y 
•muy abundante en leche: impondrán calle de Amistad 
n. 17, altos. 715Í *-2 
UNA C R I A N D E R A D E 8 E Í 8 M E S E S D E P A -rirta, d« moralidad y con personas que la garanticen 
solicita un nifio para orlarlo & media leche 6 entera, i m -
pondrün Sol 105. W S «-2 
Se solicita 
nna jdven blanca de moralidad para acompasar á una 
sefiora y el afleo de casa y para un asunto do interés á 
D? Amalia Soler de Santos natural del Ferrol, hace po-
cos días Ueeó d é l a Península . Agui la 102. 
7178 4-2 
UNA J O V E N P E N l N S n i ^ A R D E S K A C O I . O C A l t -se de criada de mano siendo entendida en el oficio 
da rán razón & todas horas en la calle de Gervasio nóme-
T08. letra E. 7100 4-2 
UN A 8 E S O R 4 D E E D U C A C I O N Y FINOS modales desea encontrar un hotel ó casa de h u é s -
pedes para hacerse cargo de las costuras y composioio-
nes de ropa, 6 también para acompañar á nna señora 6 
aefiorita, 6 hacerse cargo de la casa do algún señor r i n -
do que necesite que le atiendan con solicitud y cariño " 
sus niños Demás pormenores Concordia 141. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A L A A S I 8 -tenoia de un caballero solo y para todos los quehace-
res necesarios de la habitación y de la calle: es indispen-
sable que tenga personas responsablesque la garanticen: 
informarán Teniente Key 59, altos, de 8 á 9 de la maña-
na y de 12 á 2 de la tarde^ 6967 4-^8 
7102 4-31 
CKIáNDERA. 
Se solicita una que sea morena y tenga personas que 
respondan por ella: calle de Dragones n. 78. 
7121 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial y un ayudante para s á b a -
dos y domingos. Aguila n. 187, frente á la plaza del V a -
por. en^e Eeina y Dragones. 6904 4-28 
B e solicitan 
dos criados de 12 á 14 afioa. Suarez número 62. 
6982 4-28 
U N F A R M A C E U T I C O M A V O R R E T I R A D O del ejército de la Península recién llegado desea u t i -
lizar sua servicios en la profesión bien de regente ó en 
participación. Para más pormenores informarán Lobé 
v Cí, droguería Í.& Central, Obrapía 33 y 35. 
67C0 16-23 
SE D E S E A O B T E N E R EN C A M B I O D E CASAS una finca bastante próxima & esta ciudad, por cal-
zada; propia para crianza, de buen terreno, excelentes 
pastes, con agua corriente, frutales y buena casa de v i -
vienda: dirigirse por correo ó, D . Benito Pazo. Cuba 
, 104, Habana. 6382 2R-UMy 
GRAN 
D E L 
"NEW AMERICAN 
HOTEL" 
NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE L A C O M P A Ñ I A DE S I N G E R 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos máquinas de coser _ reciente-
mente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de que 
tina máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenoiosas, sóli-
das, ligeras y senoillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos & nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. A L V A R E Z Y 
H I N 8 E , O B I S P O i a 3 . 
En esta casase hal larán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvers de Smith, etc., "VVerson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras, tornos para aficionados, mesitas de centro, relojes de 
sobremesa y otros art ículos. 
A l i V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 133. 
Cn. 597 310-28My 
SE V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N I . A CASA calle de la Estrella n. 123, entre Campanario y Lealtad 
Heno de treoo y media & 14 varas de frente por 36 de fon-
do; dos ventanas á la calle con persianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas, patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina, ouarto de cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala cerrada de persianas 
y cristales con suelos de mosaico. Frescas y muy vent i -
ladas, tanto las habitaciones altas como las bajas; terre-
no propio. Ubre de gravámen, buenos t í tulos, inscritos 
en'el antiguo y nuevo registro: se puede ver á todas ho-
ras del dia. Sus contribuciones al corriente y t r a t a r án 
de su ajuste calle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de 1» ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. Los días festivos á todas 
horas. 6523 15-21My 
4-31 s i i i 
SE SOLICITA 
nna orlada de 13 & 14 años para manejar un niño, que 
tenga personas que respondan por su conducta. Consu-
7108 ¿ - ^ Ladon. 15. 4-31
UN I N D I V I D U O D E 3 2 ANOS D E E D A D S O L f -olta colocación de portero, jardinero ú horticultor 
con buenas referencias: da rán razón en la calle de la 
Amistad n. 124, zapater ía Colla de Bant Mus. 
7105 4-31 
de música y de los idiomas Español, Inglés , F rancés ó 
Italiano, y además todos los ramos neeesarios para 
una completa educación; desea colocárse en una familia, 
sea en la ciudad, sea en el campo. Informarán en la 
calle de Obrapía n . 23, almacén de música de don An-
selmo López. 6919 4-27 
!* E L C O l i E G I O 1 N D D S T U I A N . 1 9 , SE SO-
ioita un auxiliar 6 ayudante: se prefiere que r eúna 
la circunstancia de haber desempeñado dicha plaza en 
otros colegios. 6931 
I RIÜHFIE 
1? Di _ 
Quinta estación de este establecimiento, I * = 
D O L O R E S D E M U E L A S 
Se libra de ellos infaliblemente el que use con constancia el X J I C O J C B J S Z I J P O I I O D E O R I V E , 
único dentífrico acreditado en la higiene dentaria, que tiene probado, con una brillante historia de trece años eon-
secutim, ser el mqjor de todos los conocidos. Unico que calma los J>OZiOEE8 J D E M U E L A S y 
que evita infaliblemente todas las dolencias de la dentadura. Un frasco dora 3, 4, 6 G meses se^un uso. De venta, a 6rs. 
frasco, en todas las farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rotulo de Licor del Polo de Orive, Ascao, 7, 
Bilbao, de relieve en el vidrio, el de Farmacia de Orive, Bilbao, en la cápsula, la firma 5. de Orive en blanco 
sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fábrica ningún frasco es legitimo. 
7148 1-Ja 
U NA S E Ñ O R A C A S A D A , P E N I N S U L A R , D E - OJK S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E l ' - i A 14 sea colocsrse de criandera á l e o h e entera:^tieue p o r - | Oafios para servir á la mano, que sea de moralidad y 
sonas que respondan do ella. I m p o n d r á n caUada <te la 
Reina n 13, botica La Reina. 7nr> 4-ni 
C O C I N E R A 
Se solicit* Obispo número 102. 7118 4-
E S O L I C I T A C O L O C A C I O N D K C R I A D O UK 
mano para un patrocinado inteligente en el servicio 
v earnntizando su conducta su patrono. San Isidro 34. 
y S 7126 ^ 3 . 
SE SOLICITAN 
un orlado y una criada de mano: el orlado ha do ser mu-
ohaobojóventloa dos con excelentes referencias, Joans 
María 02, por la mañana ántes de las once. 
7119 4 31 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C L ta colocación de coolnora. San Ignacio número 1)3. 
7081 4-30 
61, A G U I A R 61 
Se solicita una buena criandera & leche entera. 
Cn. 610 4-30 
Es-
Santa Clara 33. 
Se solicita una general criada de mano y monf-ladora 
de niños, y una cocinera que duerma en el acomodo. 
7091 4-30 
que tonga personas de respeto que la garanticen, 
tévez n. 86, barrio del Pilar, frente & la iglesia. 
6938 4-27 
L A PROTECTORA 
He necesitan 2 criadas blancas, 2 cocineras, 1 camare-
ro, 2 avudantes de cocina, 1 portero y 2 criados jóvenes 
con referencias. Amargura número 54. 
6016 4-27 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON D U E Ñ A S 
\ J referencias, des ía colocarse de criandera & leche en-
tera ó media leche Sol 48 informarán: en la misma dosea 
colocarse una morena do cocinera. 
C912 4-27 
ÑA S E Ñ O R A D K E D A D M E D I A N A D E S E A 
colooorse para coser en máquina ó acompañar á una 
señora A viajar: informarán en la calle deEgido n. 67. 
0018 4-27 
SE S O L I C I T A ÜN H O M B R E D E C O N F I A N Z A y bien recomendado que entienda el giro de mueble-
r ía y sino ol ménos que sea curioso para tener los mue-
bles limpios y buena educación para tratar con los mar-
cbantf s. Obispo 6934 4-27 
"COSTURERAS D E MODISTA 
que sepan bien su obligación sa necesitan en La Fasliio-
nable. Obispo n. 92. 
BAJO L A DIRECCION PRKBONAL DK 
Mr. Uriah Welch, 
el cual por espacio de 16 años tuvo & su cargo el famoso 
ST. N I C H O L AS H O T E L , de New York, que se in&u. 
guró en 1852 y se derribó en 1884 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa Aguacate 39, en frente está la 
llave 6 impondrán Empedrado 16. 
6993 5-28 
Se da en arrendamiento para el próximo mes de Agos-to un potrero de 24 caballerías de inmejorables te-
rrenos, para siembras y también para unas: tiene un 
palmar inmenso, agua corriente todo el año. fábricas y 
E l N E W - A M E R I C A N es el hotel mejor bituado en I demás, y está & 4Teguas de Guanabacoa. También se 
, . .. . . Tunfloi/i ^ «(Vana ina tnavn-pftH I pr iendan en el mismo lugar varios sitios de 2 y media, 
la deliciosa población de Ricfleld, y olrece las mayores de 2 y de 5 cal)a1i8rías. Obispo 80, tienda d¿ ropa E l 
comodidades en cuanto & habitaciones y una excelente | Correo de Par í s , de 1 á 2. 
cocina y abundante mesa á precios equitativos. Este 
hotel ha sido en los últ imos años punto de reunión de 
numerosas familias cubanas. 
Se alquilan ó venden por retirarse su dueño tres ca-
sas, una de ellas con 32 varas de frente, zaguán y 8 
cuartos, fabricados en 4 solares que puede hacerse una 
hermosa quinta á una cuadra de la calzada y tres del 
paradero; impondrán Acosta 61. 6871 4-26 
En el mejor punto de Ouanabacoa, se alquila en 2 on-zas y media en oro mensuales la bonita casa, calle 
de Cadenas n . 24, esquina á División, frente á la iglesia 
Mayor y á un paso del paradero del ferrocarril. Tiene 2 
ventanas, pisos de mármol, cochera, pozo, alglbe con 
bomba, gas y 7 cuartos. A l lado n. 26, está la llave 6 
informan. 6985 4-28 
6927 4-27 
BU E N N S G O C K r . —POR (1 
AVISO. 
Se solicita á D? Ramona Castillo para un asunto que 
le Interesa Hace como un m3» vivía en Jeaus del M o n -
te y hace diao on la calle de la O ndesa. Maloja 62 infor-
marán. 7W1 4-30 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A CO-
vJ locarse para coser, cortar y entallar ropa de seño-
ra y de niños y hacer algunos quehaceres de casa: Apo-
daoa n. 8. 7092 4-30 
EN L A C A L L E AGÜ I A R N Ü M E R O « 1 SE S O L I , cita á la hermana de María de los Remedios K ú -
fiez, natural de Canarias, para u n asunto que le interesa. 
Se tiene noticia do que viva en ol barrio llamado de Ca-
jo-Hueeo. 7000 4-30 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y 
de formalidad desea colocarse pn casa partiouUr ó es-
tablecimiento: callo de TIUegas 101, carnicería informa-
rán. 7053 4-30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O . 
U caree á media locho 6 á loche entítru: tiene dos meses 
da porlda y personas qua respondan de su conducta. 
Impondrán Oflolos n. 26, altos d9i cafó. 
7077 4-30 
f TN J O V K N R K C I E N L L E G A D O UE L A l'V. 
Dnlnsu la , desea colo'mrsi i n cas» particular; 8".bo 
leer, esoilbir y algo do piano, con lo onal podría S;T út i l 
para una casa con niños. Inlbraiarán Uan Podro n. 2, 
altos. 7097 4-30 
Tres mil pesos 
de tonmn con hipoteca: sa naga ol uno y medio: so da 
en garant ía $0,600. Reina «ífi, holalatería, informarán. 
708^ 4-3ii 
SE SOLICITA 
tina criandera do color, que tenga buenas referonolaa. 
Informarán San Miguel 02, La República. 
70C9 4-30 
A U S E N T A R L E E L 
—>daeño se traspasa ó negocia una escritura hipotosa-
ria sobro una caca en el bar lio del Horcón, cuya hipote-
ca da derecho á la adquisición de la casa sin necesidad 
de nueva escritura, J e s ú s Mar ía 94 impondrán. 
C020 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E M E -diuna edad para manejar niños, para criada de mano 
6 para lavandera de un hotel: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Impondrán Manrique 154. 
0?8B 4-27 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en nna t asa pariieular para ciiada de mano, sabe co-
s e r á mano y á máquina: tione quien abone por su bue-
na conducto Muralla 52 darán razón. 
6898 4-2^ 
Se solicitan 
un peluquero y un aprendiz que topa tejer 
Se solicita 
CJE DESEA UNA S E Ñ O R A QUE SEA SOLA Y 
Í 3 d e modi^na eda-l qua entienda f n <d ramo de tren de 
lavado. Noptnuo 253, bodega, darán razón. 
7022 4 29 
S E l 
varios muchachos sin dialiuolu)i'>He m/.aa quo quieran 
aedloaree á vendedoras ambnlontos. Se lea dará nna 
buena oomlNlon on las ventar, pero se advierte que si 
no tienen cinco pesos para dejarlos on garant ió de les 
eftotos quo saquen & vender, se suplica que no so pre-
senten. In formsr ín Sfiv ?8i"<ró 3^ da 8 á 10 de la ma-
lsana. 7008 1 2S\ 3 2na 
SO L I C I T A r O L O C ' t tt» 1 . .li»V - N l>K i {>. ' l o r para criada de muño o nial «.¡«r Uli niño b i n i cta 
fuera de la Habana 6 en la inisiaa, oa formul y l U i e 
quien lespondapor su coudtiuta, h» da ser en o&sa do-
cente, informarán Virtudes 46, entre Agui la y Blanco. 
7025 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E SEPA cortar y coaor perfo tómente por ü g u r l n trojes de 
señora y de niños. Se le pagan $34 billetes y una muda 
de ropo limpia. Chacón n . 20. 
7029 4-29 
SE SOLICITA 
un» criada pora mannjar niños, ba de tener buenas re-
foreuclas y do ser muy jóven. Rayo n. 11. 
7035 4-20 
SE S O L I C I T A Vt* M A T R I M O N I O O PERSONAS respetables para v i v i r con asistencia ó sin ella en casa 
do una f*mllia partlotilar cerca dul Parque Central. 6, 
prerios módicos; también cn una casa de huéspodrs 
para criada. Informarán do 11 á 3 (solamente) Villegas 
tí, 50. 7039 4-29 
DESEA COLOCAUSK UN J O V E N DE CR1AUO da mano, dependiente do un cafó, fonda ú otra eos» 
análoga: sabo cumplir con su obligación y tiene perso 
aas que lo garanticen. Teniente-Rey n. 19 darán razón, 
7041 4 29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A D E DOS A onátro meses da parido, para acompañar 6, una fami-
lia á lo» Estados-TTnidos, enj o viaje du ra rá poco tiempo. 
Batí Ignacio n. 19. 7049 4-20 
T I N M A T R I M O N I O P E N í N S U L A R Y S I N F A -
KJ mllia, deseo oolooar^o para el desempeño do lo co-
cina y oseo de la casa; ella corta y os tal IB con perfeod' n 
& entiendo algo de plonohs: no tiene inconveniente do A cualquier punto de la Is la ó alguna finca: tienen 
referencias. Arsenal n . 22. oequina ft l árdenos. 
7040 4 29 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E-dad solicita coiocarae do criada de mano ó maneia-
ilora de niños, siendo inteligonte on costara y tiene 
personas qne garanticen su oi-nducto y moralidad, calle 
d»! Monsenato, esquino & Tenienta-Ruv. almacén do 
barros Impondrán. 7038 ' 4-20 
CIJNVBOHA, SE DAN CON IIIPOTIC<;A OE <'A-
Ogos: 45,000 oro hasta on partidas de á 1 000, también 
se compran vr.rlas casas obleas que están bien aitusdns 
y dos casas de esquino con establecimiento: tamVWeu fie 
cambio una hormón o coso por nna thioa de campo que 
esté cerca de la Habana, Campanario 128 
OnOñ 4.?.!) 
nn» criada de mano quo seo aseada y tenga quien fnfor-
me de su oomlnota, Campimario 40. 0007 4-29 
A 10 píir 100 
se da dinero con hipoteca do ca^ai, lo quo pidan, daíde 
$W0 á 15 000 on oro: hay 45,000 Calle dul Trocadoro 00, 
de 8 á 12: sin corrador. 7050 4-2» 
CEIANDEJKAS. 
Se solicitan á leche entero on lu Rral Casa do Benefl-
osncio y Maternidod, dándoles nn buen sueldi». 
7011 4_29 
BARBEROS 
En el Sa'on de Vegas, B Tnozsi 70, se necesito u n me-
dio i fteial q u í sepi ganar $20 de sueldo; también hace 
falto un ayudante para eábados y domingos. 
7009 4.20 
L A PROTECTORA 
Tengo cuatro criadas blancas y niñeras peninsulares, 
cocineros y cocineros, camareros y criados blancos y do 
color, pidan y serán servidos sin retribución. Amsr-
gura 54, 7020 4-29 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de moralidad dos a colocoreo yo seo en coa» particu-
lar ó estobloolmiento: tleno quien responda do sn con-
ducta: Informarán Obispo 32, G-alerfa Literaria. 
7021 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CH1A-da de mano peoinsiilar on una buena cnsa particular 
es inteligente, entiende algo de cocino y sabe lavar: tie-
ne personas que respondan do su conducta, preilore no 
irfuero de la Habana; callo do J e sús Mar ía mímero 100 
d a r á n rozen 7003 4-29 
A los dueños do fondas 
tía desea permutar una bodega da paco capital, hace 
nn diario regular y no paga a'quilor do ca»a: tiene liabi-
tooionBB para o uoot ngo familia on la CRlzad» de Jr— 
sus del Monto 140 imjiomlrán. 7002 8 29 
U N A S I A T l C O " G E N E R A L COCINERO DE T O -das las nacioneii y repostero en general •vespondien-
Ao de su conducta. Infurniarán M nte 91. 
7000 4- 29 
fí P K N I N f i U L A U D E M E D I A N A E Ü A D M O L I . 
cita colocación pora criado do mano portero ó cual-
quiera otro trabajo por el estilo: tiene quien re ponda 
por sa dondnctii: (inliano esquinaá San Mlgncl, sastre 
r ía . 69.a3 4-28 
U N A C O C I N E R A 
lesea colocarse: tiene qnien responda por sn conducta 
San Nicolás 140. 0989 4-28 
Se solicita 
un earpintoro por meses, Dragones 44. 6905 4 28 DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I N E R A eztrangera, aseada y de toda confianza, yo seo para 
oasa particular ó almacén: tiene personas quo la garan. 
ticen. Monserroto n. 43 darán razón. 
6977 4-28 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA E N . centrar colocación para nna corta familia con buenos 
Informes, Impondrán calzada del Monte 229. 
. 6973 4-28 
ESEA COLOCARSE UNA M O R E N I T A D R ma-
nejadora ó criada de mono, Villegas 110 informarán. 
6968 4 28 
SE SOLICITA 
ana orlada de mano do color para cuidar niños. So dése 
qne t ra iga bivnoa reforonolas y sopa coser. Agnior 61. 
6976 * 4.28 
i n formarán, 
4-28 
BASíBEROS. 
fiace falta ano. Calzada dol Monte n 
tjarbm 1 *. C07O 
S E O E S E A C O L O C A R U N JOVEN P E N I N S U L A R de 21 años para criado de mano 6 de portero ó coche-
ro par» la ciudad ó bien para el campo: tiene quien ga-
rantice por su conducto: Habana y Bmpedrado n. 23. 
8940 4 28 
SE SOLICITA 
nna general cocinera que tenga quien Informo do su con-
ducta. Laaltort 08 0947 4-28 
UN T E N E D O t i . DE L I B R O S 
que tiene horas francas durante el dio y noche las ofre-
oo pora la oontobi idad, oorrespondoncio, etc., de cnol-
quier cas». Tambinn Re ocupa todo el dio si le convinie-
se. G a r a n t í a s A sotlafocolou. Informarán CBei l ly 36. 
Cn. S95 ¿,27« 6.28d 
6901 
Picota 62. 
l-2rta 3 27d 
Ü N INOJV1DUO QUE H A S E R V I D O EN L A jruardla Civi l deseo'colooarse para acompañar á un 
caballero á viajar ó do carpintero en una finca, cono par-
ticular ó de comercio para hacer envases y ayudar en el 
demás trabajo que se ofrezco; pues entiende de pintor y 
olbeñll y sobe barnizar á muñeco y brocha, como igual-
mente se ofrece á asistir á nn caballero enfermo con i n -
finito agrado 6 paro guardiero do una linca, quinta ó 
serrfno paro ingenio, paos no tiene inconveniente en i r 
al panto más distante: impondrán 6 informarán Cuba 
entro Teniente Rey y Muralla, barbería. 
08iq_ 4-26 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L COS-
U turera do modista, corta y entalla por figurín tanto 
de señora como de niños, solicita una casa da familia de-
cente poro trabajar por mes 6 por dio y acompañar á 
uno señora, tiene personas que respondan do sn cón-
dilo ta. Amorgnian. 69 darán razón. 
6848 4-?6 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N C A 
pora manejadora de nlñoa, soba cosor á la mano y 
ayudar en algunos quehaooros do casa do corta familia: 
calle de la Amargura n 46, entro Habana y Aguiar, 
darán rozón ó informarán de su conducta. 
6011 4-26 
A NCHA D E L N O R T E N U M E E O 3 3 » SE t sOLI -clta nna ctiado que lave y cocine paro una corta fa-
Se alquilón hermosas y frescas habitaciones cerca del Parque Central, con asistencia ó sin ello, á precios 
muy módicos: también en una casa de huéspedes. I n -
formarán de once á tres solamente Villegas 59. 
ilii i±_ 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del SOL N . 118, al lado de las Ursulinas, 
casa particular, dos hermosas habitaciones bajas en $30 
billetes; hay ogaa de Vento, buena azotea y patm y l u -
gar donde cocinar. 7127 4-31 
IM PORTANTE.—Se alquila una ó dos habitaciones seguidas con gas, muy frescas y secas, lugar paro la-
vadero, patio, cocina y agua, á señoras solas O mat r i -
monio. Se exige referencia, pues lo que se desaa es lo 
compaña más que el interés: informaran Campanario 72, 
entre ISTeptuno y Concordia. 7129 4-2 
SALUD 105. 
Kn tres y cuarto onzas oro mensuales, tiene buenas 
habitaciones v agua; lo llave en ol n. 107 y Qaliono 124, 
ferretería, informiiráo. 7131 4-2 
R E G L A . 
En 20 y 25 pesos oro mensuales se da una de las boni-
tas casas calle Real n. 158, Buenavista 33 y Sonta Ana 
89, en los bodegas inmediatas y panadería están las 11a-
ves y (.Taliono 124 ferretería, informarán. 7130 4-2 
So alqaiian los entresuelos de la casa n 1 de la calle de Chacón, compuestos de sola, soleta, tres cuartos 
corridos, letrina; cocina, sumidero, con balcones á la 
caKe y muy vent í la los , con gas, agaayllavin, informa-
rán on lo planta boja. 7175 6-2 
u $ 3 0 I L se alquila lo caso Lagunas n. 80 con sola, 
comedor corrido, dos cuartos bajos y uno alto, etc. 
Tro ta rán Concordia 1£6. 
7134 4-2 
Se olquiian las cosos Aguior n. 11 Peña Pobre y Cuar-teles, lo llave está enfrente n. 36 y la coso Concordia 
149 esquino á Lucena propia para establecimiento, te-
niendo además gran onartería, la llave está en lo barbe-
r ía al lodo, y de omnas casas impondrán 73 Znlueta entre 
Monto y Dragones, altos á lo derecha, de 12 O 4 
7161 4-2 
Se alquila lo caso San Isidro 27, entre Damos y Cuba. Ti tne sala, comedor con persiana, cuatro cuartos, 
agua y demás comodidades y en precio módico. Lo llave 
en lo bodega epquina á Domos 6 informarán Gervasio 
n. 170. -153 4 2 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 33 de alto y bajo. En la misma im-
pondrán. 6976 4-28 
Se alquila la bonita casa Santos Suarez 44 J e s ú s del Monte: compuesta de sola con cielo raso y mamparas, 
comedor, zaguán, tres cuartos corridos y uno al fondo, 
patio con jardín , traspatio con árboles frutales, cuarto 
de baño, caballeriza y cocina. Impondrán Beloscooin 
número 25. Lo llave en el 32. 6982 5-28 
Se alquila 
al Jóven Dr. Félix Oisneros, para un asunto que le In-
teresa. Son Lázaro 140. 
7075 1 29A 3-30J 
DON E V A R I S T O R1EHGO, N A T U R A L D E A S . t.ár as. cono(\jo do Cudllloro, deseo sabor el paradero 
«le sn hermano D. Manuel Riesgo, que boca 13 ó 14 alieo 
no tiena notioios suyos: lo persona qun anúlete da M 
paradero, puedo dirigirse á Giionoboooa, caite da lo D i 
visión esquina A Corrales donde además da ogradacone 
sa gratifloorá. 7014 8-29 
UN C A L I G R A F O 
sa uollolta on la calzada no Vives n. 90, entre Alambiqae 
y San Nicolás. 7007 1 ?8A 3 291 
mllia y uno muchacho do 10 á 14 años. 
«834 4-20 
ü 
NA SESÍOHA PEíNI y S í ' I.'? »t > ÍÍE !HE D I A N A 
edad desea enci ntrar < O'.OI'HCion da 01 ia''a da mano 
poro servir á una cut ta l'mmlia. 1 u formal ¡iu L u z 5 l . 
«837 4-20 
U NA PERSONA i>K COLOR c DE M E D I A N A edad y moralidad desaa liaocrsn cargo da uno ó más 
niños paro criarlos y educarlos: serán bien tratados y 
atendidos: tleno las'raajoi oa r< far^ncias: callejón de la 
Sauiarltat) o n 15 dar.1 u ¡a '.cm 
0881 4-20 
U NA J O V t t n í tKCiWÑ LLKVJ VlJA DK J nSnsnlo desea colocarse do ci iodo do raauo ó i íl i ' K -paro co-
cinera de un matrimonio ó corta familia: tiene personas 
que respondan de olio: Dragonea 4o, altos, informarán. 
0844 4-26 
DI N E R O . SE N E C E S I T A T O M A R EN I J I P O -tocta sobre una hermosa CORO, de 4 á 5 mil pasos oro, 
quaf ea do :)>enoTes ó f st'oblecímiontcs de onridod, sin 
tntervenoif ii de corredor, de 8 á 10 v do 12 á 5 por la tar • 
"e, impendí Au Acosta «l. fif70 4 20 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una á Iscbe entera buena y obumlan-
te, tleno quien respondo por su conducta. Amistad 17, 
altos á todas boros. «905 4-27 
| TN JOVKN, I N T E L I G E N T E EN E L RAMO D E 
V pañadora , tanto para artesa como para hornear pan, 
dfcsao colocarse; refeiencías Corapostela 122, mueblería. 
6024 4-27 
SE SOLICITA 
una bueno (oc lu i rá quo sea de color y traigo buena re-
comendación: calla do Ksoobar n . 117, de7 á 2. 
6839 4-26 
CR I A N D E R A . — U N A SRA- N A T U R A L D E !STA. Cruz de Tenerife desaa enrontror colocoolon á leche 
entero cou 7J mases de parida, primeriza, y do 22 años 
de odad romo bueno y sana y abundante on lecho y t ie-
ne quien responda do sn formalidad. Villegas 105. 
«860 4-20 
Un asiático gsneral cocinero deseo colocarse, con muy 
buenos^informos: en la calzada de Bolascoain n. 3 darán 
razón. 0875 4-26 
| ) E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A DE M E -
L 'd iana edad y moralidad paro manejar un niño ó cria-
da do mono 6 cnidar á uno señora, tiene quion responda 
por su conducta: informarán callo del Arsenal n. 2. 
6874 4-26 
EN O ALIENO 98, 
se solicito uno criado de mediana edad para el manojo 
de niños y demás quehaceres, pora cortó familia: no sien-
do en astas oondlciones qne no se presento. 
6880 4 26 
O E S O L I C I T A EN L A C A L Z A D A DE JESUS 
O D E L M O N T E n. 260, una criandero á leeho entera, 
que sea sano, de moralidad y tenga abundante loche, 
paro criar nn niño do 5 mesas. 6886 4-26 
* lOÜIN ERA.—DESEA COLOCARSE UNA PE-
V 'iiinsular, qne tiene personas que respondan por su 
oonduotn; y nna ci iada de mano ó manajadoro da iguales 
condiciones Informarán San Ignacio n. 16. 
6877 4-26 
N in tC ( I¿( 'HO DE C O L O R D E 1 1 A 1Ü A -
^JE S O L I C I T A UN H O r i R R E B L A N C O P A R A 
^criado de mnno. Compostolo 108 de las diez on adolan 
te. 6F03 4-Í6 
^ O L I l I T A COLOCACION UNA C R I A N DE KA A 
Oloclie entera, tleno quien responda por su conducta; 
Moloia 36. 6809 4-26 
Desím coíocarse 
una oxiielonta criad» de mano 6 inteligente en costura; 
Jaso» Peregrino n. 4inf<>rmaTáo. 6867 4-26 
ITN.v . lOVEN DE !Í5 A Ñ O » DESEA ENCOK-
»-' trar nn colegio pura perfeccionar en educación para 
profesora sin retribu' ion y mas que vestirla, calzarla y 
ropn limpia, y en cambio ayudorA como pasanta y do-
mótílicos Sol 64. «860 4-26 
D KSEA COLOC'AHSE UNA J O V E N PEN1NSU-lor excelente criado de mano, sobe coser A mano y 
máquina y tiene personas que respondan do su conduc-
ta; San Podren. 18 esquina A Santo (lloro darán rozón. 
6808 4s26 
S [NA F A M I L I A QUE A C A B A D E L L E L ' A R 
\ J de lo península y desea poner casa, comprarío A a l -
guna familia particular algnnos muebles bnenos: un 
pianlno Pleyel, loza y cristaloiío, ya sea en junto ó por 
plazas: el que desee enagenarlos puede delor ovlso en 
ü'Reilly n. 73. 7158 8-2 
S E C O M P R A 
oro y ploto procodente do prendas usados ó monedas 
cortas, pagándolo á los precio» más altos. Obispo 60, 
relojería. 7005 4-29 
SE COMPRAN M Ü M S 
en grandes y pequeños partidas preflrióndoso los tinos, 
así como toda cla«e de objetos do arto como son ostAtuos, 
cuadros, lámparo», loza, cristales, eto , etc., pígáiídolos 
más que nadie. Cunconlia núraaro 33. 
7013 4-29 
Si COMPRAN ÍÍIBROS 
métodos y papeles de música en la l lbret ía La Universi-
dad. Esto caso desea comprar 3,000 obras de todas cla-
ses, tambiou da la ventaja al vendedor de volver á com-
prar sus mismos libros. O'Rellly n. 30, entre Cuba y San 
Ignacio, librería La Universidad. 
6779 8-23 
Se compra 
una duquesito de poco uso. Teniente Rey 44, y medio 
juego muebles de Vieno. 7018 !2-28a 2-29d 
Ü E COMPRAN T O D A C L A S E D E M U E B L E S , 
Opero que sean modernos. E l qne venda puede pasar 
por esta antes de cerrar trato, porque en esta so paga 
a buenos precios: en la misma se enrejilla, barniza y 
compone. Angeles 27. 6928 4 27 
Atenc ión . 
Se compran al contado 30 ó 40 yuntas de bueyes, se-
gunda limpia, maestros de tiro: calle de Cuba n. 5. 
0910 4-27 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
6484 OBISPO 3 4 , L I B R E R I A . 10-17 
Compostela 44. 
So compran láminas y cupones de 3 p 2 y anualidades. 
Se realizan arañas y lámparas A precios barat ís imos. 
6302 2S-25Ab 
Casas de salud, Hoteles 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
So otquilan magniñeos habitaciones para familias: 
precios mó ikos: comidas de 5 A7 y almuerzos de 9 á 13. 
LBS personas que vinieron á solicitor habitaciones, 
pnedau cfcctnurlo ahora, pues las hoy espaciosas y fres-
cas, prouias para la estación que vamos á entrar. 
m i 0-28 
la hermosa y fresca casa Aguacate 122 de altos y bajos 
capaz para dos ó más familias que quieran v iv i r inde-
pendientes por reunir sobrados comodidades des46 el 
agua que es de Vento hasta cuanto más puedan desear: 
tiene diez y ocho habitaciones y otras pequeñas, caba-
lleriza y demás, en la misma informarán & todas horas. 
6960 8-28 
Se alquilan dos hobicacionaa con balcón á la calle las dos, ventanas á la brisa, su comedor y azotea con to -
dos sus menesteres, es tán independientes y se dan j u n -
tas ó separadas: & todas horas, precios muy módicos y 
servicio de criado. Amargura 54. 
6971 4-58 
D ESEA COLOCARSE UNA C R I A D A DE MANO ómonejadoia do niños natural do Canarias: sobe 
cumplir (jon su obligación y está acostumbrada al ser-
vioio: tiene personas quo respondan de su conducta: ro-
lle do los Onciaa 1 a»n»n rawni. 
OSSfl 4-26 
Barberos 
Se solioit .i un ir.e Ma opare.no que sepa su obligación, 
sino es aM qne no so Drénente. San Podro n 6. 
6833 4 28 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico varias hermosas habitaciones altas do 
la cosa 98 Cuba: on la misma informarán. 
6951 8-28 
So da en arrendamiento un ingenio, A media legua del paradero do Cimarrones y una del da Bemba, con a l -
guna caña y monte, ferrocarril portát i l y fijo, con sus 
apéros do tiro, excelentes terrenos; sin patrocinados; no 
dabe i ontribuciones. Informarán Cuarteles 42, de 8 á 
12 de la mañana, altos. 6972 6-28 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones con vista á la callo una, pro-
Sios para matrimonio con ó sin familia. Industria n . 127 e diez de la mañana en adelante. 
09.̂ 2 4-28 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación alta á un matrimonio sin niños 
ó señoras decentes y do moralidad. Se piden y dan refe-
rencias Lealtad 111 «ge; 4-28 
SE ALQUILA 
en 5 onzas oro la casa dedos pisos zaguán, agnaysn-
mamet te ventilada, sita Cuba n. 33, informarán O'Rol-
Uy n. 54, Propagando. Cn. 621 8-2 
Mercado de Tacón. 
Los bonitos principólos de los casillas nfimeros 16, 17 
y l 8 , Gallano esquina á Dragones, f ene te r í a informa-
rán. 7132 4 g 
f.N $12-75 ORO 
Sa alquilan dos cuartos altos con su cocina y f-souuado 
Comi ostela 122, mueblería. 7178 4-2 
SO L 72.—Se alquilo el piso principal compuesto de sala, antesala, comedor, cocina, lavadero, cuíco espa-
ciosos cuartos, caballariza, zaguán, cuartos para coche-
ro y portero, agua y demás comodidades para una larga 
familia. Se da barata 6 informarán en el n. 74. 
69,!6 8-28 
Se alquilan muy baratas las casos Lebredo 49—si—53-55 y 57, de Guanabacoa: de sn ajuste t ratarán en Com 
póstela uümero 53, platería de M a m i i 
«381 5-28 
f̂ e alquilan 
dos WsraA» k»a>itacione» alias en ees i de familia da t«n-
•e, ion n-iís azotona y vlata á la calla. Son Nicolás 85 A. 
Q a cedan unan habitaciones ba;a« pata un m .trimonio , . 
Otdn hijos ó un hombro quo ieSga Mlcio con oblJgeblon S " ^ ^ ' " i los m t t M M t a l da lo coa! 
~ amnorilla IV I i . na / a y se vende uno horraosa pajal 
' casa imuumlrán. ,;or> 
de cuidor de la puerto. La par; 
7136 2-1 a 
coaa n. 36 (talle de Her-
aroro. En la misma 
6053 6 28 
^je o quila Ja caso A g u i l 
At iene aguo. 
u 1, onquinu a San Lázaro: 
seis habitaciones, dos altas, airearas, 
pila de acua mamparas, gran cocino, sumidero A la 
cloaca, mirador, una cuadra de los baños, mucha coitio-
didad. Informarán Ancho del Norte n 88: no os hi'imo-
da. 7110 4 31 
S E A L Q U I L A N 
dos beruposas hábilai ionts con vista A dos callos á tno-
trimonio 6 (.'aboiioroB. cou aiistencla si la dosoan, pre-
cios niádiiWH. Villegas esquina á Ohrapia, núnie:o07. 
0930 4-28 
SE A L Q U I L A 
una casa barata capaz para una familia de pocas pérac-
nas. Agu la rn . 10. 7103 15.31My 
SE ALQUILAN 
loa altos y la aoctísoria, acabados dé pi'itor, de lo o« 
calle del Obispo n. 39 propios poraoscritnrlo ó para fa-
milia, «¡.si ia Hasttoi m iiol i «i» impondrCm 
7181 4-31 
So alquila ost.» bormosa casa con sala, 3 cuartos cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua. En IVcnta 
darán razón. 6908 8-27 
3 E A L Q V T I L A 
la bien situada y cómoda casa, Compostela 101: en la 
puerta de la misma so indican los pormenores respecti-
vos, y so hace rebaja del precio. * 7122 4-31 
S E A L Q U I L A 
el augaado ivao de Neptnno n. 8, compuesto de f> ha1>i-
tacion-s ácual mas railt.ilada con vista al Parque. I n 
formarán t u la misma. C. 589 8-26 
Se alquilan dos hermosas habitaciones. 
7124 
Se alquilo lo caso n. 578, frente á La Caridad, donde 
está la llave. Informan Neptuno n. IfS. 
6819 7-24 
4-31 
SE A L Q U I L A 
muy barata la coso Aguacate n . 38. La ilovo en lo bo-
dega de la esquina, é informarán Aguiar 49 y Jesns del 
Monten. 333. 7113 4-31 
Muy barato se alquilan los bajos de la casa Tejadillo número S7. con sala, 2 cuartos, cocina, patio, agua, 
deVoutoygas . Son propios para un matrimonio ó se-
ñoras decentes y da moralidad. So piden y dan referen-
cias. En los altos de la mismo informarán' 
«750 8-23 
una estancia, compuesta de 2i cabolleiias de tierra, E¡-
tnodo en el partido fie Arroyo Naranjo, distante nn J 
de legua do dicho poblado, con buena cosa de mampos-
ter ía y teja, aguaita onrrionts todo el año palmar y ár-
boles frutales. Impondrá su dueño on la mismo 6 f n 
la oalle de Bernaza n. 55. 7111 4-3t 
Sa alquila la can-i, calla de San Nicolás n. 224, entre 
lo iglesia y la calla del Principo Alfonso; compnesta de 
solo, comedor, dos cuartos, etc.: la llave está cn la pe-
letería "La 1? Barra", Príncipe Alfonso entre Son Ni-
colás v Antón-Ramo. Cn. 571 30-2lMy 
PR A D O 93.—Se alquilan hermosas y ventiladas ho-bitacionos, precios muy módicos, con vista al Prado 
y on el Pasaje: on los entresuelos del "Café el Pasaje" 
en los mismos impondrán. 70'i2 4-30 
O B R A P I A 68. 
Se alquilan dos habitaciones on el entresuelo y en el 
principal, tula y gabineto, todo citerior, con muebles ó 
sin ellos; con asistencia de criado 6 sin olla: tienen gas 
y agua: no es casa de huéspedes: entrada á todas horas: 
7090 4 30 
I N T E R E S A N T E . 
So alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones "altas, con todo el servicio noco/<ario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey v Muralla. 
Cn. 5417 90-2lMv 
S E A L Q U I L A 
l a fresca y bonita casa calle do Zuiueta es-
quina á Animas; tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de mármol, baño, inodoro, co 
oliera, patio, traspatio y cuantas comodida-
S ^ r ^ s o i ^ dea pueden desearse. L a llave en la tienda 
tar al óleo, eou entrada do carrusja, sala, comedor, seis | CIO I tvpas contigua 
onartos, saleta, patio y traspatio, árboles frutales y de 
más comodidades; la llave entá al fronte: informará su 
dueña Reina 61. 7078 8-30 
6709 10-21 
SE ALQUILAN 
una hermosa sala propia para escritorio, y varios cuar-
tos altos frescos y cómodos, to io muy barato. Ttmbien 
sa alquila la planta baja, muy propia p&ra almaocn ó de-
póaito. Oticios 17 esquina A SoL 7073 8-30 
CHANGA.—So alquilan las c»eas ( visto 2 0, con tres Touortos y agua, en $30 oro, y la da Lagunas n. 63, 
con hermosa sata y tres buenos cuartos, en $25-50 oro. 
Impondrán de la primera Compostela n. 148, y de la se-
gunda San Nicolás 38, 7070 4 30 
So olqullo en $38-25 oro lo coso Son Isidro 2í, acabada do raodiflear, & dos cuadras de la iglesia de la Merced, 
con tres cuartos bajos y dos altos. Se puede ver A todas 
horas: su dueño Revillagigedo número 5, 
7065 4-30 
JLealtad 96 . 
Se alquila un salón alto en oasa do familia decente: 
hay aguo. 7069 5-30 
En $18 billetes en Antou Roció 25, cuadra y maílla de la calzada del Monte, nna accesoria alto, muy bonita 
y fresca, con balcón á la callo, puerto da entrada inde-
pendiei;te, cocina y escusado poio su uso particular y 
subida á la azotea. En la mwna casa inforuiaráa y está 
la llave 7001 4 30 
Se alquila una cindadela con 14 cuartos v 2 « en $49 billetes, calle de San Salvadorn.'10, aooesonas, , Cenv: i n -
formarán calle de la Misión n . 25 y on lo peletería de 
L u z n . 3 . 70" 0 4-30 
SE A L Q U I L A 
en sesenta pesos billetes la casa callo Tenerife 55, com-
puesta da sala, saleta, cinco cuartos agua de Vento y 
patio grande, toda de manipostería: sn dueña Lagunas 
mímero 29. lOH 4-30 
G L O R I A 90 
Se alquila esta hermosa casads alto y bajo en $30 oro 
consta de 3 hermosos cuartos, con piso de tabloncillo, 
cou sus correspondientes mamparos, sala, saleta y p lu -
ma de agua do Vento y demás menesteres. Los altos son 
compuestos de 4 hermosas habitaciones íl la brisa, coci-
na y demás menesteres con balcón corrido en el patio, 
alquilados los oltos salen en medio onza los bajos t ie-
ne 4 llavines para loa inquilinos. Informarán Monte 18 
botica el Peñón y el llavin ol lado cosa n . S5» de lo calle 
de la Gloria. 7088 4-30 
Se oiquilon los bonaosos altos de la casa calle dol E m -pedrado núm. 33, inmediatos á la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, con gas y agua de 
Vento, y si gustan puedou comor con los dueños de la 
casa que es un matrimonio y 3 hijos, y para nna perso-
na sola con las mismas condioionos so alquila una habi-
tación eu los halos. 6990 8-29 
89 Obrapía 89 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas amueblados á 
18, 20 y 25 pesos billetes, A des cuadras de los parques & 
hombres solos Obrapía 89. ^030 4-29 
Se alquilan cómodas y hermosas habitaciones, altas y bajas, con aguo y demás accesorios y su entrada i n -
dependiente, en el más módico precio: han de ser per-
sonas de órdon y moralidad. Crespo 19, esquina á Co-
lon. 7024 4-29 
Se alquila 
una habitación alta, A nna señora sola ó matrimonio sin 
hijos, con asistencia ó sin ella. Trocadoro n. 35. 
7026 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio las casas Villegas 44 y Monserrate 27, 
informan Baratillo 7. 7034 4-29 
CARMELO 
Por la temporada ó por años se alquilo la nueva, có-
moda y ventilada oasa callo 16, entre 9 y 11 muy próxima 
A la iglesia y A los carrltoá, en la casa contigna está la 
llave 6 informarán. 7033 15-29 
Bernaza 60 
E N T R E T E Ñ Í E N T E - R E V Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas, A caballeros y matrimonios. 
7028 4-29 
Se alquilan tres accesorias de ¡a esquina de la casa calzada de Galiano esquina á Trocadoro, bien unidas 
ó separadas á razón de $17 oro cada nna propias para 
establecimientos, la llave en la últ ima accesoria 6 i m -
pondrán en Guanabacoa Concepción 40, esquina A D i -
visión. 7042 4-29 
Se alquilan en muy módico precio las casas San Isidro número 62, con sala, comedor, tres onartos, agua y 
demás, Revillagigedo 110 con sala, cinco onartos, aguado 
Vento. En los papelea dicen donde están las llaves. 
6998 4-29 
Se alquila en $42* oro la hermoaa casa Villegas 131, en-tre Luz y Sol, con dos ventanas do hierro, entrada 
para coche, sola, comedor y cuatro cuartos grandes, 
buen patio, agua y demás comodidades de familia. La 
llave está en la bodega de la esquina, ó informarán Luz 
23 entre Cuba y Damas. 6969 4-28 
SE A L Q U I L A 
i para establecimiento la casa Galiano 55, frente A la Igle-
• sia. al lodo del café Lo Perla de Colon; su dueño Mer-
caderes 23, chocolatería, QWl 4-23 
i'OR LA MITAD DE 10 (jl'B VALE. 
En atención A las críticos oircunstauoios actuales, se 
alquila la cómoda y eleganto casa, callo de Tejadillo 
númeio 6, compuesta de sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartos, bonito patio-jordin, cocino y demás 
anexidades. La llave esta en lo bodega de al lado é i m -
pondrán cnla oalle do Cuba número 67, entre Teniente 
Rey y Murada. O n. 570 30-21My 
Se da en arrendamiento un ingenio, situado en ol pa-radero del i'oliseo; compuesto de 27 caballerías de 
tierra de supeiior calidad, con oguoda fóríil, campo de 
caña para ouatrooiantos bocoyes, con sn batey aperado 
de un todo. Informarán en la calle de J e sús María n ú -
mero 21. do 12 44 6624 15-20My 
En la callo del Morro a» alquila muy barata una finca con habitaciones, colgadizas, extenso solar y tres 
puertas al frente. Informarán Obispo 36, 29 piso, de 8 á 
10 de la mañana, de 1 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la 
noche. 6645 26-20my 
Se alquila ¡a casa número 3 de la calle de Obrapía, es de alto, acabada de reparar y pintor, propia para al-
macenes y escritorios, da fábrica moderna y con agua: 
pudiendo nasar el qnedepee trinarla A Obropio 14, non-
de está la llave, y en Prado 98 donde vive el dueño, para 
sn ajuste. . 6435 15 36 
E n el mejor punto de la Habana, Reina esquino O A g u i -la, se alquilo un fresco y espacioso solón propio para 
nna sociedad ú otra cosa análoga con entrada indepen-
diente: t ra ta rán del precio y condiciones en lo mismo. 
0303 ir . . i f i 
Morianao_—Se alquila lu casa caÜe Vieja número 39 de esquina y acabada <i e componer, cómoda para dos 
familias y cn el ínfimo precio de$?5 P0 centavos oro. I n -
forman Compostela 71 de 8 á 10 y de 12 á 3 y en Cuarte-
les número 4, de 4 de la tarde en adelante. 
. • 6037 4-27 
Eá una casa decente da muy poca familia sa alquilnn dos barmoMaa y frescas habitaciones altas en 17 pe-
sos oro. O'Belllv (551, entra Agoaosita y Villegas 
6909 4-27 
Sa alquila lafrf.scay hermoaa cusa calle de la Salud 73, con baño y todas las comodidades para una dilatada 
familia. Su último precio e» de siete onzas oro. I m -
pondrán Acostó 41. 6892 4-27 
Muy barato se alquilo t i solón de la casa Lámparil la n ú ajero 22, esquino á Cuba, propio poro almacén, 
escritorio ó coso análoga, otra hermosa casa capaz para 
una larga familia onla calle del Castillo 13 y otra eu Je-
sús del Monto, Pamplona, esquina á Son Luis, para más 
pormenores Bernaza agencia da mndodbS KI Vapo •. 
6907 4 27 
Se alquila la ".ana ile m palzhda «o Sun Lázaro n. 122 acabado de arreglar d'i mitivo. es mny frasca v ad '-
mis tiene vista al mar v caí i «I lado da lits baños de San 
Rafot-l: un l i i misma impon :ráa 
6932 4-27 
Se ceden uuas habitaciones 
baios á un m<«tiiniauio sin hijos ó á un hombre que tan-
go oficio, opropósito pora cuidar do lo puerta. Lampo-
rUlal? . 0935 4 27 
G A N G A 
Se alquila la caso Economía n. 4; es un baño de fresca, 
de alto y bajo, buen punto y cerca de todoa lodos: se da 
borato. 6911 4-27 
Sn alquila la hermosa y ventilada casa Zanjo 62, con jard ín al frente, agua y dfmás comodidades: también 
se alquila por lo temporada ó por año, I la cómoda casa 
capaz para dos familias calle Vlqja n. 40, Morianao. Da-
rán razón Estrella 12 Habana. 6855 4-26 
Se alquila una casa, oalle de Romay n. 59, muy fresca, con sala, comedor, tres cuartos, salones, cocina 
grande, patio enlosado, agua de Vento en proporción, 
temperatura como Marianao y gas dentro, pagando el 
fondo. 6891 4-26 
S E A L Q U I L A N 
las casas Manrique n. 116, darán razón Empedrado n. 7, 
bufete del Lio. Valor, de 1 á 3, y escritorio de Seguro de 
vida La "Washington, Mercaderes n, 11, de 8 de la mo-
ñona á 4 de la tarde.—También se alquila, por años ó 
por temporada, la hermosa, bonita y cómoda casa dos 
cuadras del paradero del ferrocarril. S. Celestino n. 5. 
Marianao. 6936 4-27 
SAN NICOLAS 22. 
Se alquilan dos habitaciones altas Independientes A 
matrimonios sin niños ó personas de edad, se piden y 
dan referencias, puede verse de 7 á 9 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 6915 4 27 
Propia para un matrimonio se alquila nna hermosa ac-cesoria con dos posesiones, llave de agua, caño de de-
sagua á la cloaca y demás comodidades: San José esqui-
na A Lealtad bodega impondrán. 
6901 4-27 
ANIMAS 166, 
esquina á Gervasio, se alquila dicha casa, cou 6 cuartos, 
cochera, caballeriza, baño, etc. En la misma y en Con-
cordia 81 informarán. OSSR 4-28 
SE A L Q U I L A 
lo o a » e s I l « de la Amargura 81, entre Aguacate y V i -
llegas, Habana 118, entre Teniente-Rey y Amargura 
estala llave y darán razón. 6883 4-26 
Gran rebajo de alquileres. En $50 billetes coda uno de los bonitas casas Lealtad 20 y Aguila 21 con 3 y 4 
habltac enes, próximas A los baños. En $23 billetes nna 
accesoria pintada de nuevo y en $16 nn hermoso entre-
suelo: informan Aguacate número 12 bajos. 
«878 ir-M 
Se alquila 
San Rafael n . 40 en 4 onzas oro, la ilave en la peletería 
La Modo, San Rafael y Galiano; para informes y garan-
t ía pora su inquilinato peloterí a Amigos del Pa ís , Reina 
n . 35, 6813 4-26 
Los entresuelos Reina 3 
al lado de la Audiencia se alquilan bien A familia 6 en 
partes para escritorios. Eu los altos de la misma infor-
marán. 6826 4-24 
Se alquila en 30 pesos oro al mes la oasa calle de la I n -dustria 81, entre Animás y Bernal, tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, pozo y demás comodidades, to-
da do azotea, la llave al lado 83 é impondrán A todas ho-
ras. Empedrado 50. 6811 
So alquila muy barata la casa callo del Indio n . 10, en-tre Monte y Rayo, en $34 oro; y en San Ignacio n. 10, 
se alquilan habitaciones altas muy frescas, & hombres 
solos, con ventanas á la calle. 
6809 4-24 
Se alquilan unos espaciosos, frescos y bonitos altos, teniendo en la parto baja, zaguán, patio, baño, caba-
lleriza y una habitacisr; reúne la parte alta comodida-
des para dos familias regulares: se da en proporción. 
Informarán en donde está la II ave. Concordia 44, esqui-
na A Manrique. 6828 4-24 
Se alquila 
el muy fresco y ventilado piso de la oalle del Sol n . 65: 
en el baío está la llave y puede verse A todas horas. 
674o 8-22 
S E 
en la oalle del Prado n? 91, un cuarto alto A hombre solo 
con asistencia. 0741 0-22 
VEDADO. 
Se alquilan los bajos do la casa calle nueve (en la l í -
nea) n. 33: tiene capacidad para una regular familia, 
agua abundante, inodoro y demás comodidades, siendo 
la oasa más fresca del pueblo. 6696 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Nicolás n . 197, frente á la iglesia: 
tiene agua de Vento y demás comodidades para una cor-
ta familia: demás pormenores Oüoios n. 7, azucarería, 
6697 «-21 
Loa hermosos, grande», elegantes y frescos altos de la casa de nueva conatrnecion, Egido n . 16, al lodo del 
Sr. Marquós do Balboa, con cuantas comodidades pueda 
apetecer una dilatada familia, y los bajos de la contigua 
núm. 18, también cómodos y bonitos. La llave en la bo-
dega delfrente, informarán en la misma. 
6628 8-20 
CJo alquilan en el mejor punto de la Habana unos e s -
CSpaciosos y ventilados altos con todas las comodidades 
necesarias y entrada do carruaje situados en l a calzada 
d»»! Monte esqnino & Cárdenas, frente A l a p i l a de l a In-
dia, altos dnl cafó España: informarán A . del Norte e s -
quino á Compauorio, almacén. 
6309 8-20 
O e alquilan en lo calle de la Concordia n . 145 una casa 
£5con tres cuartos, patio, comedor y sala, en muy buen 
estado por un precio equitativo, y otrn propia para dos 
personas calle del Campanario 179 ti'mbien por nn mó-
dico alquilar: informarán calle A del Nortó esquina á 
Campanario, olmocen. 6G10 8-20 
SE S U P L I C A A L C A B A i . L E K Í » U U E SE EN centró en la notba dal sába(U) y en al bailo de la Collo 
de Sont Mua ur.a cruz da oro, so ¿irvn ilerolverla en Ga-
liano 13, por cuya devOiUoion aa gratificará y oaradoce-
rá, por ser >eoueido da familia 713̂ » 4 2 
A TSNCUÍSN.—DE L A C A L L E DE PERSEVE-
rKIAlicifl n. 4S sa ha extraviado el juóves 28 una cacho-
n a pardigaera, color blánrú orr-jns jaspeadas y una 
ni vicha carmelita «n el lado izquiado do lu i'abeza. l a 
p raoTO qne la entregue 6 dó razón do ella sa iá grotifl 
oado y si la ocultase será castigada por ia ley. 
7'«a 4-2 
CJE H A l í X T K A V I A O C CN C A C I l O l l H O P E R 
Odiguero de oolot chocolate ci n nianohas blancas, obe-
dece al nombre Listo So gratificará generosamente al 
que lo traiga Mercaderes n. 12, reloieilo. 
7139 5-2 
f j ^ N L A CALXASÍA D K C R I S T P I N A A L M A C K N K S -ido San Felipe ae apareció nna chiva, la perfona que 
se crea con derecho á ella puede pasar á recogerla en di 
chn almacén. 7051 4-30 
PÉRDIDA. 
Se ha extraviado un io,ittton de brillantes del Sr. Pu 
billones: (.l'reíe Ante dSi un Vmen hallazgo al uno lo pre-
sente ó sepa de él entregándolo ó dando uoticia en el 
cafó Central. 7027 4-29 
Ü N P S I Í H I T O orejilaa o rlada N í U J l l O . l íATUJiKU'.». «'OS l .AH l », 8> ha axtravitdo al doni i írgo 2t del 
corriente por 1» man«)a. La persono que lo ontreguo en 
lo calle ue Cumpostola • 56. i^aiá debidamente gratifica-
da. 0954 4 ?8 
SE H A E X T R A V I A D O O A PCLSERA DK ORO de niño, con no grabado espacial ol dia 25 del corrien-
te: lo persono qne la haya encontrado puede devolverlo 
á la calie de Monsotrrsta i i . 9 pabellones do Art i l le i io , 
donde además do agradecerao sa gratificará generosa 
mente. 0941 l-27a 3-28d 
HA B l K N l í O S E E X T l l A V i A n u » E L NDiMISKA-mlonto dol oor te ía municipp.l D. Miguel Mota y No-
da, no snpli'-a 0 lo persono que lohaja encottfedo loen-
treguo en el ccai tel de la calla de Obropio dunda se gro 
tifleorá generosamente. 6841 4-2C 
HA B I ENDOSELE E X T R A V I A D O A L E S C R L hiente do lo delegación de policía del 99 distrito dos 
le; ilion do sueldos correspondientes á ju l io y Agosto 
pióxlmos, suplico encarecidamente A la persono que los 
hoya encontrado se sirvo devolverlos en lo indicada ofi-
cina Cádiz, coquina á.Infanta, ó remitirlos bajo sobre, 
seguro del sgradeeimiento; on concepto que lo ha parti-
cipado al Sr. Habilitado para que no los satisfaga. 
6771 fi-53 
m .:MCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
PA R A A R R E G L A R C í i ASUNTO DE F A M I L I A KO venden las casas números 5, 7 y 9 en ol caserío y 
calzada de Arroyo Apolo, de madera y teja, con 14 va-
ras de frente por ICO do fondo, agua y árboles frutales, 
nna do ellas lia servido siompra de bodega y tiene un 
buen armatoste. Marqués de la Torre 35 Jesua del Mon-
te, de 7 á 8 de lo mañano 7107 4 2 
PO T R E R O — S E VENDE UNO D E 1 1 C A B A ileiías, terreno redimido, cercado todo, con 6,000 pal 
mas, árboles frutales, pozo con tanques, lagunas férti-
les, buenas fábricas, A una legua de Artemisa, terreno 
colorado, en $11,000 oro, con $1000 oro de contado y el 
resto reconocido en la finca. Centro do Negocios, Obis-
po 16 B, da 11 á 4. 7087 4-30 
ITRGENTI^ÜYIO.—ME V E N D E N la CASAS D E > nna ventana, do construcción modorua y ein gravá 
raen; también se venden 4 casas dees juina con estable-
cimiento, y 11 casitas chicos, 2 finqoi las cerca de la Ha-
bano, uno finco en Güines y uno en Matanzas y 3 casas 
regias. San José 48. 6994 4-29 
O E VENOE EN S¿,5»0 ORO UNA CASA, E N 
¿ ' b u e n punto, de mamposterío y azotea. Ubre de gra-
vámen, con 4 cuartos, oomodor, sala y traspatio, con sus 
t tulos insaritos en o! Registro y sus contribuciones pa-
gadas hurta el dio; producá más del 1 ¡ j ^ - Informes 
Ancho d t l Norte 328, de 7 á 11 y de 4 eu adelante. 
7023 4-29 
VE N T A . PASIA T E R Í U N A R U N A T E S T A -mental ía se admiten proposiciones sin intervención 
de tercero para las casas Hoonomío númaro 2 y Je sús 
Peregiinn 66. Impondiá en Neptuno 82 • s í u l n a á Man-
rique y Dragono- 74. 7004 4-29 
BODEGA 
Por «raiiar su dnaño de giro se vende una en J e sús del 
Monto, impondrán en los números 146 y 148 de la misma 
calzada. 7001 8-29 
I^ N G U A N A B A O A ^ E VKNOE UNA OASA t 'OÑ i i<n cnarl.es. pala, cotmdor rocín», pozo y buen po-
Ti» un la ralla de los CorriOoa n 58 muy próxima oí pa-
radero, en $900 billete», tarreña propio: informarán en 
J e s ú s del Monte, Municipio 30 
6919 4-28 
SE aci VENDE BIEOIO ¡"OLAR V « E CEDE L A ' oeloji do dos solares más, todo un cuerpo que forma 
un cuadro del Vapor áConcha, esquina Valdós, Güines. 
Paro precios y demás calle de San Nicolás n. 214, y en 
Güines, casa del Ldo. D . Abelardo Garcéa, impondrán. 
6946 4-28 
S K VENDE L A CASA C A L Z A D A D E H E L A S , coain n, 77, alquilado á un establaciinü-nto. Tiene 
soportol, sala, comedor, 4 cuartos bajos, barbacoa, un 
cuarto alto, magnítlca azotea v agua, informarán P r í n -
cipe Alfonso 405 6963 8 28 
/ ^ A N G A . — E N $ ¿ OUO V R E C O N O C E H # 2 , 2 0 0 
VXoro al 5 p § anual, so vende uno casa, Villegas entre 
Empedrado y Bomba, ganondo boy $14 oro. Su llave de 
ogaa redimida. Informes Campanario n. 113 de 7 á 8 de 
la moñona y dé 4 á 6 tarde. 6980 4 28 
Se venden en bastante proporción 4 hermosas casas de 
zaguán y 2 ventanas, fabricadas á la moderna, situados 
on las mejores puntos del barrio do Celou y Monserrate; 
cuyos precios son de seis, ocho, diez y doce mil pesos; 
toiascon títulos muy buenos. Impondrán sin inter-
VMtoion 'le corredor, de 8 á 11, Son Nicolás número 100. 
6821 4-24 
i *!!•' 
l a i c io 
R T A N T E : S E V E K O K V T R A S P A S A L A 
ou al local d r l gran estoblu de carruajes do Injo 
El Modelo, situado en la calle do lo Amistad núm. 124: 
también se detallo, para mis pormenores fian Rafael 50. 
6906 4-27 
i ^ E VESOE L'N T R E N D E L A V A D O D E I N M E -
vr'jorables condiciones, se dá muy barato por tener que 
ana ' n W í a sn dueño para la Península . Impondrán Te-
niente-Rey 29, á todas horas. 6858 4-20 
SE VENDE UNA CASA D K M A M F O s T E H l A , callo del Pr íncipe n. 23, con sn hermosa sala, aposen-
to, comedor, dos cuartos, cocina y pozo, tiene 14 varas 
de frente por 40 do fondo, propia para tren de carreto-
nes ó de coches; se da en proporción ó se trata por una 
finca: impondrán en la misma. 6537 4-26 
Se vende una en buen punto'se da barata por mar-
char su dueño á la Península. Virtudes 16 informarán, 
6849 4-26 
S E V E N D E L A H E R M O S A Y C O M O D A CASA Chacón número 25, con gran sala y comedor, ocho ha-
bitaciones, zaguán, caballariza y agua de Vento: precio 
módico. Informarán Tejadillo número 39. 
6805 4-24 
S E V E N D E 
una casa en San Lázaro do manipostería y azotea con 
sala, comedor y 12 cuartos, está libre de todo gravámen 
en $7,500, otra en 6,000, un potrero con 10J caballerías, 
cercado, gran aguada, casa de vivienda en pesos 
6,500, varios solares para fabricar y entre ellos uno en el 
Vedado, sin intervención do oorredoR impondrán de 8 á 
11, San Nicolás 100. 6820 4-24 
UN G R A N N E G O C I O Ü - S E V E N D E UN I N G E -nio situado en la jurisdicción de Sagua, con maqui-
naria nueva: hace 3,000 bocoyes en adelante, está libre 
de gravámen, costó $200,000 y se da en $70,000 en las 
condiciones que se convengo: t ro tarán é informarán de 
ocho á once, San Nicolás mímero 100. 
6323 4-24 
¡¡ITarias casas!! 
Se vende nna en Neptuno, con sala, saleta de m á r -
mol y cuatro cnartos. ae mainposteria y azotea y libre 
de gravámen, en $5,000. Otra en $4,000. Dos en Perse-
verancia, en $4,500 y $5,000, y otras varias por los ba^ 
n-ios de Colon y Guadalupe. ¡¡Aquí hay gangas!! uAon-
didl! Sin intervención de corredor: t r a t a rán de ocuo á 
once. Calle de San Nicolás número 100. 
6822 4-24 
POTRERO.—SE V E N D E UNO D E 55 C A B A -Herías, cercado de piedra, aguadas fértiles, 12,000 
palmas, buenas fábricas, A 6 leguas de la Habana por 
ferrocarriles y calzadas: seda en$38,000 oro, deduciendo 
$18,300 oro de censos y el resto de contado. Centro de 
Negocios, Obispo 16 S, de 11A i . 6831 1-24 
De animales. 
UN B O N I T O P O T R O , B U E N C A M I N A D O R Y de las mejores condiciones, se da muy en proporción. 
Aguiar frente al 102. 
Cn. 602 5-29 
CARRETONEROS. 
Se vende un mulo y un carretón con sus arreos en 
$175 billetes, todo junto ó separado. Puede verse Cam-
panarlo n. 113. 6979 4-28 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U I A R 10O, esquina á Obrapía. 
6241 3ü-12My 
De carruajes. 
AV I S O . — S E V E N D E UNA D U Q U E S A , V E S T I -da de 4 meses, con tres hermosos caballos, dos l imo-
neras doradas: se puede ver hasta las 7i de la mañana 
y de 3 á 4 de la tarde. Genios n. 1. 
7128 4-31 
SE V E N D E ÜN C O C H E C O U P E . P R O P I O P A -ra un módico, en muy buen estado; también se vende 
un caballo americano, jóven, de buenas carnes, inmejo-
rables condiciones para coche. Da rán razón Salud 104, 
entre Belasooain y Santiago 7125 8 -31 
s E V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N F H A N -cés de la fábrica de M i l l ó n Guiet, de muy poco uso, con el fuelle de quita y pon, con 4 asientos, y un t í lbury , 
faetón americano, arreglados para pareja, y una bestia. 
Amargura n. 64. 7083 4-30 
Un fae tón 
Se'vende muy barato en el paseo de O á r l o s I I I , Quinta 
de Garcini, es sólido, elegante y tiene dos meses de uso. 
7052 4-30 
S E V E N D E 
un vis-a-vis de medio uso. Habana número 85. 
7062 6-30 
le muebles. 
SE V E N D E B A R A T O U N E L E G A N T E J U E G O de sala á lo Luis X V I , con preciosas esculturas y 
nuevo: un juego de cuarto compuesto de cama ameri-
cana, escaparate de espejo, lavabo y mesa de noche, to -
da en $300 billetesi un bufete, dos escaparates, llores y 
todos los demás muebles de la oasa. Animas n. 103. 
7159 4-2 
¡Ojo carpinteros! 
Se vende un banco, una piedra y dos csjas de herra-
mientas, todo superior y muy barato. Dragones n. 39, 
café, de once á cuatro de la tarde. 
7142 4-2 
E L R A S T R O HABANERO 
Galiano 116, entrs Zanja y Dragones. 
¡OJO! !0J0! ¡OJO! 
Bn esta casa so encontrará constantemente una com-
pleta miscelánea de objetos usados, los que vendemos 
por lo millonésima parte de sn valor. 
En Madrid se encuentra el gran Kastro, y en Méjico 
denominado con el nombre do Baratillo ó Parlan y en la 
Habana el Rastro Habanero, donde se compran toda 
clase de objetos usados por insignilteantes quo sean. 
7172 4-2 
SE V E N D E N ; UNA C A M 1 T A D E H I E R R O « a O , una lámpara de cristal de tros luces $50, un escapa-
rate para arreos $17. una cama de hierro camera $25 y 
otros muebles: Compostela 122. 7177 4-2 
R E V E N D E UN J U E G O D E H A L A , C A U B A , CON 
i>-5l2 sillas, 4 sillones, un jarrero, un aparador, cafieria 
de gas poro aguo, uno persiana de cedro. Ojo: también 
se vende un escudo de armas, propio para una Sociedad 
de l í c i to; es de caoba magnifica; todo barato. Ancha 
del Norte n . 88. 7109 4-31 
CASA DE PRISTAMOS 
E L CAMBIO. 
S 4 N M I G U E L NUMERO 71. 
Avisa á todos los que ton tón alhajas ó prendas cum-
plidos en dicho casa de tres ó cuatro meses, pasen A 
prorrogarlas ó rescotarlo-i on el término de cinco dias, 
pues de lo contrario se entiende renuncian A ellas y se 
procederá á su vento sin quo les quede derecho á re-
clamación alguno. Eu la misma se compran toda clase 
de muebles y se venden procedente» de empeño ñor la 
cr.art» parte de su valor, prendas linas de oro. plato y 
bii l lantrs; una hornio8Íf.inia vnjillo de cristal de Boho-
rniu, compuesta de 177 piezas, un aimatoste con vidr ie-
ro, propio para baratillo; escaparates grandes poro ropo 
de «eBoro v toda cióse de muebles, á prec oa nurica 
vistos—Habana, Moyo 31 de 1885.—Vaíníd Jfa ' í ivcí 
7117 4 31 
s ' E VENOE U N B I L L A R CON SUKTACOS, BO-las v bancos, todo lo recesario: Luz 77 informarán. 
7059 4-3:) 
G A L I A N O 6 i . A L L A D O OE L A P E L E T E B I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, y asi el 
comprador tenga cuidado do nn cerrar trato en otra par-
ta ántes do verse conmigo. Se cambUi] po:'otros y • e 
limpian el quo aviso cen finura También so comprau 
pagándolon bii n. 7008 (i 30 
Se ví-nde 
una jaula grande, nueva, muy bonita, con 2 árboles pora 
toda clase de pájaros, dándolo muy barata: asi como va-
rios muebles. Animás a4 7093 4 30 
era mmm 
DE F . QUINTANA Y COMPAÑIA, 
SUCESORES DE GAYON. 
Concordia 33, esquina á, San Nicolás. 
Participamos á nuestros numerosos favorecedores y al 
público en general que el surtido más completo y vario • 
do de muebles, tonto del país como del extranjero, desde 
los finos de más lujo 4 los má* modestos y sencilbiij. To-
dos se venden á precios fabulosaments baratos, pues las 
operaciones de esta caso siempre se encontrarán nivela-
das á la época, cualquiera que sea. También se cambia 
y compra todo clase do muebles, prefiriéndose los finos. 
7012 4-29 
PIANOS 
Se componen y se afinan. También se compran piani-
nos usados se cambian y se venden. Toller de composi-
ciones Villegas 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
7030 4-29 
PIANO. 
Por tres onzas oro se vende un magniñon piano de cola 
propio para un café; es uua verdadera ixango que se do-
be aprovechar. Villegas 79. 7031 4-29 
EN M Ü U H A e R O P O K C I O N BK V S N D B N T O . dos los muebles de uno familio. Un ¡oí portales, al 
lado del hotel Telégrafo, frtnte al Camr.o de Marte, 
cerca del paradero de Villanueva, en el u i -mo se alqui-
la una habitación alta. 6990 4-28 
Organo de Gaviolli. 
De cuatro cllindroe; toca óperas, po!í:¡fí, valses y dan-
zas. Por no necesitarlo se da en 51 pesos oro, es propio 
para familia, panoramas, bazares y pora el c)>mpo. 
P R A D O 91 
Se vende 
un espejo do cuerpo entero, cosa de gasto, propio para 
nna solo; costó 18 onzas oro y se do t n cuatro. Lealtad 
número 126. 6948 4-29 
Cajas de hierro. 
Se venden á precios sumamente reducidos desde una 
onza en adelante, las hay alemanas, francesas é ingle-
sas como también A pruebo de fuego. 
Se compran todas las que se propongan, así como tam-
bién muebles finos y objetos de valor pagándolos muy 
bien. Baratillo 9 boios. O ^ 15-26my 
GANGA: 1 $500 ORO. 
Se vende una soberbia como comerá imperial, con dos 
régia í coronas, toda de palisandro, con molduras de 
gran mérito y cuatro figuras alegóricas de un excelente 
gasto art íst ico. F a é mandada & hacer á Par í s t-xpresa-
mento y costó dos mil pesos oro. 
Uno magnifico sobre cama de raso, bordada de seda 
blanca, fué hecha en China, costó 30 onzas y se dá en 
12 onzas. 
B A R A T I L L O 9, B A J O S . 
6850 10-26 
BARATOS.—SE VENDE UN M A G N I F I C O J U E -go do salo, un esraparato de espejo, dos id . comunes, 
un elegante canastillero, 2 lavabos, una cama, aparador, 
jarrero y mesa de corredero, medio juego de Viena, un 
magnífico planino Pleyel, lámparas y otros muebles. 
Animas n. 103. 6781 8-23 
Be maquinaria. 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E C U A T R O C A . bailes de fuerza, sistema Basa, puede verse y probar-
se: Cubo n 30. 7138 8-2 
Una ipáquina de uioier, do fabrioacicn inglesa, con sus 
oonihi'-.lo e- v Mliútíia—Uos calderas do vopor.—Un 
Cal.'jita'k-r —Tres trenes j imaiquiuos, completos, con 
seis o.'ai-tlca'loras de cobre—Un medio tren jamaiqui-
no cou sus auexidodeR y dos clarificadoras.—Cuatro ca-
chaceros de cobre —Un tanque do 3gu*.—Otro id. para 
guarapo —Un tacho depósito do raiuies, ^ou sa bomba — 
Una rueda den toda con sn eje y piCon paia bomba. 
Informarán San Igancio 110. de 8 á 12. 
6761 26 23 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R , D E fabricación inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
Irenes, compuestos de 4 tachos, 2 pailas, 1 tacho cacha-
cera, 4 gabelas; todo se da muy barato. Ingenio domo-
Udo Caridad, á media legua dé Bolondron. Impondrán 
Obrapía n, 7, Habana, y Manzano n 141, on Matanzas. 
7098 lr>-30My 
SE VENDE 
una máquina de 12 caballos, una ídem de picadura, una 
Srensa hidraúlioa, 2 filtros de Taylor, un triturador, nn [onteyú, un tacho al vacío, 250 resfriaderas, una ga-
beta de hierro, 3 Koguladores y diversas piezas para 
maquinaria. Informarán O'Eeilly n . 51. 
6378 26-14My 
Comestibles v bebidas. 
COCOS DE BARACOA. 
Manteca de coco, pasta y jalea de guaya-
ba. Se detallan en la dulcería L A PALMA, 
calle de la Lealtad número 100. 
6999 13-29 
k m MINERAL 'VlCTOi1 
ele las fuentes de Herlahnstói 
CERCA DE EM8 (AIEMAMAI 
AGUA DE MESA INMEJORABU!, 
La qne se emplea con mejores resnlUdoí alvlt 
léñelas de las vías digestivaii, afeccioDM ctUnui 
los órganos respiratorios y enformedades di lu ri 
urinarias. 
Depósitos: Botica La Bennion de José S»rt,i 
Dnssaq v CompaBía, San Pedro 4i. 
6322 iMa, 
Colirio Refrig 
para combatir MI i ^ 
• MÍ" lae ofulñiiii 
in ilación en loé o]»» 
talece y anmetu 
cura la conjnniiriü q 
coguera), tan oonui 
'•ampos de Cnbi 
DEPOMMi 
Botica Santa Am ¡al 
E H i s c e l á n e á i 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico-
cálcico-ferruginosas de 
SAN HILARIO S A C A L 1 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Bey y Muralla. 
C 569 90-21 M 
V i l DE MONTSM. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y A precio equitativo, se ofrece A las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene A la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Bey v Muralla. 
Cn. 566 90-21my 
Casabe 
del potrero San Gerónimo, & tres tortas por medio, to -
mando macutos de 25 ó de 50 centavos. Depósi to San 
Nicolás 85 A . 6955 4-28 
Drog-uerí a Y Ferfiimerm 
A 6 Ü A M I N E R O 
MEDICINAL DE ALGEDA. 
Provincia de Santander 
Aguas nitrógeno-acidulo-sulfuradas. 
Reconocidas sin r iva l contra las enfermedades d é l a 
piel, herpes y empeines y los padecimientos escrofulo-
sos. Contra las enfermedades do la garganta y de la l a -
ringe, los catarros bronco-pulmonales, contra la dis-
Sepsia y los padecimientos del estómago, muy út i l en iferentes padecimientos del aparato sexual y en las 
molestias propias de la época crí t ica de la mujer y con 
notables virtudes contra los reumatismos y la parálisis 
parcial. 
A N A L I S I S D E E S T A S A G U A S , 
Azoe ó ni t rógeno. 
Acido su lñdnco . 
Acido carbónico. 
Bicarbonato de cal. 
Bicarbonato de magnesia. 







So recomienda para más instrucciones los folletos que 
acompañan á las cajas y las instrucciones de la etiqueta 
de cada botella. 
De venta en todas las Boticas acreditadas. Depósito 
Droguer ía La Central Obrapía 33 v 35 -Habana. 
Precio $4$ oro docena de botellas. 
6857 15-20 
PILDORAS AfilLESOliRAGICAS 
SEGUK F O R M U L A D E L 
DK. C A R L O S M O N T E M AH. 
Remedio eficaz para las Vlcnorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre que el paciente observe 
el método prescrito por su autor en el prospecto que A 
ellas acompaña. 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úícera» de lafwringe, erupciones ulcerosas, crus-
táceas en la piel, dolores de huesos, caries de los mismos y 
catarros vecsicales si/diticos. 
Sólo se confecciona en la Farmacia do Santa Ana, R i -
ela 06 y 68, donde existe su depósito.—Vendiéndose á m -
bos en las demás Farmacias acreditadas do la Habana. 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
D E 9 Á 11 Y D E G Á 8 NOCHE, 
aAXilA1TO MXJM, 102. 
C. 572 30-22M 
AVISO A LOS FERRETEEOS, 
Tachos de Carón. Se vende nna pattidilué 
nuevos á $1-75 oro el quintal. Escritorio MU 
mol y C?. Meroaderea 2. 7045 
I i E C r I A 
E L PROGEESI 
para lavado de ropa, 
L a mejor l e g í a de todas lasconofüil 
DEPOSITO: 
T R E N D E LAVADO FRAM 
Empedrado n. I I 
A l o s f a b r i c a n t e s de cigami I 
se les propone, á precio de ganga, nía pirtüiliM 
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE m\ 
que se desea realizar cnanto ántes potiMcal 
local qne ocupa, en la calle de Cnbin.nerilM| 
Bey y Muralla. Cn. 568 
Anuncios extranje 
LLAMADO SAVIA DE MEDOC 
Bi único método recomendailífantm 
los Vinos y conservarlos. 
Escribase á J. CASANOVA, FarnútlniillH 
N0 45, HUE SA1NT-UKMI (PIUSCU) I 
SÁViñv ESENCIA de COGNAC para DAR COUIDIS 
Depositario cn la Habana : JOSÉ 8ABU I 
P E C T O R A L INDIANO. 
D R . R I C H A R D N. Y O R K . . 
Cura la tos, el pulmón, ios bronquios y 
laringe. 
E l gran remedio para 
las enfermedades del pecho. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 20-9Ab 
SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
D E L L D O . B U f f U E L . 
Producto superior á todos los de su género pora 
combatir los accidentes de la dentición de los n i -
ños. P ruébese en los casos más desesperados y se 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. 




H Í P O F O S F 1 T 0 S 
D E L D ? C H U R C 
DE HIPOFÜSFITO 
A l cabo de algunos días i!k 
i tos, vuelve el apetito, 
í e l enfermo siento una ítieraa 7 
i estar enteramente nueve;'. A (,¿ 
1 poco tiempo después, un 
i sible cn el aspecto de! enferrao, Ls 
1 citaciones se rogularizan, ú m 
¡tranqui lo y reparador, y mal 
•todas las s e ñ a s <io una natrita 
; normal . 
Se advierte á loi onfr-fí.ioÜffl 
| exigir los fruscus cu.'uiractóíMU 
i del Doctor Churcliill, v inmara 
ibr ica do M. SWANN, inrinit 
! Q u í m i c o , 12, m e Cas/¡;jíioiie, P 
Precio : 4Mr. cada frasco cn Fn 
Se espenden en las pri 
C o n o c i d o d e s d e 8 4 a ñ o s hdcomoelme 
vativo para los cabellos, particular! 
los climas cálidos. E l impide la Cal 
Cabellos y también que se hagan 
fortifica las Cabelleras endebles y mim 
pecialmente & los WWos.—Se vende tai 
Color de Oro. Pídase en todas las Dn 
Perfumerias ROWLANDS' M 
Oil de 20. Hatton Carden, L0NDÍ 
P A S T A D E N T I F R I C A G L I G E R U 
Método de M u g . J & E V J E K S , Químico 
Preparada por G E I X É F R É R E S 5 Perfumistas 
G , - A - v e m A x o d e l ' O i p é r a , F J L t t l S 
Este Dent í fr i co sumamente h i g i é n i c o dá á los dientes una | 
b lancura de n á c a r y n u n c a altera su esmalte. 
BASTA USARLA UNA VEZ PARA ADOPTARLA 
É l ¡Medalla de Oro en la Exposición Universal, Paris 1878 C A S A F U N D A D A E N 1826 
SS.(JS Sí).<sS 
u n m l a 
Vil" 
ÍJL : D•pósitos: SARRA J O*. — LOB£. y «t todas la* prinelpalM Fanuoiu 
La ETERNA B E L L E Z A del CUTIS obtenida po: t i empleo de la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L . L E G R A N D9 Proveedor de la Corte de Rusia, 
• s seurdep lus ieurs ' 
¿ g _ S T H 0 N 0 g E J 
Esta C R E M A snama 
y blanquea el Cut i s 
dindole U TKANSPAIUNCIA y 
FRESCÜIÍA de la Juventud 
HASTA LA MAS AVANZADA EDAD] 
Ella preserva Igualmente i 
(tal Airo soco y Caliente que 
ateu «1 Rostro 
j £ « Us Manchas, Pecas 
7 Arrugas . 
ORIZA-LAGTÉ 
LOCION EMULSIVA 
Blanquea y refresca el culis 
Quita las pecas. 
ORIZA-VELOÜTÉ 
JABON según elD'O.REYElL 
El mas suave para el cutis. 
ESS.-ORIZA 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda, 
ORIZA-VÍLOÜTÉ 
PÓLV0 de FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado dol melocotón 
No mas Tinturas Projrfslffl j 
»hw f l l U El PE10 BUIOJj 
[jAróSMITil 
Un 10/9 Fiutt 
ÍParRíloTolwn 
J Cabello j i 
el color ottonl 
TODOS IOS 
• •-¿'Jll 
COK ÉSTB LIOIIIM 
[00 hlOKtsidlJlULlUllÜHI 
tntei ni ditfiuu 
APLICACION PACll 
Resultado Ir.aediito 
to mtnchilt pul ni f^M 
li ttlui. 
Kr. M u 1M r.rteeii 
O R I Z A - O B L i i .A-ceite i p a n a Gj C a b e l l o . 
D E S a O U S T P I E S E ! D E XJWS 3<rXJlwEEK.OSJA.a rP-A-LSIFIOAOIONia 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 2 0 7 , calle San-Honoré , Parla. 
A P R O B A D O P O R L A ACADÉMIA D E M E D I C I N A D E PARIS 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los effectos mas rápidos 
en los casos de C l o r o s i s , A n e m i a y P a l i d e z d e c o l o r . 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
S e pende en l a m a j o r p a r t e de las F a r m a c i a s ^ a ^ a m ^ Á 
autorizadas , con l a firma de " ¿ T ^ ^ ^ ^ / ^ J ^ ; 
Fabricación y venta por mayor: la casa L . F R E R B y Ch. TORCHON, n° 19, n u (calle) Jacob enFaríi. 
(ra 
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